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s^f;=Tli;3IPO (S Meteorológico N.).—Probable. Cuenca 
i nuero Extremadura, Centro y oeste de Andalucía: 
ntori moderados del norte y cielo nuboso. Kabto de 
c- a ñ a - Seguirán las lluvias o nevadas por el interior, 
m i s intensas por Levante y sureste. Temperatura: 
y J i i m n 15 en Gerona, Murcia y Huelva; mínima. 3 
S^TMiia en Teruel. E n Madrid: máxima, 9,0 (12,45 t j j 
bajo cero e mSnima, 0,2 (3,0 t.). 
j l A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.194 M i é r c o l e s 4 de marzo de 1936 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L E C T U R A S P A R A T O D O S j 
pone a la venta m a ñ a n a la preciosa novela 
B E N J A M I N 
I n t e g r a en u n solo n ú m e r o . T R E I N T A C E N T I M O S I 
A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O XI, 4 . — T e l é f o n o 21090 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s e s t u v o r e u n i d o a y e r d u r a n t e s i e t e h o r a s 
hoy 
El d e r e c h o de los funcionarios L O d e l d í a ' L A S . D E N . H A P R O P U E S T O L A P A Z 
E n todos los organismos del Es tado c o n t i n ú a n l a d e s t i t u c i ó n y la suspen-
aión de funcionar ios . Y seguimos s i n darnos cuenta del c r i t e r i o obje t ivo , del 
in te rés p ú b l i c o n i de las normas de j u s t i c i a que presiden a esas des t i tuc iones ' 
y suspensiones 
Ni se comprende ni se explica 
" E l Socia l i s ta" anda, como se sabe, 
m u y afanado con el p r ó x i m o Congreso 
Se i n t e r p r e t a d e s u n a f o r m a evidentemente abus iva l a consigna, y a de¡íel P^r^ido- Sobre el Punto en que ha 
m o vulnerable , de " repub l i can iza r e! Es tado" o de • ' republ icanizar los c a r J ^ t ^ ^ u S ^ ^ ^ ' S 
g0S" y se deja en l a calle o se t r as lada s in expediente n i m i r a m i e n t o s de agrupan, una o p i n i ó n bien definida. ^ 
n ingún genero a funcionar ios que han cumpl ido con su deber, que t ienen ca r - l nen , s i n embargo, o t r a o p i n i ó n sobre lo 
gos en propiedad, que han permanecido alejados de la p o l í t i c a y has ta m u c h o s ' m i s m o , ab ie r t amen te c o n t r a r i a a l a de 
de los cuales ( ¡ s o n a veces t a n n imios y personales los m o t i v o s de u n v o t o : ) ! " E 1 Socia l i s ta" y sus amigos, f racc io-
acaso no sospecharan que echaban en l a u r n a el 16 de febrero su p rop ia 
des t i t uc ión . 
Leyes especiales y l a C o n s t i t u c i ó n m i s m a r egu lan los derechos y los de-
beres de los funcionar ios . F iados en esa g a r a n t í a legal , muchos ciudadanos 
dejaron sus ocupaciones y medios de v i d a an ter iores pa ra en t r a r a l serv ic io 
Espera la respuesta para el martes 
tx • « 
Inglaterra ha consentido en ampliar el plazo a cambio 
' de que continúe el estudio de las sanciones 
m i t é de los Trece h a hecho suya estai 
m m m expone y\ 
ACTITUD DE ITALIA 
La neutralidad yanqui ha prestado 
un gran servicio a la paz mundial 
Pftñfl LOS PULEiS 
DE 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) j t a rde . a s e g ú r a s e a q u í h a sido c o n v e n i - l C o n f e r e n c ¡ a ,'taloaustrohúngara a 
P A R I S , 3 .—La a t e n c i ó n francesa s i - ida esta m a ñ a n a , t r a s repet idos cam-
bios de impresiones en t re las Delega-
ciones inglesa y francesa. Los f r a n -
ceses parece que h a n tenido por ta rea 
nes i m p o r t a n t e s de la m i s m a p a r c i a l i 
dad política. P roviene de esta d ive rgen- ! 
c ia de c r i t e r ios una d i spu ta o con t ro - tgue d i r i g i d a a Ginebra . Lanzada 1? 
vers ia entre los dos bandos de l a m i s - : b o m b a de F l and in , los p e r i ó d i c o s dedl-
m a f a m i l i a . can p r i m o r d i a l m e n t e su i n f o r m a c i ó n a 
Se esfuerza el d i a r io m a r x i s t a por re- n a r r a r este proceso. Desde las v is i tas Idulcificar l a f ó r m u l a pa ra que. s e g ú n 
del Estado o de los A y u n t a m i e n t o s . ¿ E s mucho pedi r a l Gobierno y a los duc i r l a d ivergenc ia y por res ta r en- que los d i p l o m á t i c o s g inebr inos han h e - ' e l deseo de M u s s o l i n i , no aparezca en 
Ayun tamien tos que se a tengan a lo es ta tuido y legis lado? ¿ E s acaso excesi-:Cono a l a p o l é m i c a i n t e r i o r . P a r a e l lo jcho y han recibido, has ta los efectos ella nada de c o n m i n a c i ó n n i de a m e n a - ¡ 
vo el recordar que pa ra las desti tuciones, p a r a las suspensiones, has ta para ey i ta . en lo posible, que los golpes sean .que l a propues ta de F l a n d i n ha cau 'za. E l plazo de contestación que losi 
ciertos t raslados, esLán prev is tos los t r á m i t e s y que no se puede presc ind i r idirectos• Y pa ra que los golpes sean i n - sado en R o m a y Londres , todo se d e ? - ¡ i n g l e s e s deseaban l i m i t a r a cuaren ta y | 
ni sa l i r de ellos s in e n t r a r en lo a r b i t r a r i o ? directos, nos ha tomado a nosotros co- cribe m u y por menudo. L a Prensa b u r - ' o c h o horas—entre o t ros m o t i v o s por el 
Estas faci l idades pa ra la a r b i t r a r i e d a d dan o c a s i ó n a que l a idea pr imera.1"10 " m i n § 0 " - Iguesa es u n á n i m e en ap laud i r la ¡ r e s - ! p o d e r o s o de acabar 
mediados de mes 
Se habla de una próxima declara-
ción ítaloalemana 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 3 .—El Consejo de min i s t r o s 
h a ! celebrado en R o m a esta m a ñ a n a , ha 
tan vaga y acomodable, de " repub l ican iza r el Es tado" se explote en provecho 
de venganzas personales, de represalias y de o t ros sen t imien tos que nada 
tienen que ve r con el de equidad. Caen a s í algunos en l a funesta e q u i v o c a c i ó n 
de considerar el Es tado como u n p a t r i m o n i o y de qu i t a r , poner y d i s t r i b u i r 
cargos y prebenda^ como bien les parece. Empleos t é c n i c o s , que por i n t e r é s 
público conviene tengan y conserven t a l c a r á c t e r , como la A s e s o r í a j u r í d i c a 
del m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a o como las Direcciones de Hacienda, se entre-
gan de esta f o r m a a las f luc tuaciones de la p o l í t i c a , con lo que es imposible 
toda con t inu idad y con lo que se propende n a t u r a l m e n t e a no ver en esos 
cargos m á s que el provecho personal que de ellos pueda sacarse o las recom-
pensas de m e r a í n d o l e p o l í t i c a que con ellos puedan pagarse. 
Pero a d e m á s de que las leyes lo p roh iben y de que el i n t e r é s p ú b l i c o lo 
desaconseja, causa en l a v i d a nac iona l m u y grande estrago este e m p e ñ o de 
jugar a r b i t r a r i a m e n t e con las personas. Cunde la d e s c o n ñ a n z a en las ga ran -
t í a s legales, se pierde en el p a í s la n o c i ó n de ser iedad y r e c t i t u d que debe 
asist ir s iempre a l Estado, se m a l b a r a t a el c r é d i t o de é s t e en aras de una 
po l í t i ca p a r t i d i s t a y se l l eva el males tar , la d e s o r i e n t a c i ó n y l a m i s e r i a a 
mil lares de f a m i l i a s . Y a en los dos p r imeros a ñ o s de la R e p ú b l i c a se hizo 
algo parecido a lo que ahora se e s t á real izando. R e c u é r d e n s e las inquietudes 
y las in jus t ic ias de entonces, compar t idas las p r i m e r a s y reconocidas las se-
gundas a l ñ n por todo el mundo, y r e c u é r d e n s e t a m b i é n los resul tados que 
dieron. N a d a susc i ta t a n t o l a i r r i t a c i ó n y el descontento como las decisiones 
injustas de l a au to r idad . 
Para e v i t a r todos estos inconvenientes se h a b í a l legado en E s p a ñ a a sa l -
vaguardar l ega lmente los derechos de los servidores del Estado, y en estas 
g a r a n t í a s de segur idad h a b í a n venido colaborando todos los par t idos . A h o r a 
ese orden l ega l t o r n a a conver t i r se en a n a r q u í a , con per ju ic io evidente para 
el Estado, que es quien paga las ambiciones y las ansias de gentes que v e n í a n 
esperando a las puer tas de los A y u n t a m i e n t o s y de los min i s t e r ios , y con 
d a ñ o a l a l a r g a pero c ier to , de los propios pa r t idos republ icanos que hoy e s t á n 
en el Poder. T a l vez s í lo consideran, comprendan que no solamente es o b l i -
ga tor io , s ino que t a m b i é n es provechoso respetar e impone r respeto a l a ley. 
j gruesa es u n á n i e en ap laud i r l a ges- j poderoso de acabar p r o n t o — , se 
A y e r se v ió ob l igado a vo lve r a l a i t i ó n de F l a n d i n . Y casi u n á n i m e r a m - aplazado a u n a semana, t a m b i é n por dado de si acuerdos m u y concretos. U n 
El ministro espera reforzar los in-
gresos en doscientos millones 
Por la tarde se aprobó el decreto 
sobre yunteros 
Se insiste en celebrar las elecciones 
municipales en abril 
carga con t r a los que rehuyen la cele-
b r a c i ó n del Congreso en A s t u r i a s . Y 
puesto a buscar una m a n e r a habi l idosa 
de afear a sus co r re l ig ionar ios ese "ve-
to a la propuesta de l a E j e c u t i v a " , les 
echa encima E L D E B A T E . H a descu-
b i e r t o que nosotros t ampoco creemos 
a t inado el emplazamien to del Congreso 
b i én en considerar la i n ú t i l . Los diar ion 
— v é a s e « L ' B c h o de P a r í s » — c r e e n que 
su a c e p t a c i ó n por I t a l i a seria u n m i -
l ag ro . Sa in t Br i ce , desde Ginebra , 
quien m á s o p t i m i s t a se mues t ra op i -
nando que l a i m p r e s i ó n de l a no ta o 
i n v i t a c i ó n de los Trece en los m c d i o ü 
i t a l i anos es «de reserva m á s bien f a -
y censura a los suyos por esta concor- vorab ' . e» . L a d i ñ c u l t a d , como general 
dancia con E L D E B A T E . A p r o v e c h a mente se reconoce, e s t r iba en que I t a 
r e c o m e n d a c i ó n de los franceses. Q u i e n ' p r e l u d i o de aplausos y g r a t i t u d a las 
por estar t a n cerca, y a esta noche ha ¡ t r o p a s que l uchan po r I t a l i a , y una 
emprendido e l regreso p a r a no vo lve r i c o n f i r m a c i ó n r o t u n d a de que pa ra so-
has ta el mar tes . U n a semana se ha g a - , p o r t a r el asedio es debida l a autono-
nado. Muchos c r e e r á n que es poco; pero ¡ m í a e c o n ó m i c a del p a í s . Pero con es 
El problema económico de 
la readmisión 
N o t a s del Bloque Patronal, 
P. E. P. E. y el Círculo de la 
Unión Mercantil 
el 
Gestiones de los amigos 
de Largo Caballero 
M i e n t r a s " E l Socia l i s ta" de ayer a r re -
m e t í a con los que no quieren que el 
Congreso del p a r t i d o se celebre en A s -
tu r i a s , por razones " g e o g r á ñ e a s " — s a -
bido es que el " g e ó g r a f o " es el s e ñ o r 
L a r g o Cabal lero—, y m i e n t r a s a l g ú n 
p e r i ó d i c o de los que i n c u r r e n en el jus -
n a t u r a l m e n t e la o c a s i ó n para colocar a l 
lado de nues t ro d i a r i o cier tos c l i c h é s y a 
t a n manidos y s in fuerza suasoria que 
n i el p rop io "Soc ia l i s t a" cree en ellos. 
E n lo cua l hay dos cuestiones. L a p r i -
m e r a es el se rv ic io que resu l t a pres-
tamos a l colega, puesto que en nosotros 
se escuda y nos pone por delante p a r a 
a m o r t i g u a r los golpes que da y los que 
recibe de los suyos. Es u n a r d i d bien 
l i c i t o que comprendemos y expl icamos. 
L a segunda es el enojo que s i m u l a por-
que nosotros expongamos nues t ra o p i -
n i ó n sobre el caso. Y esto y a n i se com-
prende n i se expl ica . E l Congreso so-
c i a l i s t a es u n ac to p ú b l i c o , de u n par -
t i do que in t e rv i ene en l a p o l í t i c a del 
p a í s , que s i no t iene responsabi l idad de 
Gobierno, l a t iene m u y grande de l a 
s i t u a c i ó n y cuyos m o v i m i e n t o s y a c t i -
vidades in f luyen m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
en l a p o l í t i c a genera l , po r donde in te -
resan e i m p o r t a n a todos. ¿ C ó m o h a n 
de dejar , pues, de in teresarnos a nos-
o t ros y por q u é hemos de ca l l a r nues-
t r o pensamiento? ¿ Q u e nues t ro pare-
cer coincide con el de unos y se dis-
t anc ia del de o t ros? Pues t a n t o m e j o r 
y t a n t o peor. 
£1 crédito de la patria 
el t i empo es lo m á s r e l a t i v o de este 
mundo , y los cinco m i n u t o s que a l con-
denado a m u e r t e se le conceden pa ra 
fumarse u n c i g a r r i l l o , se consideran co-
mo toda u n a v ida . 
D u r a n t e esta semana n i que decir j t i d a y a en las in formaciones de hace 
te en estos d í a s en que can ta v i c t o r i a , ¡ t i ene que F r a n c i a e c h a r á e l resto. Y a algunos d í a s . 
y que p a r a el la, por l a p r ó x i m a l legada hoy su embajador en R o m a h a t en ido : A l a n e u t r a l i d a d de los Estados U n í -
l ía acceda a un a r m i s t i c i o , prec isamen-
tas l ineas generales, dos m u y concre-
tas merecen especial cuidado. E l reco-
noc imien to a l a n e u t r a l i d a d nor teame-
r i cana y el anuncio de u n a p r ó x i m a 
conferencia í t a l o a u s t r o h ú n g a r a . presen-
de l a e s t a c i ó n l luv iosa , pueden ser de 
c í s ivos . E n cambio, el Negus se apre-
s u r a r á a aceptar toda clase de nego-
ciaciones sí van a c o m p a ñ a d a s del cese 
de las host i l idades. N o sólo porque a r í 
p o d r í a r eo rgan iza r sus fuerzas, sino, y 
esto sobre todo, porque cada d í a cjue 
pasa es u n nuevo gasto pa ra I t a l i a y 
una correspondiente v i c t o r i a pa ra é l . 
L a p r o c l a m a o propues ta que el Co-
una l a r g a en t r ev i s t a con Suvich . Y ase-idos, a los d ipu tados y senadores que 
g ú r a s e que todos los recursos del Q u a i ¡ n e g a r o n todo embargo sobre el p e t r ó -
D ' ü r s a y s e r á n empleados en convencer ¡leo y sobre o t ras ma te r i a s p r imas , el 
a M u s s o l i n i de que debe aceptar la paz. Consejo de m i n i s t r o s i t a l i a n o reconoce 
Los peor pensados creen que se l o g r a r á , 
porque en su fondo esta p r o p o s i c i ó n de 
F land in . . . es la p r o p o s i c i ó n de Musso l i -
n i . D icen que d e c í a M e t e r n i c h : " E n e l 
m u n d o de la d ip lomac ia todo puede ser 
v e r d a d . "—B . C A B E T E . 
E l Bloque P a t r o n a l nos r e m i t e pa ra 
su p u b l i c a c i ó n l a no ta que s igue: 
« E s t a E n t i d a d , que desde el momen- to desprecio de " E l Socia l i s ta" , por las 
to de conocer el decreto sobre l a r é a d - , ac t i tudes de s e rv i l i smo o ñ e i o s o que con 
m i s i ó n de empleados y obreros, ha des-j el soc ia l i smo emplean, dec laraba ano-
plegado l a m a y o r a c t i v i d a d cerca de los che que las disensiones socia l is tas son 
Poderes p ú b l i c o s y de las clases pa t ro - ; f a n t a s í a s nuestras, t res amigos del se-
ñ a l e s a fin de logra r , con el m á x i m o s a - j ñ o r L a r g o Cabal lero—los s e ñ o r e s A r a -
cr i f ic io de é s t a s , el c u m p l i m i e n t o de lo q u i s t a í n , A l v a r e z del V a y o y B a r a i b a r 
dispuesto p o r a q u é l l o s , se ve en el for-
zoso t rance de hacer p ú b l i c o que l a rea-
h a c í a n gestiones ayer mi smo para com-
p r a r l a m a q u i n a r i a del fenecido " D í a -
l idad. i m p o n i é n d o s e con pruebas abru- r i o de M a d r i d " , que, por c ier to , i m p o r 
madoras . hace imposible seguir recomen 
dando a las clases mercan t i l es lo que en 
la p r á c t i c a cons t i tuye un g r a n n ú m e r o 
de casos, el suicidio de l a i n d u s t r i a y 
el comercio de M a d r i d . P a r a l l e g a r a es-
t a c o n c l u s i ó n , el C o m i t é e jecut ivo de 
l a E n t i d a d ha apurado todos los me-
dios que estaban a su alcance, i n t e r v i -
niendo re i t e radamente entre las partes 
interesadas y rogando se l l ega ra a l m á -
x i m o de los esfuerzos. E n su v i s ta , y 
cumpl iendo sus deberes sociales, antes 
de que se consuma el absurdo de una 
i m p o s i c i ó n que la capacidad e c o n ó m i c a 
de las clases afectadas no puede af ron-
t a r y con el fin de ev i t a r males que se-
rian i r reparables , el Bloque P a t r o n a l 
gestiona, con c a r á c t e r urgente , y reca-
b a r á de las autor idades el consiguiente 
permiso p a r a la c e l e b r a c i ó n de una 
Asamblea m a g n a de entidades pa t rona -
les y mercant i les , a fin de t r a t a r t an 
espinoso asunto con la a m p l i t u d que 
t a m á s de medio m i l l ó n de pesetas. 
G I N E B R A , 3 . — E i C o m i t é de los Trece, en la r e u n i ó n que h a celebrado 
bajo l a presidencia del delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r L ó p e z O l i v á n , ha aprobado l a 
s iguiente r e s o l u c i ó n : 
" E l C o m i t é de los Trece, obrando en v i r t u d del manda to que el Consejo 
le confió en su r e s o l u c i ó n del 19 de d ic iembre , d i r i g e u n u rgen te l l a m a m i e n t o 
a los dos bel igerantes pa ra l a a p e r t u r a i n m e d i a t a de negociaciones, en el m a r c o 
de la Sociedad de Naciones y den t ro del e s p í r i t u del Pacto , con v is tas a l a 
p r o n t a c e s a c i ó n de las host i l idades . 
E l C o m i t é de Jos Trece se r e u n i r á el d í a 10 de m a r z o pa ra enterarse de 
las contestaciones de los dos Gobiernos. 
E l l l a m a m i e n t o ha sido enviado i nmed ia t amen te a los Gobiernos de Add i s 
Aboba y R o m a . " , , , . 
E l Gobierno f r a n c é s acaba de p r o h i - . ^ ^ ^ ^ _ ¡ „ , m ^ „ i , 
bi r que se expor te una p e l í c u l a f rance- H a s t a el 10 de marzo , pues la pala-
sa t i t u l a d a « L a Gargonne>. A n t e s • de sidera, has ta c ie r to pun to , inofensivas ^ r a sera acordada ú n i c a m e n t e a los 
el se rv ic io ¡ en lo i n t e r i o r del p a í s porque en él es bel igerantes 
u n precioso servic io p a r a l a causa de 
l a paz m u n d i a l » . Los comentar i s tas 
t r a t a r á n de leer ahora entre l ineas o f i -
ciales el verdadero alcance de esta de-
c l a r a c i ó n . ¿ Q u i e r e decirse en e l la que 
I t a l i a hub ie ra correspondido a l embar-
go con l a g u e r r a ? ¿ Q u i e r e , sobre todo, 
decir que piensa responderle de ese mo-
do cuando l legue? Porque prec isamen-
te ahora es tudia Ginebra la a p l i c a c i ó n 
del embargo , y h a y not ic ias de una b r i -
t á n i c a d e c i s i ó n por l l eva r las sanciones 
a su t o t a l i d a d . 
Noso t ros creemos que ante u n em-
L a r g o Consejo de min i s t r o s . Cerca de 
cua t ro horas por l a m a ñ a n a y t res por 
l a t a rde . L o pro longado de l a r e u n i ó n 
d ió m o t i v o a g r a n n ú m e r o de comen-
t a r io s y c á b a l a s en los medios p o l í t i -
cos. Los min i s t r o s , s i n embargo , h a n 
qu i t ado i m p o r t a n c i a a lo t r a t ado . L a 
m a ñ a n a fué absorbida, s e g ú n sus refe-
rencias, por el m i n i s t r o de Hacienda, 
que i n f o r m ó a m p l i a m e n t e acerca de la 
m a r c h a de los presupuestos y de sus 
proyectos fiscales, y por el m i n i s t r o de 
Es tado. G r a n p a r t e de l a r e u n i ó n de la 
t a r d e f u é empleada en cuestiones agra-
r ias y de personal . 
L a s ampl iac iones de lo t r a t a d o en 
Consejo son cada vez m á s parcas, por-
que el s e ñ o r Azaf ta no las ve con s i m -
p a t í a . E n este sent ido h a b l ó en el mi s -
mo Consejo de ayer a sus c o m p a ñ e r o s 
de Gobierno. Ins i s t e en las palabras que 
p ronunc i a r a el domingo. Parquedad en 
las referencias p e r i o d í s t i c a s ; el Gobier-
no hab la en la "Gaceta" o desde el ban-
co azul , cuando se r e ú n a n las Cortes. 
Proyectos fiscales 
Respecto a las cuestiones de H a c i e n -
da h a habido l a m i s m a pa rvedad i n f o r -
m a t i v a apuntada en genera l . Q u i z á por 
esta causa se o r i g i n ó aye r a l g u n a a la r -
m a entre gentes represen ta t ivas de i n -
tereses; pero o ñ e i o s a m e n t e se h a hecho 
saber que no h a y m o t i v o n i n g u n o de 
inqu ie tud . Se t r a t a de proyec tos de í n -
dole fiscal que i r á n a l Pa r l amen to , don-
bargo de p e t r ó l e o I t a l i a no r e s p o n d e r í a , ^ s e r á n d^cu t idoa . 
t a n g r avemen te s i n antes a p u r a r í n t e r - , m g e ñ o r F r a n c o i n f o r m ó ap l iamente 
valos de p ro te s t a menor . L a f r i a l d a d ! de ^ p reparac i6n del Presupuesto a ba-
con que se acogen las decisiones de G i - i ̂  de log ingresos y gastos del a ñ o pa-
nebra puede ser u n ind i c io del poco aHsado y del a c t u a l t r i m e s t r e . Cree e l 
canee que se les c o n f í a . ' s e ñ o r F ranco poder r e fo rza r los i ng re -
L a Conferencia í t a l o a u s t r o h ú n g a r a , gog en d()SCientos o doscientos c incuenta 
que se anunc ia en R o m a pa ra los d í a s mmones a base de que esta ca rga no 
18, 19 y 20 de este mes, viene por fin afecte a ac t iv idades impul so ras de la 
a con f i rmar exac tamente los rumo1"63 p r o d u c c i ó n n i al t r aba jo , sino a las ren-
que desde la v i s i t a del m i n i s t r o Ber - ^ i m p r o d u c t i v a s o de menor provecho 
p roh ib i r que se expor ta ra . 
de censura c i n e m a t o g r á f i c a h a b í a d a d o ] f á c i l c o m p a r a r l a rea l idad con l a ficción, 
cortes considerables en l a c in ta , has ta d a ñ a r í a n en el ex t r an j e ro a l c r é d i t o m o 
q u i t a r de ella todo lo que en l a novela 
de V í c t o r M a r g u e r i t t e es procac idad y 
e s c á n d a l o . U n a doble medida de m o r a -
l idad y de s a lvagua rd i a de l p re s t ig io 
f r a n c é s en el ex t ran je ro , t o m a d a p o r u n 
r a l y a l p res t ig io de F r a n c i a . De a h í 
l a d i s p o s i c i ó n p r o h i b i t i v a . 
U n a d i s p o s i c i ó n e jemplar , por ven i r 
ger a Wa ldenegg a F lo renc i a c o r r í a n 
sueltos por el mundo . I t a l i a dice que to -
do coloquio a las o r i l l a s del Danub io 
necesita de su as is tencia y p a r a t a l r ío 
ha organizado este p r ó x i m o encuentro 
con el canci l ler a u s t r í a c o Schuschning 
en cuanto a aquel i n t e r é s general . T a m -
b i é n di jo que se v o l v e r á a l a p o l í t i c a de 
impuesto sobre el l u jo . 
H a b l ó a s imismo el s e ñ o r F r a n c o de l 
p rob lema del cambio y del Cent ro de 
C o n t r a t a c i ó n de Moneda . Sobre l a s i t ua -
c ión de l a Bolsa, se d ieron impresiones 
E l 10 de m a r z o los m i e m b r o s del Co-
m i t é de los Trece c o n o c e r á n las contes-
taciones de I t a l i a y E t i o p í a . S í é s t a s 
son favorables, se p r e v é t res etapas de I y el jefe del Gobierno h ú n g a r o Gomboe-s. 
negociaciones: p r i m e r a , d i s c u s i ó n sobre que v e n d r á n a R o m a asistidos por sus ¡ o p t i m i s t a s . E l s e ñ o r F r a n c o expuso que 
de un p a í s en el que apenas se ha dado ¡el p r i n c i p i o de dejar las host i l idades; min i s t ro s . Y finalmente, l a r o t u n d a pos- han podido p r o d u c i r nervios ismos c ier tos 
i m p o r t a n c i a duran te muchos a ñ o s a es-isegunda, sobre las condiciones del a r - j t u r a de I t a l i a ante l a Conferencia N a - | t e m o r e s . que resu l tan infundados, por-
G o b í c r n o de i zqu ie rda que r ep re sen t a j t a clase de difusiones y por d i m a n a r d e ' m í s t í c i o , y te rcero , sobre los t é r m i n o s | v a l : "no se puede firmar u n a c u e r d o ^ u e no se t r a t a de hacer nada demole-
al l í el t r i u n f o de lo que antes que e n | u n Gobierno de izquierdas y apoyado por jde l a paz de f in i t iva . ¡po l í t i co cuando viene amenazado y pa- |dor , n i tampoco t ienen fundamento ñ i -
par te n inguna se l l a m ó en F r a n c i a e l ' l a s e x t r e m a s izquierdas. H a y hechos i n - E n los c í r c u l o s b r i t á n i c o s se es t ima1 t r o c í n a d o po r una i n t e n s i f i c a c i ó n de mores sobre ines tab i l idad del orden p u -
F r e n t e Popular . eludibles y deberes inexcusables que se j imposib le l e v a n t a r la a p l i c a c i ó n de l a s ' s a n c i o n e s " . — G A R C I A V I S O L A S . ¡blico. 
L o m á s o r i g i n a l del caso es l a prohi-1 imponen a todos los Gobiernos cuando |sanciones antes de rea l izarse las con-1 I £\ orden DLlbliCO 
bic ión de expor t a r l a c in ta . E n e l la se pasan de la opos i c ión , en c i e r t a manera jc lus iones de l a paz. pero esta c u e s t i ó n • 
genera l izan los desvarios de a l g u n a par - i i r respensable . a la responsabi l idad del j no h a s ido a ú n obje to de d e l i b e r a c i ó n , 
te de l a j u v e n t u d francesa y se dan como! Poder. U n o de los p r imeros es l a n a c i ó n , i Las mayores di f icul tades con que ha 
rea l idad cor r i en te las f a n t a s í a s de u n es- el hecho nacional . U n o de los segundos t ropezado el C o m i t é de los Trece ha 
c r i t o r lascivo. H a c r e í d o el Gobierno es l a v i g i l a n c i a por el c r é d i t o de l a P a - , s í d o la d e t e r m i n a c i ó n del plazo conce-
f r a n c é s que tales propagandas, que c o n - [ t r í a en lo e x t e r i o r 
N I E V E Y F R I O E N CASI T O P A E S P A Ñ A 
Van cortándose las comunicaciones entre León y Asturias. Inun-
daciones en Vizcaya. Las aguas aislan varios caseríos 
B I L B A O , 3.—EJ1 t e m p o r a l de l l uv i a s |Lejona. H u b o necesidad de d e r r i b a r dos 
no a m a i n ó a lgo has ta las p r i m e r a s ho- pasarelas p a r a que las aguas d i scur r i e 
ras de la t a rde de hoy 
E n San J u l i á n de Musques se des-
bordaron los r í o s O t o r r i o y M a y o r , i n u n -
dando l a ca r re te ra de B i l b a o a Santan-
der. Las aguas, que en a l g ú n p u n t o l l e -
garon a a lcanzar dos me t ros de a l t u r a , 
pusieron en s i t u a c i ó n desesperada a los 
habi tan tes de tres casas, que fueron sal - I 
r a n l ib remente . 
E n el f e r r o c a r r i l Santander -Bi lbao , 
en el t é r m i n o de L a s Arenas , hubo que 
ca lzar las v í a s con el fin de que los t r e -
nes c i r c u l a r a n no rma lmen te . E n E r a n -
dio se d e s b o r d ó i gua lmen te el r í o Azua , 
consecuencias exigen y ofrecer al vados d e s p u é s de grandes apuros sus 
Gobierno el m á x i m o h u m a n o a que pue-
de l legarse, salvando su responsabi l idad 
• i se mant ienen act i tudes de i n t r a n s i -
gencia que representen l a de f in i t iva r u i -
na de los intereses que e s t á obl igado a 
de fende r .» 
L a opinión del Partido Pa-
. i 
tronal Español 
E n M u n d a c a y R i g o i t i a cayeron va -
r í a s exhalaciones, que m a t a r o n a c in -
co reses vacunas. Los rayos causaron 
bastantes destrozos en cua t ro c a s e r í o s 
de aquellas localidades. U n a m u j e r l l a -
mada M a r í a I n c h a u s t i r e s u l t ó con a l -
gunas quemaduras de c a r á c t e r g rave . 
A consecuencia de o t r a e x h a l a c i ó n ar-
d ió ©1 c a s e r í o habi tado por M a n u e l I b i -
na r r i aga . E l d u e ñ o del c a s e r í o ha que-
dado como p a r a l í t i c o po r efecto del 
xül P a r t i d o E c o n ó m i c o P a t r o n a l Es- r ay0 E n 0 t r o c a s e r í o una chispa a b r i ó 
p a ñ o l ha publ icado u n a n o t a con su opi - |dos grandes boquetes, s in que causara 
n ión sobre el decreto de r e a d m i s i ó n d e ¡ o t r o s d a ñ o s . 
obreros despedidos en 1934. E n él se E n Q a l d á m e z t a m b i é n q u e d ó co r t ada 
a f i rma que el Gobierno h a b í a pensado !]a car re te ra . E n Guecho el rio Gobelos, 
p r o m u l g a r una d i s p o s i c i ó n m á s respe-!desbordado i n u n d ó a lgunas vegas de 
tuosa con l a l ega l idad y los intereses los pueblos de A l g o r t a , Las A r e n a s y 
sociales y se dice t e x t u a l m e n t e 
" E l Gobierno h a dado u n decreto que 
no era el suyo. Dec re to que no se p o d r á 
c u m p l i r p o r mucho i n t e r é s y sacr i f ic io 
^ e pongan en ello el Gobierno y las 
clases patronales, porque el que no t i e -
ne m á s que dos reales y se le pide u n 
duro, no lo puede dar, aunque se le 
ponga un p u ñ a l en e l pecho. 
N o es é s t e el camino p a r a acabar con 
el paro y resuc i ta r l a e c o n o m í a . Si é s t a , 
de u n a mane ra obl igada, hace el v a c í o 
i n s t i n t i v a m e n t e a l Gobierno, den t ro de 
Poco nada h a b r á que gobernar . 
E l P a r t i d o E c o n ó m i c o P a t r o n a l Espa-
ñol aconseja el m á s exacto c u m p l i m i e n -
to de la ley. pero de la l ey que sea re-
flejo de l a v o l u n t a d del Poder I c g i t i -
n iamente cons t i tu ido , no de l a ley que 
sea a r rancada por la c o a c c i ó n de la 
v io lencia y la amenaza porque enton-
ces l a l e y se convier te en una a g r e s i ó n 
c o n t r a l a que es forzosa y l e g í t i m a la 
defensa has ta l l e g a r a l sacr i f ic io , s i es 
preciso, y para ello espera la so l ida r i -
dad de todos los pa t ronos e s p a ñ o l e s . 
v este m i s m o fin el P a r t i d o E c o n ó -
mico P a t r o n a l E s p a ñ o l o r g a n i z a r á , r i 
el Poder p ú b l i c o se lo pe rmi te , u n g ran 
acto p ú b l i c o de so l ida r idad pa t rona l , en 
el que se h a b r á de recoger y elevar al 
Gobierno el s e n t i r de nues t ra clase, que 
no puede dejarse a r r o l l a r mansa y s i -
lenciosamente." 
Nota del Círculo de la Unión 
Mercantil 
Recibimos la s iguiente n o t a : 
" E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e 
I n d u s t r i a l comun ica a su cuerpo social 
en general , y en especial a los s e ñ o r e s 
socios a quienes afecte el reciente de-
cre to sobre r e a d m i s i ó n de personal, que 
a p a r t i r del d í a de hoy pueden aseso-
rarse en l a S e c r e t a r í a del m i s m o , de 
siete a nueve de l a noche, acerca de los 
problemas que p lantea su a p l i c a c i ó n en 
cada caso p a r t i c u l a r . 
Pa ra evacuar las respectivas consul-
tas s e r á c o n d i c i ó n indispensable la pre-
s e n t a c i ó n d e l "carne t" soc ia l . " 
I n d i c e - r e s u m e n 
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M A D R I D . — P o r acuerdo del A y u n t a -
miento van a ser cerradas todas las 
sacramentales. L a r e a d m i s i ó n de obre-
ros c o s t a r á a l M u n i c i p i o tres m i l l o -
nes de pesetas. — R e c e p c i ó n de los 
nuevos ingenieros a g r ó n o m o s ( p á g i -
n a 7 ) . 
P R O V I N C I A S . — I n g r e s a en una cl íni -
ca Companys y asume la presidencia 
de la General idad de C a t a l u ñ a Ven-
t u r a Gassol. Los ex agentes de l a Ge-
nera l idad piden ser repuestos.—Se re-
suelve el conf l ic to de los m e t a l ú r g i -
cos en V i g o — N a u f r a g a el " L u i s V i -
ves" y perece u n mar inero í O v i e d o ) . 
EJl t empora l causa d a ñ o s en Vizcaya. 
Nieve y f r ío en varias provincias 
( p á g i n a s 1, S y 4). 
E X T R A N J E R O . — L a S. de N . h a he-
cho una propuesta de paz y pide que 
se le conteste antes del d í a 10.—Se 
han publicado los planes de rearme 
de Ing la t e r r a .—Otro E j é r c i t o e t í ope 
deshecho en el T a k a z z é ( p á g s . 1 y 10). 
dido a las doe par tes p a r a contes tar a l 
l l a m a m i e n t o del C o m i t é y l a con t inua-
c ión de los t raba jos del C o m i t é de los 
Dieciocho y de las sanciones. 
F i n a l m e n t e , l a d e l e g a c i ó n francesa ha 
cedido en l a c u e s t i ó n del examen de las 
sanciones p e t r o l í f e r a s y l a d e l e g a c i ó n 
inglesa ha aceptado que el plazo pa ra 
contes tar se a m p l i a r á de t res a siete 
d í a s . 
L a impresión en Roma 
que i n u n d ó a lgunos c a s e r í o s de las r í - R O M A . 3 .—La convoca to r i a del C o m í ' 
beras. ^ ^e los Trece en Ginebra ha provoca-
E l m a r presen ta u n imponente t e m - j d o c ie r ta sorpresa en R o m a . Se e s i á 
p o r a l . M á s de doce buques han t e n i d o , agradecido a la D e l e g a c i ó n francesa, 
que regresar de a r r i b a d a forzosa y es- menos po r haber evi tado l a i nmed ia t a 
t á n a l resguardo del rompeolas . L o s 
pescadores no h a n sal ido a sus faenas. 
Amaina el temporal 
a p e r t u r a del debate sobre las nuevas; gobre este ú l t i m o t e m a i n f o r m ó el m i -
sanciones, que p o r haber p lan teado él | n i s t r o ^ la Gobernaci5ni don A m ó s Sal -
p rob lema en el t e r reno p o l í t i c o general . | vador i y s in duda t a m b i é n a f e c t a r í a a 
Las posibil idades del C o m i t é de los egte t e m a el discurso i n i c i a l del s e ñ o r 
Trece no producen n i n g u n a r e a c c i ó n . E n | A z a ñ a g e g ú n in fo rmes var ios , el o rden 
R o m a no se comprende c ó m o puede s e r j p ^ i i c o y i a t r a n q u i l i d a d en l a calle es-
imporv i sada l a s o l u c i ó n de l conf l i c to i t á n asegurados, s in que t engan veros i -
í t a l o a b í s i n í o por el camino de l a conci- m i i i t u d rumores que estos d í a s se espar-
l i ac ión . cen. Las manifestaciones de d í a s pasa-
dos se han celebrado, en general , s i n L a o p i n i ó n m á s genera l izada es que 
los é x i t o s m i l i t a r e s obtenidos por los ita4incidentes, sa lvo a l g ú n caso aislado ^en 
lianos en A f r i c a o r i e n t a l c a u s a r á n Ja 
d i s g r e g a c i ó n del I m p e r i o abisnio. A b i s í -
n ia p o d r á ser considerada como f r u t o de 
l a v i c t o r i a i t a l i ana , y p e r m i t e esperar, ¡ 
s in duda a lguna , la p e t i c i ó n de paz por 
par te del Gobierno de A d d i s Abeba, 
c ier tos pueblos y el Poder p ú b l i c o af i r -
m a cjue nada se t r a m a y que en todo 
caso él puede dar p lena g a r a n t í a . 
A las elecciones municipales 
I n f o r m ó t a m b i é n don A m ó s Salva-
dor del desar ro l lo de l a v i d a m u n i c i p a l . 
ia L a r e s t i t u c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de 
e l e c c i ó n popu la r presenta d i f icu l tades 
desde el pun to de v i s t a del Gobierno. 
o p i n i ó n i t a l i a n a 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
M A R Z O VENTOSO, p o r K-HITO 
B I L B A O , 3 .—Durante t oda • l a t a rde 
y en lo que v a de noche no h a v u e l t o a 
l lover . E l río Gobelos ha descendido cer-
ca de medio m e t r o . A u n quedan var ias 
casas aisladas. L o s campos de « t e n n i s » , 
de «golf>, de a v i a c i ó n y f ú t b o l de Go-
belondos e s t á n conver t idos en u n ve r -
dadero lago. Los chalets de aquel la ba-
r r i a d a h a n sido desalojados. E l lavade-
ro del b a r r i o e s t á t o t a l m e n t e cub i e r t o 
por el agua. Los ú n i c o s vecinos que han 
cor r ido verdadero pe l i g ro h a n sido los 
habi tantes del c a s e r í o Eu r r ekane , que 
se h a n salvado g rac ias a l aviso de un 
g u a r d i a m u n i c i p a l que estaba en las cer-
c a n í a s . 
T a m b i é n se ha desbordado el r í o Ga-
l índo , a l o t ro lado del N e r v i ó n , quedan-
do aislados diez c a s e r í o s , cuyos h a b i -
tantes e s t á n a salvo. T a m b i é n h a que-
dado t o t a l m e n t e a is lada una f á b r i c a de 
construcciones m e t á l i c a s enclavada en 
esa zona y a l a que no pueden tener ac-
'jeeso los obreros. 
E l rio Cotonio, en e l t é r m i n o de So-
I m o r r o s t r o , h a descendido t a m b i é n no-
li t ab lemente has ta el punto de que no 
¡ e s t á n y a inundadas m á s que t res ca-
Isas y t a m b i é n e s t á y a l ib re de agua el 
puente de la ca r r e t e ra que v a de B i l -
bao a Santander . Pa ra a u x i l i a r a los 
vecinos se han u t i l i z ado barcas del 
puer to p r ó x i m o . E n S o m o r r o s t r o el 
agua p e n e t r ó en el "c ine" de l a l oca l i -
dad, l legando has ta el escenario. 
E l gobernador estuvo en la zona s i -
n ies t rada esta t a rde apreciando los da-
ñ o s causados po r el t empora l , que, en 
general , no parecen t a n graves como 
en u n p r inc ip io se c r e í a . Desde luego 
no ha habido desgracias personales. Los 
bomberos de Bi lbao han estado d u r a n -
te todo e l d í a con t r ibuyendo ef icazmen-
te a l achique de las f incas inundadas. 
( C o n t i n ú a en la t e rcera p á g i n a ) 
—Quítate de ahí, Fernando, que hay corriente. 
— ¡ B a h ! Son corrientes de armonía, 
(De a h í que en muchos lugares se ha -
y a n cons t i tu ido Ges toras) . Unas veces 
los A y u n t a m i e n t o s elegidos representan 
corr ientes con t r a r i a s a l r é g i m e n , y en 
o t ros casos, h a habido fa l lec imientos , 
dimisiones, etc. 
Po r todo eso se ha ins i s t ido en la ne-
cesidad de buscar la n o r m a l i z a c i ó n de 
l a v ida m u n i c i p a l , median te l a celebra-
c ión de elecciones, y se h a v u e l t o a se-
ñ a l a r el mes de a b r i l p r ó x i m o como el 
indicado pa ra esa nueva consul ta a l 
cuerpo e lec tora l . A s í se h a acordado en 
p r inc ip io , aunque la r e a l i z a c i ó n de este 
p lan d e p e n d e r á en g r a n p a r t e del des-
a r r o l l o genera l de las p r i m e r a s sesio-
nes de las Cortes, u n a vez cons t i tu idas 
de f in i t i vamen te . H a y temas p o l í t i c o s cu-
y o d e s e n l a c e — s e g ú n deseos de algunos, 
no de l Gobierno—pueden tener, incluso 
e s p e c í a l e s repercusiones electorales, aun-
que de este aspecto no se ha hablado en 
Consejo y se t r a t e s implemente de te-
mas de que hab l an gentes del F ren te 
popular . 
Yunteros y Reforma agraria 
O t r o t e m a que o c u p ó l a rgamen te la 
a t e n c i ó n del Consejo—ya por l a noche— 
fué e l ag r a r i o en su aspecto social . E l 
s e ñ o r R u i z Funes l l evó e l proyec to de 
decreto sobre los yunteros , que fué ob-
je to de detenido estudio y se le i n t r o -
dujeron a lgunas modif icaciones . Se l le-
v a r á hoy a l a f i r m a del Jefe del Es-
tado. N o se conocen los pormenores d^l 
decreto; pero sub tanc ia lmente consiste 
en devolver a los yun te ros las t i e r ras 
que tuv ie ron . Es to a l m a r g e n de otros 
decretos sobre m a t e r i a social agra r ia 
que e s t á n en p r e p a r a c i ó n , y de que se 
hayan cambiado impresiones sobre la 
f u t u r a ley de A r r e n d a m i e n t o s y de re-
f o r m a ag ra r i a , que c o n s t i t u i r á , con lo.í 
problemas de Hacienda, una de las p r i -
meras ma te r i a s de d i s c u s i ó n . Desde lue-
go las fincas de la grandeza no s e r á n 
objeto de i n d e m n i z a c i ó n . 
T a m b i é n se ocuparon los min i s t ro s 
l^Iórco ' .?3 4 do m a r z o es i j m (2) f t : d e b a t e MADRID.—Año XXVI.—Núm. 
¿ . u a i u . j u.» Uexorma A g r a r i a . Se 
restanlece, como dice la nota, el cargo 
de d i r ec to r ; pero a d e m á s se da a est* 
cargo y a l m i n i s t r o facultades ejecu-
t i v a s de modo que puedan moverse con 
m a y o r desembarazo, den t ro de esas f a -
cultades, s in necesidad del Consejo I 
Por la tarde se t r a t ó t a m b i é n de a l -
tos cargos de Hacienda, de Comunica - ' 
ciones, de Obras p ú b l i c a s , delegado del 
E « t a d o en los Canales de Lozoya y pre-
sidente del Consejo Super ior de F e r r o -
carr i les . Se ha guardado reserva res-
pecto a los nombres, has ta que los san-
idas contra las destituciones 
Tiene que adoptarlas el gobernador de Sevilla en 
defensa de los funcionarios municipales 
C a d a d í a quedan menos Ayuntamientos del 12 de a b r i l 
S E V I L L A , 3 .—Ante la i n t e r m i n a b l e prescripciones legales vigentes . 
La ley del 2 de enero, 
inconstitucional 
El Tribunal de Garantías la decla-
ró ayer así 
Constitucionaüdad formal por 14 
jvotos contra 9; ¡nconstitucionali-
- i — . J.»—.-..!»., . i ^ H ^ M - W * ^ ^ ^ ^ ^^.^..-v.^ . . 0^ . . . ^~ , entre ^ j g ^ ci^Gri a! n o r 16 votos contra 7 
cione Su Excelencia . Só lo se ha sabido serie de desti tuciones a r b i t r a r i a s en nu- ellas l a de da r a los inculpados una m l - | " ¡ 
del s e ñ o r M a r t í n N i c o l á s , para la direc- merosos A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n - n i m a g a r a n t í a y o í r l e s , a s í como f o r m a r | 
c ión de Aduanas . T a m b i é n parece que cia, el gobernador se ha v i s to obl igado expediente, en el que se acred i ten las P a r a de l ibera r sobre el recurso de m -
v o l v e r á a la d i r e c c i ó n del I n s t i t u t o de a pub l ica r una no ta en l a que haca re- fa l tas en que se fundamente l a d e s í i t u - cons t i tuc iona l idad in terpues to por el 
R e f o r m a A g r a r i a el s e ñ o r V á z q u e z H u - ferencia a la v i s i t a que le ha hecho el c ión. ¡ p r e s i d e n t e del P a r l a m e n t o c a t a l á n con-
m a s q u é . presidente dzl Colegio de Secretar ios e M ¿ c . , ,^0 Hp - s t i tur inne* t r a la ley de 2 de cnero dc 1935, cuya 
AmíStari r n n P n r t i m a l I n t e rven to re s de esta p rov inc ia , s e ñ o r m a s y m a s a e s u x u c i o n e s v i s t a p ú b l i c a £e c c l c b r ó el lunes, estu-
n m i o i a u u u n r u n u y c l l Cobc/, acerca de este 2SUnto. M a n i ñ e s - T O R R E D E D O N J I M E N O 3 — vo reunido el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
De p o l í t i c a i n t e rnac iona l i n f o r m ó a m - t a en l a no ta que dicho s e ñ o r Cobos te E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó d e s t i t u i r ' a 26 en el d ia de a y c r t r cs J101"^ la n\a" 
p l i amen te el s e ñ o r B a r c i a . Se o c u p ó d* ha hablado de una m u l t i t u d de casos, funcionar ios y parece que c o n t i n u a r á l a nana y cerca de o t ras t res l a 1tarcle• 
los ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s — J a p ó n , Pa- verdaderamente excesiva, que se ha da- d e c l a r a c i ó n dp c e s a n t í a s en sesiones su- L a d e l i b e r a c i ó n fue m u y detenida, m -
y de modo especial de do 
l r i  e s t í s  i   . 
en algunos pueblos, donde se han cesivas, E n t r e los despedidos figura el t e rv in iendo en ella casi todos los voca. 
despedido en bloque a los funedonariod in3pector de la P o l i c í a , que y a h a b í a les- PoJ fin Puesta * v o t a c i ó n la con-
a - - ' ^ . J r-ion^Uflri rmnonnio Arf SCttOr Mart lUCZ 
raguay , etc 
conf l i c to í t a l o a b i s i n i o y de las r e u n i ó 
nes g inebr inas con él relacionadas. D i ó municipales , d e j á n d o l e s cesantes. A l i t ó ¿ d o - d e ^ ^ d o POT é í S mi smo" A y u ñ - c i e n z u d a Ponencia del s e ñ o r a r t í n e : 
cuen ta de las negociaciones entab adas e: tcs hfc&os, de los que y a hab:an l ie- t a m i e n t o cn 1 9 3 ( ' repuesto var ios me- Sabater ' f avorab le a l a cons t i tuc iona 
p a r a resolver ese confl ic to y de las i n s - , ^ a él repet idas quejas y denuncias. ^ después> L a m a y o r í a de los despe- l idad de la ^ fué desecíada Por 16 
t rucciones que se han dado al p ^ s i - : 5 6 ha v l £ t o obligado a r e i t e r a r a todos rV^nt! n„„nryUrí„ „ B ^ ^ votos con t r a 7. A f a v o r de l a ponen 
Las readmisiones en 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 3 .—Hoy se han p rodu -
cido incidentes en algunos ta l leres a l 
presentarse a t r a b a j a r los obreros que 
se consideraban con derecho a vo lve r a l 
t r aba jo cn v i r t u d del reciente decreto. 
L a m a y o r í a de los pa t ronos han hecho 
susc r ib i r a estos obreros u n documento 
en el cual , s i n negarse a a d m i t i r l o s , ha-
cen la sa lvedad de que esperan qu-í el 
Gobierno aclare el decreto en el s en t i -
do de q u é huelgas deben ser considera-
das como p o l í t i c a s . Es to ha dado l u g a r 
a que se declaren en hue lga unos c in -
cuenta obreros de los ta l leres m e t a l ú r -
gicos "Zaragoza" y o t ros tan tos de l a 
F u n d i c i ó n A b e r l y . E l gobernador y el 
delegado del T r a b a j o in t e rv i enen para 
resolver estos conflictos. 
p \ S O S 
didos ocupaban los cargos en propiedad 
dente de nues t r a D e l e g a c i ó n en G : n e - i l o s f c a l d e s y Corporaciones 3a orden ^ concurso, 
bra, s e ñ o r L ó p e z O l i v á n . h116 les tiene dada de ^ lcs func iona- 6 
Se h a b i ó t a m b i é n de o t ros á s p e n o s r ios ^ue h a y a n ingresado por medio de 
de nues t ra p o l í t i c a i n t e rnac iona l , c^mo 0 P c s : c i ó n 0 aquellos que hayan conso-
e l r e l a t i vo a af ianzar nuestras rela-
ciones de a m i s t a d con P o r t u g a l y la 
p o l í t i c a h i span is ta en genera l . Con re-
l a c i ó n a A m é r i c a , se o c u p ó de nuevo 
de l a i m p o r t a n c i a de l a Conferencia 
panamer icana que se c e l e b r a r á en bre-
ve, aunque no se ha fijado t o d a v í a la 
fecha. 
c ia v o t a r o n solamente los s e ñ o r e s M a r -
t í n e z Sabater, M a r t í n A l v a r e z , S i l ió , De 
Curiosos tratos en Córdoba loa RÍOS. Pradera , G i l y M e r á s . 
Sometidos d e s p u é s a v o t a c i ó n los dos 
na l . V o t a r o n a f avor los s e ñ o r e s G a r c í a 
de los R í o s , G i l y G i l , M a r t í n A l v a r e z , 
M a r t í n e z Sabater, M e r á s , Pradera , Si l ió , 
B c c e ñ a , Gasset, M i n g u i j ó n , Ru iz del Cas-
t i l l o , Pedregal , Sampol y Traviesas , en 
t o t a l , 14; y en cont ra . A l b a , B a r n é s , A n . 
d ión , Basterrechea. Maiquez , Maf io te , 
Sbert , T a l t a b u l l y V e g a de l a Ig les ia , c-n 
to t a l , nueve. 
M a ñ a n a , jueves, se v o l v e r á a r eun i r 
l idado sa s i t u a c i ó n y que han hecho C O R D O B A , 3 .—En el d o m i c i l i o de puntos fundamenta les que ha de resol-
de tales empleos medios de vida , 110 I zqu ie rda Republ icana se reunieron ano- ver i a sentencia, d ió el s iguiente resul-
puede h a c é r s e l e s de peor c o n d i c i ó n que che elementos del F r e n t e Popu la r de tado: p r i m e r a v o t a c i ó n , Cons t i tuc iona - | el T r i b u n a l pa ra aprobar el t e x t o de la 
aquellos o t ros que e s t á n garant izados Izquierdas , p a r a t r a t a r del p le i to mo- ; idad d o c t r i n a l de l a ley. V o t a r o n a f a - sentencia y recoger los votos p a r t i c u l a -
por la l e g i s l a c i ó n social de la R e p ú b l i c a , t i vado por el estado del A y u n t a m i e n t o , yo r los s e ñ o r e s M a r t í n e z Sabater, Gar- res que se f o r m u l e n . V a r i o s de los voca-
E n su consecuencia, el Gobierno c i v i l que desde hace diez d í a s se ha l l a en s í - c í a de los R í o s , G i l y G i l , M a r t í n A l v a - les que han votado por la cons t i tuc iona-
e s t á dispuesto a no t o l e r a r a t ropel los t u a c i ó n a n ó m a l a , pues, a l f ren te del rez, M e r á s , P rade ra y Si l ió , en t o t a l sie-
n i a consent i r dest i tuciones arbitraria.*' m i s m o figura so lamente el delegado te ; en con t ra , Gasset, B a r n é s , Bas te r re -
en las que no se hayan observado las guberna t ivo , secre tar io del Gobierno c i - chea. A l b a . A n d i ó n , B e c e ñ a , M i n g u i j ó n , 
••••••••• • . • T r o t r m m i L . . . . . . . g a g a s VÜ. S e g ú n no t ic ias que hemos podido Mafiote , Maiquez , Pedregal , Sampol , E l s e ñ o r L a r a d ió cuenta de vario." • " " ^ " * ^ r . ™ r r . m r , * v ^ . t x x m m r x x n 
cas^s dudosos sobre l a a m n i s t í a , cone-Uado de problemas del min i s t e r io y ha adqu i r i r , los reunidos acordaron r a t i f i - R u i z del Cas t i l lo , Sbert , Traviesas , T a l -
x i ó n o d i f e r e n c i a c i ó n de deli tos comu 
nes y p o l í t i c o s , que fue ron resueltos con 
c r i t e r i o a m p l i o en sent ido favorable a 
los presos. 
E l s e ñ o r A z a ñ a a l comienzo del Con-
hecho algunas propuestas de nombra- carse en el Pac to del bloque, y con re- t a b u l l y Vega de la Ig les i a en t o t a l , 16 
mientes para cargos. fe renc ia a l A y u n t a m i e n t o suscr ib ie ron ' Segunda v o t a c i ó n , Cons t i tuc iona l idad 
De A g r i c u l t u r a , acuerdo del Consejo los ex t remos s iguientes : f o r m a l de l a ley, por haberse cumpl ido 
f i jando la d u r a c i ó n del a ñ o a g r í c o l a . \ p r i m e r o . N o f o r m a r pa r t e en l a en su v o t a c i ó n y p r o m u l g a c i ó n los requ i -
Acuerdo aprobando la zona forestal M r t a n t „ n i A r , ^ A,„ .„ fo™í„„f~ ^ si tos exigidos por el t e x t o c o n s t i t u c í o -
pro tec tora de ciertos t é r m i n o s foresta- consf t i tuc ión del A y u n t a m i e n t o con ele-
sejo p r o n u n c i ó un discurso sobre los íes de la p r o v i n c i a de M á l a g a . montos ajenos a l F r e n t e Popular , 
ú l t i m o s acontecimientos p o l í t i c o s , m a - l Acuerdo sobre los d e p ó s i t o s de t r i g o I Segundo. E l A y u n t a m i e n t o d e b e 
nlfestaciones, etc., demandas b i chas , y procedentes de la i n t e n s i f i c a c i ó n de cul - cons t i tu i r se a base de l a C o m i s i ó n po-
se re f i r ió a var ios problemas que t iene tivos- p u l a r en l a p r o p o r c i ó n n u m é r i c a de con-
planteados el Gobierno. Acuerdo sobre c r e a c i ó n del cargo de cejales, s e g ú n los candidatos t r i u n f a n -
. d i rec tor del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r á - tes 
L l Consejo l a % e ^ ! ^ Tercero . F i r m e p r o p ó s i t o de no con-
Desde las once y media hasta las dos £ ^ v l n d a " d ^ é ^ a o f / e i f S l r c T - ^ r r i r ^ A y u n t a m i e n t o , b ien en comi -
y cuar to de la tarde, estuvo reunido el ceres. | s i ó n o r e p o s i c i ó n , n inguno de los e l é -
l idad de la ley se proponen sostener su 
p u n t o de v i s t a en un vo to p a r t i c u l a r . E l 
s e ñ o r M a r t í n e z Sabater, que s o l i c i t ó y 
ob tuvo ser relevado de l a r e d a c c i ó n de 
l a sentencia, m a n t e n d r á su ponencia co-
mo vo to p a r t i c u l a r . 
De l a r e d a c c i ó n del f a l lo h a quedado 
encargada una ponencia f o r m a d a por loa 
s e ñ o r e s Sbert , B e c e ñ a y R u i z del Cas-
t i l l o . 
despedidos 
Consejo en l a Presidencia 
E l p r i m e r o en sa l i r f u é el m i n i s t r e 
de l a G o b e r n a c i ó n , quien d i jo a los pe-
r iodis tas que el Consejo c o n t i n u a r í a por 
l a tarde, a las siete, porque algunos m i -
n i s t ros no h a b í a n podido despachar I03 E1 gobernador c i v i l de M a d r i d r o g ó a 
asuntos de su depar tamento . Hemos lo3 per iodis tas , en v i s t a de haberse re-
p re fendo , en l u g a r de p ro longa r la r e ^ c i b i d o numerosa5 ja5 sobre r e a d m i . 
u n i ó n excesivamente, con t i nua r l a esta|sione3 de á e s p e d i ( £ s ¿ o r los suceso3 de 
fcíl s e m r B a r c i a d i i o a los neriodistH9:OCtUbre' que Publicasen el t e l e g r a m a 
q u e S r m a y o r par?e0de ía ^ ^ 3 ^ Gob--
habia ocupado el m i n i s t r o de Hacienda ^ j o ' U S ¿ : * 
"Pa ra i n t e r v e n i r desde el p r i m e r m o 
Guerra . Despacho re la t ivo a personal, ¡ m o n t o s del bloque, s i no e s t á n todos re-
La readmisión de obreros Presentados-
en nacer una e x p o s i c i ó n de los asuntos 
pendientes en su m i n i s t e r i o . 
E l jefe del Gobierno se l i m i t ó a decir 
B los per iodis tas : 
—Esta tarde, o t r a vez Consejo. 
E l m i n i s t r o de T raba jo d ió la s iguien-
t e referencia : 
m e n t ó en l a r e a d m i s i ó n de despedidos, 
r equ ie ra i n m e d i a t a m e n t e dos represen-
tantes obreros y dos pa t ronos debida-
mente au tor izados que, presididos por 
usted, a t i endan a todas las incidencias 
— E l Consejo de m i n i s t r o s se ha o c u - ^ la5 v a y a n resolviendo en v í a de con-
pado por completo en la e x p o s i c i ó n que c l l i ac ion ' s i n p r e juzga r s o l u c i ó n defini-
h a hecho el m i n i s t r o de Hacienda de los t l v a den t ro del e s p í r i t u de r e a d m i s i ó n 
p rob lemas de su depar tamento , y , c o m o . ^ e i n f o r m a el decreto." 
no ha habido t i empo pa ra m á s , vo lve - | Como ustedes v e n — c o n t i n u ó el s e ñ o r 
remos a r e u n i m o s esta tarde , a las s ie - iCar reras—, estas cuestiones de r eadmi -
te , pa ra ocuparnos del despacho de los 
asuntos de t r á m i t e , y entonces se f a c i -
l i t a r á una referencia deta l lada . 
A n t e s del Consejo, v i s i t ó a l s e ñ o r 
A z a ñ a el padre del sa rgento V á z q u e z . 
Reunión de la tarde 
A las seis y med ia l l e g ó a la Pres i -
dencia el jefe del Gobierno. N o hizo 
manifes taciones a los per iodis tas . 
Poco d e s p u é s a c u d i ó e l s e ñ o r S á n -
chez R o m á n , quien c o n f e r e n c i ó con el 
s e ñ o r A z a ñ a du ran te med ia hora . A l a 
sal .da d i jo que su v i s i t a h a b í a tenido 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r y que por ello no 
p o d í a dar referencia a lguna . 
Sucesivamente fue ron l legando los 
m i n i s t r o s . 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n a l de 
Jus t i c i a s i c o n o c í a l a r e s o l u c i ó n dada go no t iene m a t i z p o l í t i c o a lguno. A f i r 
p o r el T r i b u n a l de G a r a n t í a s r e l a t i v a m a que h a conseguido pa ra los car 
s ion competen a los delegados de T r a -
bajo y a ellos deben d i r i g i r s e cuantas 
quejas o pet ic iones se h a y a n de f o r -
m u l a r . 
Una rectificación a "El 
Socialista" 
E l jefe de C a r t e r í a de Bi lbao , don 
B e r n a r d i n o V i l l a m o r Castresana, ha 
d i r i g i d o a " E l Soc ia l i s ta" u n a c a r t a 
de p r o t e s t a po r u n a r t í c u l o ca lumnio -
so inser tado en el n ú m e r o del d í a 26 
de febrero. 
Dec la ra el comunican te que, en efec-
to, e s t á a f i l i ado a l a C. E . D . A . , con 
el m i s m o derecho que a lgunos de sus 
subordinados e s t á n af i l iados a l socia-
l ismo, pero en el e jercicio de su car 
Sabemos que en la mencionada re-
u n i ó n a l g u i e n i n s i n u ó la conveniencia 
dc que a d e m á s de los elementos del B l o -
que fuese n o m b r a d a una m i n o r í a de opo-
s i c ión , a base exc lus ivamente de conce-
jales de l a C E D A , y a que, s e g ú n los 
reunidos, no r e c o n o c í a n o t ras fuerzas de 
derechas en C ó r d o b a , toda vez que ios 
progres is tas no contaban con m á s vo-
tos que los reunidos en P r i ego y sus 
a l e d a ñ o s po r el s i s tema del pucherazo. 
Los que t a l c r i t e r i o s o s t e n í a n a f i r m a r o n 
que m i e n t r a s los progres is tas no do-
m o s t r a r a n en elecciones munic ipa les , a 
las que f u e r a n separadamente, que 
cuen tan con votos, no se p o d í a da r be-
l ige ranc ia a l p a r t i d o . 
E s t a m a ñ a n a h i c i e r o n en t rega a l go-
bernador del p l iego de conclusiones. Te-
nemos entendido que se da u n plazo a l 
gobernador p a r a l a r e s o l u c i ó n del caso. 
Y s i a s í no sucede, el F r e n t e Popu la r 
r e c a b a r á l i b e r t a d de a c c i ó n y se p o n d r á 
en con tac to con l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a l a 
que d a r á cuen ta por medio de u n m a n i -
fiesto o con l a c e l e b r a c i ó n de u n acto 
p ú b l i c o . 
E l gobernador , s e ñ o r R o d r í g u e z de 
L e ó n , h a dicho a los per iodis tas con re-
fe renc ia a l a r e p o s i c i ó n de los func io-
narios mun ic ipa l e s que h a b í a n sido des-
pedidos f u l m i n a n t e m e n t e de m a n e r a ca-
pr ichosa po r los alcaldes de algunos 
pueblos de l a p rov inc i a , que ha orde-
nado t e l e g r á f i c a m e n t e a los alcaldes que 
sean repuestos i n m e d i a t a m e n t e dichos 
funcionar ios . 
Un alcalde irascible 
Para las incidencias en la readmisión 
L a "Gaceta" de V s pub l ica l a si-1 gados por los patronos y de los antece-
gu'ente orden del min i s t e r io de T r a b a j o : dentes o documentos que se estime opor-
"Con objeto de que r á p i d a m e n t e empie- tuno examinar . A este f i n las Comisio-
cen a funcionar los ó r g a n o s previstos en .nes p o d r á n rec lamar de los d e m á s orga-
el decreto de 29 de febrero de 1936, se- n 'smos oficiales y profesionales y de m i -
ñ a l a n d o las normas de procedimiento a nis ter io de Trabajo , Sanidad y P r e v i s i ó n 
que han de ajustarse en su a c t u a c i ó n , cuantos datos se consideren precisos pa-
Este min i s t e r i o se ha servido dispo- ra resolver lo que proceda, 
ner: Los fal los se a d o p t a r á n por u n a n i m l -
P r imero . Se cons t i tuyen en M a d r i d dad o por m a y o r í a . 
COMPARIA 
TRASATLANTICA 
A L C A L A , 43 — M A D R I D 
Vapor "MAGALLANES" 
a NUEVA YORK, CUBA y MEJICO 
Salidas: Barcelona y Tar ragona , 15 de marzo. 
Escalas: Valencia , M á l a g a , Cád iz , V i g o y C o r u ñ a . 
Des t ino : Nueva Y o r k , Habana y Veracruz . 
Vapor "MARQUES DE COMILLAS" 
a PUERTO RICO, VENEZUELA y COLOMBIA 
Sal ida: Barcelona, 23 de marzo. 
Escalas: Valencia , M á l a g a , C á d i z y Las Palmas. 
Des t ino : San Juan de Puer to Rico, Santo Domingo , L a Guayra , Puerto Co-
lombia y C r i s t ó b a l . 
Vapor "HABANA" 
a CUBA y MEJICO 
Salidas: Bi lbao y Santander, 26 de marzo. 
Escalas: Gi jón, C o r u ñ a y V i g o , 
Des t ino : H a b a n a y Veracruz . 
T U R I S M O . Via jes redondos a Centro A m é r i c a y Nueva Y o r k , Cuba y Méjico, 
tocando en los puertos a r r i b a indicados. D u r a c i ó n del via je , c incuenta y d.os 
dias. Precio en p r i m e r a clase, 1.875 pesetas. 
Vapores " M a r q u é s de Comi l l as" y "Magal lanes" . 
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tres Comisiones especiales, que t e n d r á n 
a su cargo l a a p l i c a c i ó n del decreto re-
fer ido en lo que afecta: 
1. ° Traba jo r u r a l y servicios púb l i -
cos. 
2. ° Todas las d e m á s act ividades indus-
t r ia les ; y 
3. ° Traba jo femenino y a d o m i c i l i o . 
Estas Comisiones e s t a r á n presididas: 
la p r i m e r a por el delegado p r o v i n c i a l don 
E n caso de no ponerse de acuerdo 
las dos representaciones, el presidente 
de la C o m i s i ó n d i r i m i r á el empate, s in 
que con t ra el fa l lo que se adopte quepa 
recurso alguno. 
E l plazo en que las Comisiones han de 
t r a m i t a r y despachar los asuntos no po-
d r á exceder de u n mes. 
Las resoluciones de la C o m i s i ó n se 
p o n d r á n en conocimiento de pat ronos y icx p u n i r í a , JJWI. c i F j , ^ . w.v..u.. — i p o n u r u n u i i u u i e i i t u u u i u u u a  
Juan E c h e v a r r í a Marca ida , la segunda obreros interesados en el plazo de t res 
por el delegado don P í o L ó p e z G a r c í a d í a s , auedando obligadas las entidades 
y la tercera por la inspectora de T r a b a 
j o d o ñ a Isabel O y a r z á b a l . 
Las representaciones profesionales de 
cada C o m i s i ó n las i n t e g r a r á n dos pa 
a l a ley del 2 de enero, y el m i n i s t r o 
d i jo que sus ú l t i m a s no t ic ias eran las 
de que se h a b í a nombrado una ponen-
cia, que h a b í a sido i m p u g n a d a por a l -
gunos miembros del T r i b u n a l , pero que 
d e s c o n o c í a l a r e s o l u c i ó n d e ñ n i t i v a . 
A l l l ega r el s e ñ o r R u i z Funes \os pe-
r iod is tas le p r e g u n t a r o n s i i ba a so-
me te r a l a a p r o b a c i ó n del Consejo, co-
m o h a b í a anunciado, el decreto r e l a t i -
v o a los yunteros , y c o n t e s t ó que se 
p r o p o n í a hacerlo, y s í era aprobado 
f a c u l t a r í a el t e x t o a los per iodis tas . 
E l Consejo q u e d ó reunido a las sie-
te y cua r to de l a ta rde . 
Referencia verba! 
L a r e u n i ó n min i s t e r i a l t e r m i n ó a las 
diez de la noche, y el m i n i s t r o del T r a -
bajo dió 'la siguiente referencia ve rba l : 
"Expediente de t r á m i t e de la Presi-
dencia sobre uso de la palabra "nacio-
na l " . 
E l m i n i s t r o de Estado ha dado cuen-
t a sobre el curso y el estado de algu-
nas negociaciones de t ratados comercia-
les. 
E l de Jus t ic ia de una c o m b i n a c i ó n j u 
d ic i a l y de algunas derivaciones de !a 
a m n i s t í a . Se han aprobado para este p rodu je ra groseramente 
depar tamento dos expedientes de auto- í a c i ¿ n se2-ún se ha a f i 
r i z a c i ó n a sociedades extranjeras . para 
a d q u i s i c i ó n de fincas, y o t ro expediente 
de c o n c e s i ó n de l ibe r tad condicional^ a 
30 penados condenados hasta dos a ñ o s 
de pena por los Tr ibunales de la j u r i s - q u e , p lenamente seguro de su conduc 
teros de B i l b a o el descanso semanal 
y el pe rmiso r e g l a m e n t a r i o pa ra to-
dos, has ta el p u n t o de que sus jefes le 
han considerado como " e l á n g e l t u t e -
l a r " de sus car teros . 
E x p l i c a el caso por el que se le ha 
acusado en la Prensa, t a c h á n d o l e de 
" b r u t a l i d a d " , y dice t e x t u a l m e n t e : 
" U n ca r te ro p i d i ó u n d í a permiso pa-
r a i r a v i s i t a r a una h i j a que tenia 
g ravemen te enfe rma en el h o s p i t a l y 
le fué concedido. E l ca r te ro d i ó exten-
s i ó n a este permiso pa ra los d í a s su-
cesivos, y a l octavo, en que por suce-
sos de g ravedad ocur r idos en l a Car-
t e r í a , hube de suspender el descanso 
semanal a todo el personal y toda cla-
se de permisos, l l a m é l a a t e n c i ó n al 
c i tado car tero , a v i s á n d o l e que t ampo-
co él t e n í a permiso pa ra re t rasarse cn 
l a h o r a de en t rada a la o f i c ina . ¿ " Y no 
puedo i r a v e r a m i h i j a a l hosp i t a l ?". 
m e r e p l i c ó . " E n eus horas l ibres, de 
dos a cinco y media de l a ta rde , pue-
de us ted m u y bien i r a ve r l a " , le con-
t e s t é , y como s igu ie ra repl icando tuve 
que co r t a r l e e n é r g i c o : " N o t iene usted 
pe rmiso" . N i e g o en absoluto que me 
en m í contes-
t a c i ó n , s e g ú n se ha a f i r m a d o en " E l 
L i b e r a l " , de Bi lbao , y en " E l Socia-
l i s t a " . 
E l s e ñ o r V i l l a m o r t e r m i n a diciendo 
J A E N , 3 .—Comunican de A r j o n a que 
el nuevo alcalde ha despedido a doce 
empleados de p l a n t i l l a , con ve in te a ñ o s : d e pres id i r las que se fo rmen . A s i m i s m o 
de servicios . U n o de los despedidos i i a J P 0 ^ " const i tui rse Comisiones q u e « c o m -
mado A l f o n s o B a r r a g á n , p i d i ó el ¿ f i c i o | P r e n d a n demarcaciones de orden geogra-
. . . . T 6 . ' / . C1,r i f ico que se consideren de la m a y o r efi-
de despido. L a respuesta fue n e g a t i v a y c a c ¡ a para el f i n perseguido, y locales, 
m o n t a n d o en colera el a lcalde y u n g u a r - siempre que la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l lo 
d ia m u n i c i p a l , le h i c i e ron r o d a r por el estime conveniente. 
suelo v a r i a s veces. E n Oviedo la C o m i s i ó n e s t a r á in tegra-
E l gobernador c i v i l h a publ icado una | da por don Celso R o d r í g u e z Arango^co-
c i r c u l a r 
t í a s en 
picados munic ipa les y que los A y u n t a -
q  
patronales a su c u m p l i m i e n t o dentro de 
¡os diez d í a s siguientes. 
Cuando, pasado este plazo, se recla-
m a r a por el obrero, a causa de l a nega-
tronos y dos obreros de la i ndus t r i a u : t i v a del pa t rono a satisfacer l a i n d e m n i -
of ic io correspondientes designados por z a c i ó n s e ñ a l a d a por la C o m i s i ó n con 
las organizaciones de su clase. ' a r reglo a l a r t í c u l o 3.° del decreto de 29 de 
Segundo. E n las d e m á s capitales de febrero de 1936. se p r o c e d e r á a l a exac-
p rov inc ia se const i tuye una C o m i s i ó n , c ión , conforme al procedimiento que se 
presidida por el func 'onar io del min i s - acuerde." 
ter io,de Trabajo , Sanidad y P r e v i s i ó n que ! 
se halle a l f rente de la D e l e g a c i ó n pro-1 llliH!lll!S!llillillMilllllililtBllllllll!lllllllllllilB 
v inc ia l , por dos vocales pat ronos y dos 
obreros; pero estando facultadas las or-
ganizaciones profesionales, que han de 
hacer la propuesta de cada clase, para 
elegir u n n ú m e r o de representantes que 
no exceda, respectivamente, de seis, con 
objeto de que puedan sust i tuirse cuando 
se t ra te de casos que afecten a las profe-
siones o indus t r ias de m a y o r n ú m e r o de 
obreros. 
Si para el n ú m e r o de expedientes re-
su l ta ra insuf ic iente una C o m i s i ó n , po-
d r á solici tarse del min i s t e r io de Traba-
jo , Sanidad y P r e v i s i ó n la c o n s t i t u c i ó n 
de dos o m á s , siendo este depar tamento 
quien d e t e r m i n a r á de entre sus funcio-
narios la persona o personas que hayan 
m 
Una caravana de mineros regresa con un carro 
cargado de oro. Los indios canacos los sorpren-
den y acometen. Pero allí están los tres valientes 
jinetes de la pradera 
L E E D 
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jueves próximo 
I I 
j r a r i i l n  l i  !ua- P u r u u  ^ ' s  r t o a n  «.I<IIISU, uu-
en la que dice que h a y garan- ' "?0 Presidente; don E m i l i o Labad Mar-
la IPV n n ™ nrr>rTor-ar- „ i ° ¡ t inez y don R a m ó n Moreno Pascual, cu-
la l ey p a r a a m p a r a r a los em- mo patronogi y don A m a d o r F e r n á n d e z 
mien tos deoen a justarse a ella pa ra i m -
poner correcciones d i sc ip l inar ias . 
Ex concejales detenidos 
d i c c i ó n o rd ina r i a . 
E l m i n i s t r o de la Guer ra ha dado 
cuenta de algunas gestiones de t r á m i t e 
y de personal. 
Se han aprobado expedientes dc Ha-
cienda sobre recargos t rans i tor ios de las 
contr ibuciones t e r r i t o r i a l e indus t r i a l . 
De M a r i n a un expediente sobre adqui-
s ic ión de 4.000 toneladas de c a r b ó n na-
cional con destino a las bases navales 
y buques de la ñ o t a . 
E n Obras p ú b l i c a s algunos decretos 
ta , pide que las autor idades postales 
ab ran el expediente adecuado y lo den 
a la pub l ic idad . 
Más actas 
Montes y don B e l a r m i n o T o m á s Alva-
rez. como obreros. 
Const i tuidas las Comisiones, é s t a s i r á n 
t r a m i t a n d o las reclamaciones fo rmula -
das por los obreros, que p o d r á n presen-
tarse en el plazo de diez d í a s , contados 
M U R C I A , 3 .—Han ingresado en la a paTtir de la p u b l i c a c ' ó n del decreto de 
c á r c e l de Cieza todos los ex concejales ¡29 de febrero de 1936, decidiendo confor-
radicales que i n t e g r a b a n l a Gestora de nie al mismo decreto, t an to sobre las i n -
aquel A y u n t a m i e n t o . L a d e t e n c i ó n se demnizaciones Que puedan corresponder-
l l evó a cabo anoche, cuando estaban re- i les dentro de lo de terminado en el a r t í c u 
unidos en el Casino. lo 3.° como acerca de las d e m á s inciden-
cias que or igine el c u m p l i m i e n t o de di-
cha d i spos i c ión . 
E l procedimiento que se s e g u i r á en las 
Comisiones s e r á el escrito. 
Las Comisiones d e l i b e r a r á n sobre cada 
A y e r fueron presentadas en el Con-
greso las t rece actas siguientes, que con 
las an te r iores hacen u n t o t a l de 379: 
J o s é B r i a n s ó Salvador ( T a r r a g o n a ) . 
M a n u e l A z a ñ a D í a z ( M a d r i d , c a p i t a i ) . 
I zqu ie rda Repub l i cana ; Sant iago Casa-
de personal ^ e n s ^ r á n a conocer. C o r u ñ a ) . Í d e m ; V i c t o 
cen t ra l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a y la i n - | n u e l G u z m á n G a r c í a . í d e m , í d e m ; A l -
amov i l i dad de los inspectores profesio-
nales de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se ha acordado t a m b i é n t r ans fe r i r al 
d i rec tor general de Bellas Ar tes las fa-
cultades que se conf i r i e ron a la Subse-
c r e t a r í a cuando esa D i r e c c i ó n fué su-
p r i m i d a . 
Se ha aprobado t a m b i é n en este depar-
t amento u n expediente de c o n s t r u c c i ó n 
dc u n edif icio con destino a cuat ro es-
cuelas un i t a r i a s en C á s a s e l o de A r i ó n 
( V a l l a d o l i d ) . A p r o b a c i ó n de ot ro expe-
diente pa ra cons t ru i r cua t ro escuelas 
en Belianes ( L é r i d a ) y o t ro edif ic io pa-
r a cuatro escuelas en Va ld i lccha (Ma-
drid). 
De Trabajo varios proyectos dc decre-
tos y un expediente autorizando un prés-
tamo por el Instituto Nacional dc Pre-
v i s ión dc cinco millones de pesetas a fa-
vor del Ayuntamiento de Madrid para 
l a cont inuac ión de la cons trucc ión de ca-
sas baratas en V a l d e n ú ñ e z y Cerrober-
mejo del barrio de la Lat ina . 
E l ministro de Comunicaciones ha tra-
fredo Somoza G u t i é r r e z , Idem. í d e m ; A n . 
tonio Ve lao O ñ a t e ( M a d r i d , c a p i t a l ) . 
Idem; A n t o n i o Buja lance L ó p e z ( C ó r d o -
ba ) , soc ia l i s ta ; Eduardo B lanco F e r n á n -
dez, í d e m . Idem; Wenceslao C a r r i l l o 
Alonso . Idem, í d e m ; A n g e l P e s t a ñ a ( C á -
d i z ) , s ind ica l i s t a ; Ben i to Blanco-Rajo! 
Espada ( L a C o r u ñ a ) , C E D A ; E l í s e o G ó -
mez Serrano ( A l i c a n t e ) , I zqu ie rda Re-
publ icana. 
Otras notas políticas 
Y a tienen Gestora en Murcia 
M U R C I A , 3 . — D e s p u é s de v a r í a s ho 
ras de estar reunidos los elementos del 
Bloque P o p u l a r e l gobernador ha a n t i - ^ . ' M M L I . ' Í S " ^ 
cipado esta noche a los per iodis tas e. empleados o agentes, de los hechos ale-
n ú m e r o de representantes de los par- - _ r t i _ - -
t idos p o l í t i c o s en las Comisiones ges- ~ r f ~ ~ ! r V " " - z z z z z ^ z z ^ z z ^ z z z z i z ^ i . 
toras gobernador el secre tar io del A y u n t a -
L a ' C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n esta- m i e n t o . Parece que existe el p r o p ó s i t o 
r á i n t eg rada por cua t ro social is tas y de des t i t u i r a va r ios concejales de elec-
el presidente, dos de U n i ó n R e p ú b l i c a - " o n P W ^ r - Tampoco ha sido n o m b r a -
na y uno de I zqu i e rda Republ icana . da la Gestora p r o v i n c i a l . 
E l A y u n t a m i e n t o lo c o m p o n d r á n 18 
de U n i ó n Republ icana , ent re ellos el | G R A N A D A , 3 . — E l gobernador ha de-
alcalde, 14 social is tas , nueve de Izquier- s ignado C o m i s i ó n Gestora p r o v i n c i a l , 
da Republ icana , t res federales y doa E s t á f o r m a d a por cua t ro social istas, dos 
comunis tas . L a Gestora del A y u n t a - de I zqu ie rda Republ icana, uno de U n i ó n 
mien to q u e d a r á cons t i t u ida e l jueve.. Republ icana y f a l t a u n puesto por cu-
y l a de la D i p u t a c i ó n el s á b a d o . L o ; b r i r . O c u p a r á l á presidencia u n socia-
nombres de las personas s e r á n cutioci- l i s ta , V i r g i l i o Cas t i l l a , 
dos m a ñ a n a por l a tarde . Ayuntamiento destituido 
Gestora en Lugo , 
. A L C A Z A R D E S A N J U A N , 3. - E n 
L U G O , 3 . — E l gobernador , a l r e d - Pedro M u ñ o z ha sido des t i tu ido el A y u n -
b i r a los periodistas , les e n t r e g ó U l i s - ! t a m i e n t o de e l e c c i ó n popular . F u é sus-
t a de concejales de l a cap i t a l . F i g u r a r t i t u i d o por una C o m i s i ó n gestora, f.re-
diez de I zqu ie rda Republ icana, ocho de s i d í d a por el p rop io presidente de la 
U n i ó n Republ icana , ocho social istas y Casa del Pueblo. U n o de sus p r imeros 
dos ga l leguis tas . acuerdos ha sido decre ta r el cese de 
M a ñ a n a se c o n s t i t u i r á el nuevo A y u n - diez func ionar ios munic ipa les , 
t amien to , y es probable que e l i ja a i - | Resistencia a las Gestoras 
calde a l m é d i c o Franc isco Lamas , de, 
I zqu i e rda Republ icana . | G R A N A D A , 3 . - A n t e l a resis tencia 
Vengan Gestoras de algunos A y u n t a m i e n t o s pa ra da r po-
s e s i ó n a las Gestoras, el gobernador ha 
T A R A N C O N , 3.—Anoche, a las nue- dado orden t e r m i n a n t e a l a B e n e m é n 
ve, t o m ó p o s e s i ó n la nueva Gestora del t a para que se l l even a cabo i nmed ia t a -
A y u n t a m i e n t o , que componen cua t ro men te las tomas dc p o s e s i ó n . 
social is tas , dos de U n i ó n Republ icana y E | nl,ev0 gobernador de Murcia 
_,. . ~ . , _ ' , , , . 'uno de I zqu i e rda Republ icana . A l acto 
E l subsecretar io de T r a b a j o solamente i ' " . 4 1 ? * L J • ., , j - ^ T , 
' a s i s t i e ron el gobernador c i v i l y el d i - F U R C I A , 3.—Se ha posesionado del r e c i b i r á los lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de doce a dos de la tarde. 
L a J u n t a m u n i c i p a l del d i s t r i t o del 
H o s p i t a l , del P a r t i d o Republ icano Ra-
dica l de M a d r i d , convoca a todos los 
a ñ i l a d o s del d i s t r i t o p a r a e leg i r nueva 
Junta , el p r ó x i m o d ia 7. L a v o t a c i ó n co-
pu tado soc ia l i s ta Bugeda, h i j o de esta Cargo el nuevo gobernador, quien d i jo 
p o b l a c i ó n . F u é nombrado alcalde Reca- a iog per iodis tas que se h a b í a encon-
redo G ó m e z , socia l i s ta . i t r a d o con unas Comisiones gestoras 
• * • (nombradas con m a y o r o menor ac ier to . 
C I U D A D R E A L , 3. — C o n t i n ú a s in pero que no puede s u s t i t u i r has ta que 
n o m b r a r la C o m i s i ó n Gestora de l A y u n - se halle a l c o r r i e n t e del asunto. M a m -
m e n z a r á a las siete de l a t a rde , y se I t a m i e n t o de l a cap i t a l . P a r a t r a t a r d e j f e s t ó que a m p a r a r á la l i b e r t a d de ideas 
c e r r a r á a las diez de la noche. les te asunto se h a en t rev is tado con el g a r a n t i z a d a por la C o n s t i t u c i ó n . 
EL MÉDICO DA A SU HIJO 
E L M Á S C O M P L E T O D E L O S T Ó N I C O S 
¡ D Á D S E L O A L V U E S T R O ! 
Ellos saben que precisa ENRIQUECER LA SANGRE 
DE GLÓBULOS ROJOS Y DEFENSAS y al mismo 
tiempo se han de FORTALECER LOS PULMONES Y 
BRONQUIOS. Necesitan además TONIFICAR LOS 
NERVIOS Y PROPORCIONAR CAL Y VITAMINAS 
A LOS HUESOS. 
Como con EMULSION SCOTT resuelven a la vez los 
cuatro problemas de un modo rotundo y decisivo, por eso 
tantos médicos del mundo entero la dan a SUS PROPIOS HIJOS. 
V É A S E C Ó M O S E E X P R E S A N L O S M É D I C O S S I G U I E N T E S : 
"La EMULSION SCOTT es un prepa-
rado excelente para los n iños . Yo la 
empleo EN LOS MIOS."—Dr. Eduardo 
Bonil la, Prof. .auxiliar de la Facultad de 
Medicina de M A D R I D . 7 Febrero 1934. 
"Empleo en MIS HIJOS la EMULSION 
SCOTT. Es la mejor recomendac ión que 
puedo hacer de dicho producto ."—Docíor 
A. Be rmúdez del Rio, Atarazanas. 1. 
MALAGA, 2 Enero 1934. 
"En M I CHICO empleo la EMULSION 
SCOTT. Los n iños la toleran bien y les 
hace aumentar el apetito."—Dr. J. Tubio 
de la Torre, Cuesta Sto. Domingo. 12. 
M A D R I D . 28 Febrero 1934. 
"Doy la EMULSION SCOTT a M I 
HIJO por estimarla como uno de los 
m á s eficaces reconstituyentes conocidos 
hasta hoy."—Dr. Ai. Arnau Maorad, Lau-
ria 18 VALENCIA, 4 Enero 1934. 
"Habiendo empleado en MIS HIJOS y 
en muchos p e q u e ñ o s l a EMULSION 
SCOTT. he comprobado sus efleacisimos 
resultados como depurativo y reconsti-
tuyente."—Dr. Feo. Fdez. Polo, LINARES 
( J a é n ) . 2 Enero 1934. 
"Habiendo empleado con muy buen 
resultado la EMULSION SCOTT en dis-
t intas ocasiones, decidí administrarla a 
MIS HIJOS, consiguiendo fortalecerles 
grandemente."-^Dr. P. Lliteras Brunet, 
Claris. 5, BARCELONA. 1 Diciembre' 1933 
E m u l s i ó n S c o t t 
JOSÉ de RAFAEL 
calle Valencia, 333 
Barcelona 
e n v i a r á muestra 
por correo cer t i f i -
cado a quien re-
mita este anuncio 
a c o m p a ñ a d o d e 
50 cén t imos en 
sellos de correo. 
^ i r r y i r r r s r r ? ? TÍ T r r r r r r r r í r r r s r r r r r r r r r r r r r r n r r r r r r r ? ^ r r í ^ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r í 
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Gassol, presidente accidental d e l a G e n e r a l i d a 
Companys ingresó ayer en una clínica para reponer su salud. Los obre-
ros metalúrgicos empiezan a practicar la semana de cuarenta y cuatro 
horas y piden la implantación oficial de esa jomada. Los ex agentes de 
Policía de la Generalidad piden ser repuestos 
E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s i de marzo de 1936 
EN 
Parece que el Gobierno planteará 
la cuestión de confianza 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 3 .—El p r i m e r acuerdo 
del Gobierno de l a General idad ha con-
sistido en poner de nuevo en v i g o r 
la ley de Cont ra tos de C u l t i v o , decla-
rada incons t i tuc iona l por el T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s . Las sentencias de este 
Tr ibuna l son o no acatadas por l a Ge-
neralidad s e g ú n favorezcan o no los 
designios del Gobierno de C a t a l u ñ a . A s í , 
todos vimos, cuando l a a n u l a c i ó n de la 
ley de Contra tos de Cu l t i vo , que C c m -
panys y sus consejeros y el P a r l a m e n -
to de la General idad h ic i e ron befa de 
ese A l t o T r i b u n a l , p o n i é n d o s e en f ranca 
y estrepitosa r e b e l d í a . E l l o no fué ób i -
ce para que t res meses m á s tarde, al 
ser sofocada l a s u b l e v a c i ó n del 6 de 
octubre, el p rop io Gobierno de l a Ge-
neralidad pidiese, ansiosamente, ser juz-
gado por el T r i b u n a l de G a r a n t í a s , a 
fin de escapar de los r igores de la ley 
Marc ia l ante u n Consejo de guer ra . 
Y esta noche todo es s a t i s f a c c i ó n an-
te la no t ic ia de que el T r i b u n a l de Ga 
rantias h a declarado incons t i tuc iona l 
la ley de 2 de enero. Pero ello no e.í 
o b s t á c u l o p a r a que se s iga haciendo 
befa de l a sentencia declarando quo 
el Par lamento de C a t a l u ñ a no ^uede 
legis lar en m a t e r i a de con t ra tos de 
cul t ivo. Y como que esto no agrada al 
Gobierno de l a General idad, se vuelva 
a declarar la v igenc i a de l a ley, h a c í e n 
do caso omiso del T r i b u n a l de Garan-
t í a s . 
Sin embargo, el " B o l e t í n de l a Gene-
ra l idad" nada dice has ta ahora de ello. 
Porque l a c u e s t i ó n encier ra no pocas d i -
ficultades. E n p r i m e r lugar , no so sabe 
sí lo que se v a a poner en v i g o r es la 
ley t a l como f u é aprobada por el Par-
lamento c a t a l á n , o modif icada por el re-
g lamento que p e r g e ñ ó l a Esque r r a co-
mo uno de los medios de a r reg lo o 
" f ó r m u l a s j u r í d f c a s " , que h ic i e ron céle-
bres duran te el Gobierno de Samper. 
L a a p l i c a c i ó n de la ley de Cont ra tos 
El peregrino caso del País Vasco 
Los nacionalistas, con catorce mil votos de mayoría 
sobre las derechas, alcanzan ocho diputados más 
Nueva York continúa 
sin ascensores 
de C u l t i v o es cosa c o m p l í c a d í s i m a : que paro forzoso. E l pres idente p r o m e t i ó ' . , i J 
no se puede i m p r o v i s a r en dos meses, es tudiar este caso en el p r i m e r Conse- Ha sido retirada la demanda judl- dado el episodio acaso m á s in teresante 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) [ H e l í o d o r o de l a T o r r e y L a r r i -
B I L B A O , 3.—Con las diez vo t ac iones ' na&a ••• 25.021 
parcia les efectuadas hoy en las t r e s . J á u r e g u i 25.532 
provinc ias del P a í s Vasco, hemos l i q u i 
Treinta heridos graves en los cho-
ques violentos entre huelguis-
tas y esquiroles 
Se ha de convocar u n c o n c u r s o - o p o s i c i ó n j o que se celebre 
para presidentes de Comisiones a r b i t r a - ; t i - J O • 
les y hay que tener en cuenta que n: L a fiesta de San Merm 
ÍSS^^^^^L0 61 PT' B A R C E L O N A . 3 . - H o y se celebra l a g r a m a , se han de f o r m a r los censos de «rt„*o A o n „ ATI, - O 
propie tar ios de toda C a t a l u ñ a y de los ?eSta de M e r m - Com0 ^ *nos an-
colonos y a r renda ta r ios de s í s t i e r r a l l ^ Z T ' * ^ . ^ ^ ^ caf110 V " 
coches a r t í s t i c a m e n t e adornados se han 
en l a m o n 
cial contra el "Journal" 
(De nuest ro corresponsal) 
y a ra tos , aunque inc ruen tamen te , e l 
m á s d r a m á t i c o de las luchas e lectora-
les de E u z k a l e r r i a . ¿ E l resul tado, en 
general , es el p rev i s to? N o . N i el pre 
este sacerdote—que es el . abate Des- o rd inar ias sobre este t r ozo de l a his-
" granges—vale por toda una m i n o r í a . Y ¡ t o r i a p o l í t i c a de nues t ro p a í s ha de Todo ello requiere l en ta y met icu losa ^ " Z n ' ^ 
p r e p a r a c i ó n , pues no es posible improvi- t o ñ a ^ Resulta consolador que en lo m á s ab-! t e rminado l a rea l idad de u n a conse-
sarlo y es de esencial necesidad. bendecidos todos l̂ s ro'mer^ D e s n u é " surdo - - ,or c u a n t i t a t i v a y m e c á n i c a - ! c u e n c í a absurda m o n t a d a sobre l a rea-
Es digno de destacar q u e - s a l v o con- ^ " ^ u n o s c^iTeron aleTremente en el la d . . i oc rac i a el Pa r l amen to con sus ü d a d de unas premisas l e g í t i m a s , 
t a d í s i m o s casos l a m e n t a b l e s - l o s ' ' ra- ^Smf0Upv^ decisiones por el n ú m e r o t a m b i é n ta- E1 de a l to el fueg0 ha sor-
bassaires" has ta ahora dan pruebas de ^ ¿ d o u n ^ n u t r i d a cabalga ta fluye lo cua l i t a t i vo , l a capacidad de los prendido a los combat ientes en el mo-
cordura y de serenidad. Obedecen con 
exac t i t ud las consignas que se les h a n ' 
dado de no a l t e r a r el o rden y no crear 
dif icultades a l Gobierno de C a t a l u ñ a . ' 
C ie r to es que se r e ú n e n y adoptan me-
didas conducentes a su finalidad de pre-
apenas se h a n dado casos de í m p a c i e n 
c ía , de represa l ia o de c o a c c i ó n con t ra 
los p ropie ta r ios . L a paz y el sosiego en 
los campos de C a t a l u ñ a es m a y o r hoy 
que en estos t iempos pasados. Aunque 
el pes imismo y l a a l a r m a en t re los p ro-
pie tar ios supera a '..oda p o n d e r a c i ó n . í a 
no cabe n i s iqu ie ra r ec l amar ante el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s (que ya d i c t ó 
opor tunamente sentencia sobre ello) n i 
ante el Gobierno de M a d r i d . N a d a n i 
nadie a m p a r a a los prop ie ta r ios cata-
lanes en sus derechos. N o existe, s in 
embargo, pe l ig ro comuni s t a en el cam-
po de C a t a l u ñ a , donde la propiedad es-
t á r e p a r t í d í s i m a y donde apenas hay 
obreros campesinos, pues los "rabassai-
res" no son obreros, s ino que casi todos 
ellos son a su vez prop ie ta r ios que cu l -
t i v a n por a r r endamien to o t r a s t i e r ras . 
Todos t ienen intereses incompat ib les con 
el comunismo. De los ve in t e mi l lones de 
pesetas que h a y en las Cajas de A h o -
r ros del P a n a d é s , dieciocho pertenecen 
a los " r a b a s s a i r e s " . — A N G U L O . 
Gassol sustituye a Companys v i e r o n con l a Empresa . Dichos obreros 
se presen ta ron en a c t i t u d pac i f i ca y 
comenzaron a t r aba j a r . B A R C E L O N A , 3. — Los per iodis tas 
fueron recibidos en l a Genera l idad por 
el consejero de C u l t u r a , s e ñ o r Gassols, 
en funciones de presidente accidental , 
por haberle sido y a concedidos los po-
deres por el s e ñ o r Companys , que m a r -
cha esta t a rde a u n a c l í n i c a par?, des-
cansar unos d í a s y r epa ra r su salud. 
D i j o el s e ñ o r Gassols que h a b í a orde-
nado que colocaran flores en la t u m b a 
de G o n z á l e z A l b a , m u e r t o en los suce-
sos de octubre, y con este m o t i v o hizo 
u n cumpl ido elogio del finado, Mani fes -
t ó t a m b i é n que le h a b í a v i s i t ado el de-
legado de Orden p ú b l i c o pa ra decir le 
que la t r a n q u i l i d a d era absolu ta en toda 
C a t a l u ñ a . T a m b i é n le v i s i t ó el Pa t rona -
t o U n i v e r s i t a r i o , que le d ió cuenta de 
su nueva c o n s t i t u c i ó n . 
U n pe r iod i s ta le p r e g u n t ó s i la ley de 
Cul t ivos , que fué derogada y que pu-
bl i ca hoy el " B o l e t í n Of i c i a l " d á n d o l e 
todo v igor , t e n d r á efectos r e t roac t ivos y 
c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . 
Más amnistiados 
Piden ser repuestos 
. —< 
B A R C E L O N A , 3 .—Una n u t r i d a Co-
m i s i ó n de los que fue ron agentes de 
P o l i c í a de l a General idad, han estado 
en l a Pres idencia p id iendo ser repues-
tos. T a m b i é n se les ha p r o m e t i d o es-
t u d i a r su caso. 
Por los periodistas parados 
B A R C E L O N A , 3 .—La J u n t a d i r e c t i -
v a de l a A g r u p a c i ó n Profes iona l de Pe-
r iodis tas h a v i s i t ado a l presidente de 
la Genera l idad y le h a ent regado una 
c o m u n i c a c i ó n , en l a que s o l i c i t a n se 
cumpla lo dispuesto sobre " L a H o j a Of i -
c ia l del Lunes" , en el sent ido de que 
los redactores que l a i n t e g r a n sean los 
que e s t é n reconocidos por las en t ida-
des profesionales y se encuentren en 
no. Este nuevo ca rburan te no se eva-
cidos has ta ahora, con l a c i rcuns tancia 
de que con u n l i t r o de v ino pueden ob-
tenerse dos de ca rburan te . Las pruebas 
se ve r i f i ca ron con u n m o t o r de explo-
s i ó n de t ipo cor r ien te y cons t i tuyeron 
u n é x i t o . 
En libertad bajo fianza 
l i be r t ad , mediante fianza de 40.000 pe-
setas, el ex jefe del negociado de A r -
b i t r i o s del A y u n t a m i e n t o , Juan A i m e -
r i c h , acusado del de l i to de malversa-
c ión de fondos del ci tado M u n i c i p i o . 
Compraba objetos robados 
B A R C E L O N A , 3 .—La B r i g a d a de I n -
v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l h a detenido a M i -
gue l R o d r í g u e z R o d r í g u e z , que se de-
dica a c o m p r a r objetos robados, que de-
posi taba en u n a l m a c é n de su prop ie -
dad. L a P o l i c í a se ha incautado de los 
g é n e r o s . 
Accidente de trabajo 
B A R C E L O N A , 3 .—En u n a f á b r i c a s i -
t a en l a V í a de Ronda, n ú m e r o 27, se 
desplomaron unos sacos de cebada so-
bre M a r í a M a r t í n e z A lva rez , de cua-
ren ta y u n a ñ o s , que r e s u l t ó m u e r t a , y 
sobre Salvador G o n z á l e z Ponce, de se-
senta y uno, que sufre her idas de i m -
por tanc ia . 
Roba a otro detenido 
B A R C E L O N A , 3. — E n los calabozos 
de l a Je fa tu ra , uno de los detenidos l l a -
mado J o s é G ó m e z M a t a sus t ra jo a o t ro 
l l amado R a m ó n Chancasa M o n t a ñ a un 
bi l le te de 50 pesetas. Se dió cuenta a l 
Juzgado. 
Peregrinación Covadonga 
del 28 al 30 marzo. V i s i t ando Val lado-
l id , Palencia, costa c a n t á b r i c a . Burgos . 
P idan detalles J u n t a Peregrinaciones. 
A v . P i MargaU, 12. TeL 13390. M a d r i d . 
B A R C E L O N A , 3.—Esta m a ñ a n a se 
presentaron a l juez m i l i t a r los s e ñ o r e s 
P é r e z Salas y Guarne l l , jefe super ior 
de P o l i c í a y secre tar io del p r i m e r o , res-
pect ivamente , en 6 de oc tubre de 1934, 
que huye ron j u n t a m e n t e con D e n c á s . So-
l i c i t a r o n les fuese apl icada la amnis -
t í a . 
— T a m b i é n se han presentado ante 
el Juzgado J o a q u í n C a ñ a d a y A n t o n i o 
L ó p e z , declarados en r e b e l d í a con mo-
t i v o de tres asesinatos ocurr idos el 16 
de a b r i l de 1935 en la calle de Pe-
dro I V sobre obreros de la f á b r i c a T a l -
sas. Po r este hecho estaban y a con-
denados, a penas de ve in t i c inco a ñ o s , 
J o s é C r i s o l y J o a q u í n Saura, que fue-
r o n amnis t iados , y los procesados refe-
ridos, declarados en r e b e l d í a , h a n so-
l i c i t ado t a m b i é n l a amnis t .a , que les ha 
sido apl icada. 
— T a m b i é n ha sido apl icada l a a m -
n i s t í a a J o s é R i e r a A r b ó s , declarado 
en r e b e l d í a po r haber disparado desde 
u n a u t o m ó v i l c o n t r a u n t r a n v í a con 
p r o p ó s i t o de a t en t a r con t r a el conduc-
t o r del mi smo , que no estaba a f i l i ado 
a u n Sindicato . E n el t i r o t e o r e s u l t ó 
m u e r t a u n a pasajera de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s y heridos var ios pasajeros m á s . 
L a jornada de 44 horas 
L O S T E M P O R A L E S 
(Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
L E O N , 3 .—A consecuencia del tempo-
r a l de nieves h a quedado cor tada l a 
c o m u n i c a c i ó n por f e r r o c a r r i l con A s t u -
r ias . Anoche no l l e g ó el que viene des-
de Gijón, que q u é d ó en Puente de F i e -
rros. E l que esta m a ñ a n a h a b í a de pa-
sar pa ra A s t u r i a s ha quedado detenido 
en L e ó n . Desde este pun to se f o r m a r á 
u n t r e n que h a de s u p l i r a l que viene 
de A s t u r i a s con d i r e c c i ó n a M a d r i d . L o 
mismo sucede con las comunicaciones 
a A s t u r i a s por car re te ra , po r donde los 
coches hace d í a s no pueden c i rcu la r . 
D e l a pa r t e de V e g a m i á n se reciben 
not ic ias de que e s t á n incomunicados los 
A y u n t a m i e n t o s de V e g a m i á n , L i l l o y 
C o f i ñ a n a . E l correo que desde B o ñ a r va 
d ia r i amen te a C o f i ñ a n a no puede c i r c u -
la r a causa de l a nieve. 
Por la l í n e a de G a l i c i a los trenes c i r -
cu lan con no rma l idad , aunque es mucha 
la nievo c a í d a . 
E n la cap i t a l ha nevado ayer y hoy 
l igeramente . E l f r ío es i n t e n s í s i m o . 
En Oviedo 
c ía y V i l l a r t a de San Juan, cuyas ve-
gas aparecen inundadas. 
Treinta centímetros de nieve 
C U E N C A . 3 .—Ha nevado copiosamen-
te, presentando l a c iudad u n aspecto 
f a n t á s t i c o . L a nieve a lcanza en muchos 
lugares 30 c e n t í m e t r o s de espesor. Los 
pueblos de l a s i e r r a e s t á n incomunica-
dos. A l quedar suspendidos po r el t e m -
pora l los t rabajos del campo, h a au-
mentado considerablemente e l paro 
obrero. 
Pueblo bloqueado 
A V I L A , 3.—Sigue el t e m p o r a l de nie-
ve. E l pueblo de Navar redondo se ha l l a 
bloqueado por l a nieve y se teme que, 
de pers i s t i r e l t empora l , sea m u y dif í -
c i l l l eva r v í v e r e s pa ra los vecinos. E l 
correo de Arenas no pudo l l egar , por 
hal larse cerrado el puer to de Menga , 
a s í como el del Pico. 
N U E V A Y O R K , 3.—Con m o t i v o do 
H a n logrado por lo t a n t o el copo lo-^ los incidentes que se han reg is t rado a 
t res nacional is tas . consecuencia de la huelga de empleados 
Coacción de los comunistas ascensores y o t ros empleados de ho-
, teles, l a P o l i c í a ha prac t icado cien de-
S A N S E B A S T I A N , 3.—Esta m a ñ a n a tenciones, 
se cons t i tuye ron las Mesas electorales Los choques entre hue lguis tas y es-
P A R I S 3 — E l P a r l a m e n t o f r a n c é s v i s to , n i mucho menos el n o r m a l . ^ L a jen las cua t ro secciones en que se a n u l ó q u í r o l e s han sido m u y vio lentos du ran -
no cuenta sino con u n sacerdote. Pero a c u m u l a c i ó n de c i rcuns tancias e x t r a - ' l a e l ecc ión el domingo pasado. A l a me- t e l a pasada noche en el curso de la 
d í a h o r a de const i tu idas , se presentaron cua l han resul tado heridas unas t r e i n t a 
unos elementos comunistas , que ob l i ga - personas, de las cuales v a r i a s g rave-
r o n a los in te rventores a firmar las ac- mente . 
tas en blanco y a r e t i r a r se del local , A consecuencia de la p r o c l a m a c i ó n , 
cubr iendo luego las actas a su gusto, por el alcalde, s e ñ o r L a g u a r d i a . del 
E n esta f o r m a t r a n s c u r r i ó la e lecc ión , "estado de emergencia", todas las de-
toda l a m a ñ a n a , y a m e d i o d í a las au to- tenciones han sido manten idas por las 
ridades d ie ron orden de que desalojaran autoridades. 
los in te rven tores no autor izados. A me- L a P o l i c í a es t ima que el n ú m e r o de 
d i o d í a quedaron cerrados los colegios inmuebles afectados has ta ahora por 
del I n s t i t u t o y el ins ta lado en l a Es- l a huelga es de unos m i l , y el de hue l -
cuela de A r t e s y Oficios. E n el de la guis tas de 25.000. 
calle de A l d a m a se s i g u i ó vo tando . j Los huelguis tas han organizado " r o n -
E l proceder de los comunistas , d i r i - | d a s v o l a n t e s » , que han actuado en dis-
gido p r inc ipa lmen te con t r a los s o c i a l í s - ¡ t i n t o s puntos de la cap i t a l , obl igai .do 
tas, y a que no pueden desbordar l a v o - ¡ a los empleados a sumarse al m o v i -
t a c i ó n del candidato de I z q u i e r d a Re- miento . 
publ icana, s e ñ o r A n s ó , ha producido! Desde numerosos edificios fue reque-
g r a n disgusto entre los mismos e l e m e n - i " d a l a presencia de los agentes, pero 
tos social is tas y los de I zqu ie rda Repu- cuando se Personaron en dichos edif i -
b l icana lcios 36 encont ra ron con que y a h a b í a n 
A las nueve de l a m a ñ a n a de hoy se:sido rotas las Pue / t a f ^ ventanas, asi 
p r e s e n t ó en los locales de l a J u n t a p r o - i c o m o los cables de los ascensores de 
v i n c i a l del Censo u n ind iv iduo , de filia-1 vaI,los edificios. 
c ión comunis ta , que con la mano en u n ! , E n el ^r^i^ . W r ^ í H 
bols i l lo , haciendo como que e m p u ñ a b a ^ ^ P 0 * á f h U f l U f * l ^ l ™ ™ S 
una pis tola , a m e d r e n t ó a l empleado que P l a n e a s de l a ^ ^ ^ ^ 
allLSe.T,0ntnaba; ^ s ^ d a ™ e n t e se S o . P N u n l e r o s a s casas se ven p r i v a -a p o d e r ó del sello de l a Jun ta . I n m e d i a - ; ^ de c a l e f a c c i ó n . 
t amen te se dió a l a fuga . ^ nuevas nevadas v ienen a hacer 
* * * ¡ m á s c r í t i c a l a s i t u a c i ó n . 
d iputados. Gracias a l a de este c a n ó n i g o m e n t ó m á s i l ó g i c o de l a ba ta l l a . E n el 
Pruebas de un nuevo toda l a inmensa fuerza de l a m a s o n e - ¡ i n s t a n t e fugaz, en el ú n i c o ins t an te f u -
1 ¡ * r í a francesa ha su f r ido esta m a ñ a n a u n &az en que ^ fuerzas vencedoras pa-
carburante p e q u e ñ o descalabro. E x i s t e d i c t aminado rec ian replegadas, cuando lo evidente-
«-i-vn/-vTVTA o g v , .A • ' u n proyec to—o p r o p o s i c i ó n — d e ley que mente c i e r to e ra que se d i s p o n í a n a 
G E R O N A , 3 - Sebastian Eugenio a . n ^ ^ d ivorc io en cuan . da r el golpe de g r a c i a a l adversar io , 
tender r ec l amar se les devuelvan las i n - G o n z á l e z , de Campmany , de esta pro- L eleva a la c a t e f í o r í a de l a m e r a i Pa ra l i zada en este p u n t o la escena, 
demnizaciones que paga ron a los pro- v i n c i a ' h a real izado pruebas en F r a n - I a r a c i ó n d e l o g c ó t r a n s c u r r í - ¡ l a apar iencia ha resul tado lo c o n t r a r í o 
p ie tar ios d e s p u é s del 6 de octubre. Pero c ia ' ante una r e p r e s e n t a c i ó n oficial d e , ^ ^ c p u ¿ ^ m a ñ a n a ' d e lo que d e b í a ser. Y a s í , hoy pueden 
u n nuevo ca rburan te procedente del v i - a ovechando la d e s a n i m a c i ó n general , can tar v i c t o r i a quienes no t u v i e r o n p ro -
habil idades de a lcanzar la . L a s ci f ras lo , , , , _ . „ Iconsecuencia de l a d i s c u s i ó n por p u r a ,. T,, . ^ a. ' , . 
pora al contacto del a i re y t iene den- f ó r m „ l a de la lev de r e n r e s e n t a c í ó n p r o - ' dLCen- E1 f r e i l t e con t r a r r evo luc iona r io sidad mucho m á s l i g e r a que los cono. f o r m u l a oe la ley üe r e p r e s e n t a c i ó n p ro m ó 23Q 296 vo tos . e l revo luc ionar io . 
porc iona l se puso a v o t a c i ó n aquel p ro - 165 nac iona l i s ta vasco, 153.426. 
yecto de ley Q u i z á a lgu ien pensara estamos h i r i e n d o a l p a í s vasco-
a aquel la h o r a m a t u t i n a a l menos el n a v a r r o pues de estas h a sa. 
sacerdote e s t a r í a ausente en su iglesia l ido ] a est da c o n S e c u e n c í a de nue-
Pues Dios quiso que es tuv ie ra en el ve diputadog de l a p r i m e r a c o a l i c i ó n ; 
P a r l a m e n t o y que repent izando p ronun- s.ete de l a se da y nueve de ] a t e r . 
c ia ra u n discurso que s i p o r su dura - :ce ra Y dejando a u n lado N a v a r r a , el 
c ión p o d í a parecer obst ruccionador , por i resultado es p r e n t e Popular , 
B A R C E L O N A , 3 .—Ha sido puesto en su fondo se asemejaba a una lección i3o7822"votcks y'siete diputados; Trente 
m a g i s t r a l . 
E l c a n ó n i g o p r o b ó con datos e s t a d í s -
t icos los d a ñ o s que causa el d ivo rc io , 
expuso las consecuencias que puede te-
ner esta ley, y p i d i ó que se l a rechace. 
T a n bien h a b l ó , que la v o t a c i ó n , f a l t a 
de q u ó r u m , no ha sido v á l i d a . Y y a 
pasada l a sorpresa, es f á c i l que no se 
apruebe. L a d e s m o r a l i z a c i ó n en F r a n -
cia v a preocupando a los m á s laicos, 
y po r r a z ó n de Estado, y a que no por 
j u s t i c i a c r i s t i ana , son muchos los que 
se o p o n d r á n a este nuevo a tentado a la 
f a m i l i a . 
L a Unión de Sindicatos 
nacional i s ta vasco, 138.627 votos y nue 
ve d iputados ; f ren te con t r a r r evo luc io -
nar io , 124.854 votos y u n d ipu tado . Los 
comentar ios estorban, c ier tamente .— 
P U E N T E . 
Resultado definitivo de 
Vizcaya 
B I L B A O , 3.—Los datos de f in i t i vos de 
l a e l ecc ión en V i z c a y a ( p r o v i n c i a ) , des-
p u é s de las elecciones de hoy, son los 
s iguientes : 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a 
J o s é L u i s G a y t á n de A y a l a 
( t r a d i c i c n a l i s t a ) 21.628 
F n Tmilouqe se celebra con as i s t en - iSan t i ag0 M a r t í n e z de ^ R ivas 
E n Toulouse se ceieora con asis ten ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) 19.296 
c í a de mas de m i l delegados, represen-tantes de unos 3.500 Sindicatos, u n Con-
greso e x t r a o r d i n a r i o . P o r su c a r á c t e r 
y po r su trascendencia. T r á t a s e de su-
pe ra r las d i f icu l tades que se oponen a 
la u n i f i c a c i ó n , y a acordada en p r i n c i -
pio, en t re los Sindicatos social is tas y 
los comunis tas . H a de decidirse a d e m á s 
sobre s i los Sindicatos unif icados pue-
den adscr ibirse a u n a de te rminada po-
l í t i c a — b o l c h e v i q u e , s e g ú n p iden los co-
munis tas—, o deben seguir indepen-
dientes, y caso de po l i t i za r se h a b r í a que 
decid i r si se i n c l i n a n por l a segunda o 
por l a t e rce ra I n t e r n a c i o n a l . H a s t a aho-
r a y merced a l a i n t e r v e n c i ó n de Jou-
haux, parece que d o m i n a r á n los que de-
sean l a s e p a r a c i ó n entre los Sindicatos 
y la p o l í t i c a . — B . C A S E T E . 
El 44Maga2Íne" del "Journal" 
F r e n t e P o p u l a r 
Pau l ino G ó m e z B e l t r á n (socia-
l i s t a ) 10.832 
A l f r e d o Espinosa O r i v e ( U n i ó n 
Republ icana) 10.486 
Nqciona l i s ta -vasca 
J o s é A n t o n i o de A g u i r r e y L e -
cube 25.256 
S A N S E B A S T I A N , 3 .—En el Cole-
gio de Azacare tenea se ha suspendido 
l a e l ecc ión . U n i c a m e n t e se h a votado 
en el Colegio de las escuelas de l a ca-
l le de A l d a m a , protegiendo guard ias de 
A s a l t o . E n los restantes se r e p e t i r á l a 
e l e c c i ó n m a ñ a n a . 
Cuando se p r e s e n t ó l a fuerza en los 
colegios e lec tora l del I n s t i t u t o y Es-
cuela de A r t e s y Oficios los comunis-
tas y a h a b í a n abandonado el local , de-
j ando has ta l a comida preparada . 
Candidato retirado 
S A N S E B A S T I A N , 3 . — E l candidato 
de izquierdas s e ñ o r A p r a í z h a enviado 
una n o t a a la Prensa, en la que anun-
c ia que se r e t i r a de l a lucha , y pide 
que en los colegios en que ha de re-
pet i rse l a e l e c c i ó n se vo te I n t e g r a la 
cand ida tu ra del republ icano A n s ó y el 
socia l is ta A m í l i b i a , descar tando al co-
m u n i s t a L a r r a ñ a g a . 
E l presidente del C o m i t é de huelguis-
tas ha anunciado que los empleados do 
los ascensores de los grandes edificios 
se s u m a r á n hoy a l paro . 
* * * 
N U E V A Y O R K , 3.—Se h a n pa ra l i za -
do los negocios y l a v i d a soc ia l de l a 
ciudad. L o s in ten tos de a r b i t r a j e han 
fracasado. 
A l p r o c l a m a r e l estado de e x c e p c i ó n , 
el s e ñ o r L a G u a r d i a e x p l i c ó que esta 
mane ra de proceder "no t e n í a que ver 
con los m o t i v o s de l a d i spu t a ent re los 
caseros y los ascensoristas; los dere-
chos de todos s e r á n protegidos , pero ea 
necesario asegurar l a p r o t e c c i ó n de l a 
v ida de hombres, mujeres y n i ñ o s " . 
Muchas l lamadas que se han recibido 
en el depar tamento de H i g i e n e de per-
sonas enfermas, aisladas en altos pisos 
de l a c iudad, s i n c o m u n i c a c i ó n con l a 
calle, h a n m o t i v a d o la d e c l a r a c i ó n del 
estado de e x c e p c i ó n . — U n i t e d Press. 
Dos nuevos acorazados I Pasa a mandar el nuevo {Implantan en China el 
para los EE. Unidos 
•• 
ADEMAS CONSTRUIRAN 54 BAR-
COS AUXILIARES 
Zeppelm servicio militar 
W A S H I N G T O N , 3.—De buena fuente 
se sabe que se e m p r e n d e r á l a const ruc-
c ión de dos nuevos acorazados t a n p r o n -
t o expi re e l T r a t a d o de W á s h i n g t o n . 
L a C o m i s i ó n n a v a l ha aplazado l a 
d e c i s i ó n o f i c i a l has ta el f i n a l de l a Con-
ferencia de Londres . 
Estas unidades s u s t i t u i r á n a los aco-
razados " A r k a n s a " y N u e v a Y o r k . 
Las bases aéreas 
P A R I S , 3 .—Ha sido r e t i r a d a la de-
m a n d a j u d i c i a l con t r a el d i a r io " L a 
J o u r n a l " por haber publ icado en su su-
plemento l i t e r a r i o semana l u n a r t í c u l o 
t i t u l a d o " A m o r e s secretos de H í t l e r " . 
Se h a r e t i r a d o a p e t i c i ó n de l a E m b a -
j ada alemana, que f u é l a que p r e s e n t ó la 
p r i m e r a r e c l a m a c i ó n sobre dicho ar-
t í c u l o . 
Of ic ia lmente se h a expl icado que la 
queja f u é f o r m u l a d a po r u n empleado 
subordinado de l a E m b a j a d a s i n haber 
i n fo rmado a B e r l í n . — U n i t e d Press. 
El Pacto francosoviético 
P A R I S , 3 . — E l s e ñ o r S a r r a u t h a re-
cibido a l presidente de l a C o m i s i ó n se-
n a t o r i a l de Negocios Ex t r an je ros , s e ñ o r 
H e n r y Berenger , a l que ha declarado 
que aceptaba gus tosamente comparecer 
ante l a C o m i s i ó n e l m i é r c o l e s 4, a las 
cinco de l a tarde, pa ra responder a las 
preguntas que se le hagan sobre el pac-
to f r a n c o s o v i é t i c o y ponerse de acuerdo 
con el la en cuanto a la fijación de fecha 
p a r a el debate p ú b l i c o en el Senado an-
tes de l a s u s p e n s i ó n de las tareas par-
l a m e n t a r í a s . 
E l presidente de la C o m i s i ó n expre , 
, i„ „ , . „ „ , 1 f „ J„I diando la conveniencia de u n v i a i e a l 
so su parecer de que el presidente del | j . . ^ . v** 
W A S H I N G T O N , 3 .—Un g rupo de per-
sonalidades p a r l a m e n t a r í a s aboga en es-
tos momen tos p o r el f o r t a l e c i m i e n t o de 
las defensas costeras del P a c í f i c o con 
l a c r e a c i ó n de bases m i l i t a r e s y a é r e a s 
en Seat t le y en las regiones de A l a s -
k a . E l representante d e m ó c r a t a po r F l o -
r ida , M r . J . M a r k W i l c o x , ha mani fes -
tado que e s t á ejerciendo p r e s i ó n p a r a 
que el depar tamento de G u e r r a i n f o r -
m e lo m á s p ron to posible sobre su p r o -
yec to de l ey encaminado a establecer 
una cadena de bases a é r e a s en toda l a 
n a c i ó n y en las posesiones de u l t r a -
m a r . 
E l representante d e m ó c r a t a por A r -
kansas, M r . Pa rks , pres idente del Sub-
c o m i t é de Consignaciones de l a C á m a -
ra, h a dicho que su C o m i t é e s t á es tu-
B E R L I N , 3 . — E l c a p i t á n L e h m a n n , 
Temen perder la s \ e ^ r ^ o ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ T T S ™ ^ cue.nta directamen-
M A N C H A R E A L , 3 . _ R e i n á u n f r i ó confiaba en el m o m e n t o en que se v o t e ¡ ^ a ^ ^ ^ ^ 
i n t e n s í s i m o . Desde hace v e i n t i c u a t r o ho- l a r a t i f i c a c i ó n del pacto f r a n c o s o v i é t i c o . , . . ^ na^ J ^ . l ? ^ 
HABRA UN PERIODO DE DOS 
AÑOS DE INSTRUCCION 
que mandaba el « G r a f Z e p p e l í n » , ha 
sido designado p a r a el puesto de co-
mandan te del nuevo d i r i g i b l e «L-Z-129» . 'm inan . 
N A N K I N . 3 .—El Gobierno cen t r a l 
anuncia que el serv ic io m i l i t a r v a a 
en t r a r en v i g o r i nmed ia t amen te en t o -
do el p a í s . 
Todos los hombres ú t i l e s , de diec i -
ocho a cuaren ta y t res a ñ o s , d e b e r á n 
someterse a u n p e r í o d o de dos a ñ o s do 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r . 
E l decreto r e l a t i vo a l serv ic io m i l i -
t a r o b l i g a t o r i o no ha susci tado hasta 
ahora comenta r io a lguno . 
Oficiosamente se dec lara que l a me-
dida fué proyec tada y a hace t res a ñ o s , 
pero los detalles r e l a t i vos a su a p l i -
c a c i ó n no han sido elaborados hasta 
m u y recientemente. 
Combates con los comunistas 
P E I P I N G , 3.—Se e s t á n l ib rando i m -
por tan tes combates en la p rov inc i a de 
C h a n s h í entre comunis tas y fuerzas 
de l Gobierno. Parece que dos ba ta l lo -
nes gubernamenta les h a n sido d e s t r u í -
dos. 
So ha proc lamado l a l ey m a r c i a l , y 
en T a í t u a n , c ap i t a l del Chansi , han s i -
do adoptadas severas medidas. 
Los comunistas han establecido, se-
g ú n parece, u n Gobierno independien-
t e en el su r de esta p rov ic i a , que do-
O V I E D O , 3 .—La bandera del Terc io ras n ieva s i n i n t e r r u p c i ó n . L o s labra-1 
no s a l d r á de Oviedo, debido a l fue r t e dores se h a l l a n apesadumbrados ante 
N o cabe duda, ha dicho, que el esta-
Los radicales socialistas A c i m i e n t o de bases en e l noroeste f o r -
t a l e c e r í a considerablemente n u e s t r o 
del 
el que subraya su fidelidad a l s i s tema aumento del n ú m e r o de aviones m i l i t a -
e lec tora l ac tua l . Ires Por enc ima del l í m i t e de 1.800 apa 
B A R C E L O N A , 3 .—En los t a l l e r e ¿ me- t e m p o r a l que re ina en el Pue r to de Pa- el pe l ig ro de perder la s iembra . Se ha-j P A R I S , 3. L a m i n o r í a r a d í c a l - s o c i a - 1 t r i á n g u l o de defensa del Pacif ico, que 
t a l ú r g i c o s , los obreros han empezado a jares, que h a i n t e r r u m p i d o las c o m u - l l a n t o t a lmen te paral izadas las faenas d e s p u é s de s u r e u n i ó n de esta m a - comprende A l a s k a , H a w a i y P a n a m á " , 
p r ac t i ca r l a semana de cuaren ta y cua- nicaciones. E s t a m a ñ a n a no han l legado del campo y los obreros, s i n trabajo,1 ñ a n a ^ f a c i l i t a d o u n comunicado e n | H a a ñ a d i d o que é l es p a r t i d a r i o  
t r o horas, r e t i r á n d o s e del t raba jo t res n i ei expreso n i el correo, pues el puen- 'pasan po r u n a s i t u a c i ó n angust iosa, 
cuar tos de ho ra antes de t e r m i n a r o f i - te ¿ e \os F ie r ros ha sufr ido a l g ú n d a ñ o Cosechas dañadas 
c í a l m e n t e l a jo rnada , pa ra establecer y se ^an i n t e r r u m p i d o las comunicacio- j 
a s í la r e d u c c i ó n de cua t ro horas a la nes p0r v í a f é r r e a . T E R U E L , 3 . — C o n t i n ú a el t i e m p o f r ío , 
semana. Parece que las empresas, enj j i Al rtHrJEn la Parte baja Hueve abundantemen-
tan to no sea establecida de manera o f i -1 urecida 061 M l g o a o r te y en ja Sierra sigue el t e m p o r a l de 
c ia l l a semana de cuaren ta y cua t ro TTrT! nieve. Las cosechas han sufr ido enor-
hors, p a g a r á n a los obreros los j o r n a - M O R A , 3.—Reina un t i empo crudun- ^ d a ñ o s 
les deduciendo las cua t ro horas que no mo, de fr ío intenso y fuertes vientos , , , ^ „ ^ _ A O T , , ^ 
del N o r t e . N i e v a copiosamente. A cau-, ^ r r T . r . A R R o m . T r i ™ e ^ , , » ^ ^™ I O V I E D O , 3.—Las maes t ras del Or 
25 alemanes privados de 
la nacionalidad 
Querella de las maestras f p ^ ^ . - T o d a v í a se e s t á n cons-
t ruyendo los apara tos que au to r i zamos 
ratos, pero h a y que tener en cuenta q u e | A _ _ l . . A O 0 _ . . . . . . . r n M c i c 
las f á b r i c a s no pueden produc i r los t a n ADEMAS S E L E S VAN A CONFIS-
CAR LOS BIENES 
del Orfanato Minero 
han t rabajado. del XNorte. m e v a copiosameme. * uau-, y i L L A R R O B L E D O . 3.—Sigue el t e m . ¡ r 
E l consejero de T r a b a j o di jo a los sa del t empora l , las faenas a g r í c o l a s po ra l de nieves a l c a n ^ en a iguJ i fana to M i n e r o h a n enviado 1̂ d i a n , . 
per iodis tas que le h a b í a v i s i tado u ñ a s e ha l l an en comple to estado de para- nos pUntos una a l t u r a de doce c e n t i m e - ' s R e g l ó n * l a SL&uiente c a r t a : 
C o m i s i ó n del F ren t e C a t a l á n M e t a l ú r - l i zac ión . Itros. | r e l a c i ó n con la i n f o r m a c i ó n apa 
gico, que s o l i c i t ó ¡a i m p l a n t a c i ó n de ¡a E l r ío A l g o d o r ha exper imentado una * » « r e c í d a en ese d i a r i o respecto a l des-
jo rnada de cuaren ta y cua t ro horas se- notable crecida. L a s aguas cubren el G R A N A D A 3 —Por el t e m p o r a l de V0Í0 de nuestras Piazas de profesora> 
manales. E l s e ñ o r B a r r e r a les p r o m e t i ó an t iguo puente romano, de considerable l luv ias se h a ^ in terceptado las car re te - del 0 r f a n a t o M i n e r o A s t u r i a n o , creemos 
estudiar l a c u e s t i ó n . a l t u r a , en e l s i t io denominado Cham- , U£r i i a r T o r v i z c ó n v la A l o u i a r r a de nues t ra o b l i g a c i ó n hacer constar que 
D *• • J „ I evo^+o b e r í . . * ' no es enteramente exacto que hayamos 
Peticiones del Frente ^ n . . . . . . . . * * * isido dest i tuidas, e x p r e s i ó n que n i aun 
C O N S U E G R A , 3 . - D u r a n t e todo el día con eufemismos ve ló e l acto de haber 
de hoy ha nevado copiosamente. L a nie- sido desplazadas, mediante la v io len 
ve no l l egó a cuajar p o r estar l a t i e r r a cia, de unos puestos ganados en lega1, 
m u y mojada . A causa de los temporales y r e ñ i d o c o n c u r s o - o p o s i c i ó n , convocad J 
de l l u v i a , los obreros a g r í c o l a s se en- s e g ú n los es ta tutos y juzgadas por u ' i 
cuen t r an en completo paro duran te dos t n b u n a l competente y legal . E n el "'es 
Mercantil 
Desprendimiento de tierras 
L E R I D A , 3 causa del t empora l , 
B A R C E L O N A , 3 .—El consejero de en e l pueblo de Sapeira se produjo un 
Traba jo f ué recibido esta m a ñ a n a por desprendimiento de t i e r ras en una lon-
el presidente del F ren t e M e r c a n t i l , J o r - ' g j t u d de cerca de u n k i l ó m e t r o . Con 
ge A r q u e l , quien m a n i f e s t ó a los pe- este m o t i v o el pueblo q u e d ó incomuni -
riodístas que el objeto de su v i s i t a era ca(io. Los vecinos t ienen que u t i l i z a r 
so l ic i t a r del consejero a n u l a r a todas barcas p a r a t ras ladarse al val le de 
las actuaciones de los anter iores con- A r á n . 
sejeros desde que el ac tua l , s e ñ o r Ba-
r re ra , de jó el cargo has ta que ha vuel-
to a posesionarse del mismo. I n t e r r o -
gado si caso de que no consiguieran lo 
Que se p r o p o n í a n i r í a n a la huelga y a 
Dos casas hundidas 
F E R R O L , 3 .—A consecuencia de las 
l luv ias se produjo u n desprendimiento 
íA de t i e r r a cerca de V i e i r o . Quedaron se-
c u á n t a s personas a l c a n z a r í a , c o n t e s t ó : i tadas dos casas. N o hubo desgracias 
que eran unas 82.000. pero que t e n i a | p e r o o n a l e 3 . A causa de l v i o l e n t í s i m o 
confianza en el s e ñ o r B a r r e r a para re-| t e m p o r a l que re ina en estas costas se 
solver este asunto. jhan refugiado en este puer to var ios 
Se presentan 20 expulsa- buques. 
Vesas inundadas 
dos del 33 
B A R C E L O N A , 3 .—En una f á b r i c a de 
blanqueos denominada « L a E s c o c e s a » , 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 3 . -
A m a n e c i ó el d í a con una c o p i o s í s i m a 
s i tuada en la calle de Pedro I V , se pre-.nevada. E l recrudec imiento del tempo 
sentaron ve in te obreros que h a b í a n si- r a l impone S^P^SSl IL 2 
do despedidos en el mes de oc tubre de faenas a g r í c o l a s M ; * * ™ * * ? * * ™ . 
1933 con m o t i v o de u n asunto que t u - ¡ d e s b o r d a d o en los t é r m i n o s de Heren-
aiii .mirBiii .BiiiiBii.eiiK.Biis 
C u i d e u s t e d 
su estómago fy^? 
porque es la bese de \ \ 
su salud Y 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIEESTÚNICO 
d e l Dr. V i c e n t e 
Ti ü ü 
pojo han in te rven ido personal y direc 
t amente los diputados don A m a d o r Fer-
n á n d e z y don B e l a r m i n o T o m á s , acu-
ciados por unas maes t ras que, s in duda 
han encontrado en este proceder l a .na 
ñ e r a de anu la r nues t ra competenc ia 
reconocida en las pasadas o p o s i c i o n e s . » 
A g r e g a n que no pueden aducirse pa-
r a el desplazamiento sus ideales r e l i -
giosos, ya que é s t o s no los han impues-
to a r b i t r a r i a m e n t e en el desarrol lo de 
su labor, d i r i g i d a con ampl io c r i t e r i i 
por e l d i rec tor , don" Ernes to W i n t e r , 
cuya d i m i s i ó n h a sido acer tada r é p l i c a 
y ob l igada consecuencia en acto de so-
l ida r idad , que agradecemos 
en 1933".- U n i t e d Press. P A R I S , 3 .—Comunican de B e r l í n que 
Los buques auxiliares Iban s ido pr ivadas de l a nacional idad 
W A S H I N G T O N , 3. — E l C o m i t é de 
Asuntos Navales de la C á m a r a de Re-
presentantes p repa ra u n i n f o r m e sobre 
el p royec to de ley au to r i zando la cons-
t r u c c i ó n de c incuenta y cua t ro barcos 
aux i l i a re s en u n p e r í o d o de diez a ñ o s . 
Es tas construcciones suponen u n t o t a l 
de 221.000 toneladas, y c o s t a r á n , apro-
x imadamente , c iento se tenta y cinco 
mi l lones de d ó l a r e s . 
P o r o t r a par te , e l S u b c o m i t é de Con-
signaciones de la C á m a r a e s t á estu-
diando u n p royec to de ley pa ra una 
c o n s i g n a c i ó n de 549 mi l lones de d ó l a -
res, con destino a la M a r i n a de gue-
r r a , p a r a el a ñ o f i s ca l de 1937. E n t r e 
las c l á u s u l a s de este p royec to se i n c l u -
yen las cifras presupuestar ias pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de 18 barcos de guer ra , 
destructores y submar inos , que f i g u r a n 
en e l p r o g r a m a de construcciones na-
vales. Es te p r o g r a m a que cubre cinco 
a ñ o s , e s t á encaminado a hacer que la 
M a r i n a de g u e r r a de l a n a c i ó n t enga 
la potencia que le p e r m i t e n los t r a t a -
dos .—Uni ted Press. 
Carreras termina su vuelo 
de doce mil kilómetros 
a lemana 25 personalidades, ac tua lmen-
te refugiadas en e l ex t ran je ro , por ha-
ber " fa l t ado a su deber de f ide l idad ha-
cia la p a t r i a a lemana" . 
E s t a d e c i s i ó n ha sido adoptada por 
el m i n i s t r o del I n t e r i o r , de acuerdo con 
el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s . 
Las autor idades c o n f i s c a r á n , ade-
m á s , los bienes de estas personas, en 
beneficio del Es t ado a l e m á n . Pos ter ior -
men te se d e c i d i r á s i se r e t i r a t a m b i é n 
l a nac ional idad a lemana a sus par ien-
tes cercanos. 
E n t r e las personas a que afecta es-
t a medida f i g u r a e l c é l e b r e escr i to r se-
ñ o r Zweig , au to r de " E l sa rgen to Gr is -
che", y el s e ñ o r L a n g h o f f . a n t i g u o d i -
rec tor de escena del t e a t r o de Dussel-
dorf , que d e s p u é s de haber estado in -
ternado var ios meses en u n campo de 
c o n c e n t r a c i ó n p u b l i c ó u n l i b r o t i t u l a d o 
" M o o r soldaten" . 
T a m b i é n f i g u r a el ex d i p u t a d o de la 
D i e t a de P r u s í a Oscar Ede l , que, co-
mo func ionar io de l a n t i g u o p a r t i d o co-
m u n i s t a p a r t i c i p ó ac t ivamen te en la 
c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n c o n t r a el Reich 
a l e m á n . 
A l s e ñ o r Z w e i g se le p r i v a de la na-
c i o a l í d a d a lemana por los a r t í c u l o s " l l e -
nos de od io" publicados en los pe r ió -
dicos par is inos de los emigrados . 
T e r m i n a n diciendo q u e ' c o n f i a n no s ó - B A R C E L O N A , 3.—Esta tarde, a las 
lo en l a d e c i s i ó n de l a D i r e c c i ó n gene- cua t ro y m e d í a , a t e r r i z ó an el aeropuer- l ido el jueves de B a t a (Guinea e s p a ñ o - b 
Nuevo Tratado entre los 
Estados Unidos y Panamá 
Se restituyen a esta última sus de-
rechos de soberanía 
N U E V A Y O R K , 2 .—Ha sido firmado 
u n nuevo T r a t a d o en t re los Estados 
Unidos y P a n a m á , po r el que se entre-
gan a P a n a m á dos estaciones navales 
de " r ad io" y se es t ipula la c o n s t r u c c i ó n 
de u n a car re te ra a u t o m o v i l í s t i c a entre 
P a n a m á y Colón . 
U n a de las pr inc ipa les c l á u s u l a s del 
nuevo T r a t a d o l a cons t i tuye la abo l i c ión 
del a r t i c u l o del T r a t a d o de 1903, por 
el que los Estados Un idos ga ran t i zaban 
la independencia de P a n a m á . Este ar-
t í c u l o era considerado por P a n a m á co-
mo incompa t ib le con su s o b e r a n í a . 
E l nuevo T r a t a d o es t ipula , en vez de 
una g a r a n t í a de independencia, respon-
sabi l idad con jun ta y c o o p e r a c i ó n estre-
cha en pro de los intereses comunes de 
ambos p a í s e s . 
E n el acuerdo se resuelve t a m b i é n el 
confl icto planteado en t re los Estados 
Unidas y P a n a m á , por el pago anua l da 
doscientos c incuenta m i l d ó l a r e s , que, 
s e g ú n i n s i s t í a este ú l t i m o , d e b í a hacer-
se en oro. 
E n v i r t u d del acuerdo ac tua l los Es-
tados Unidos p a g a r á n desde ahora en 
adelante, en moneda p a n a m e ñ a 430.000 
barras al a ñ o . 
Las nuevas bases de pago t ienen 
efecto r e t roac t ivo hasta 1934. 
E l conflicto se p l a n t e ó cuando los Es-
tados Unidos desvalor izaron el d ó l a r . 
E l depar tamento de Estado, ai anunciar 
la c o n c l u s i ó n de acuerdo h a declarado: 
¿ t í ^ ^ i í r ^ C ^ b u B ^ la)- han real izado un vuelo de 12.000, "que las negociaciones concluidas con 
h i í n pn ios T r i b i m a l p a dp ' i u s t i c i a a ' d o r J o s é M a r í a Carreras , a c o m p a ñ a d o k i l ó m e t r o s hasta e! A f r i c a ecua tor ia l en tanto é x i t o abren una nueva é p o c a en 
la h i s to r i a de las relaciones panamena-
b i én en los Tr ibuna l e s de jus t i c i a , a dor Josc a n a c a r r e r a s , a c o m p a ñ a d o 
los que p r e s e n t a r á n l a o p o r t u n a que ¡del m e c á n i c o F o r n é s y el pasajero J o s é una avioneta " f a m a n o H k i p a n n . Fue-
reUa. ¡ N a v a r r o . Los aviadores, que hab lan sa- , ron recibidos por numeroso p ú b l i c o nor teamer icanas" .—Uni ted Press. 
M i é r c o l e s 4 de marzo de 1936 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.194 
r A t i O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R 
LA PROXIMA EMISION DE TESOROI 
DISMINUYE L A A C T I V I D A D E N L A B O L S A MADRILEÑA 
a m m el 
utos m i í k 
Se e s t á n celebrando estos dias diver-
sas reuniones para t r a t a r de la c u e s t i ó n 
de emisiones de obligaciones del Tesoro. 
Se asegura que existe el p r o p ó s i t o de 
real izar la p r ó x i m a e m i s i ó n de obliga-
ciones del Tesoro a u n t ipo no superior 
a l 4 por 100. 
Con esto se relaciona t a m b i é n la pro-
h i b i c i ó n de realizar operaciones en Fon-
dos p ú b l i c o s en la Bolsa a precios infe-
riores a los topes fijados. 
L a Bolsa en febrero 
L a ac t iv idad en la Bolsa m a d r i l e ñ a 
en el mes de febrero fué la s iguiente: 
Enero Febrero 
V A L O R E S Ptas. nominales 
Valores del Estado y Tesoro 
Otros efectos púb l i cos e s p a ñ o l e s 
Valores emitidos con g a r a n t í a del Es tado 
Efectos púb l i cos extranjeros 
Efectos púb l i cos extranjeros con g a r a n t í a del Es tado es-
p a ñ o l ' 
C é d u l a s del Banco Hipo tecar io de E s p a ñ a 
C é d u l a s del Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a 
Acciones de Sociedades industr ia les 
Obligaciones y Bonos de Sociedades in dustriales 
Acciones de Sociedades extranjeras 























Total 130.526.260 115.603.800 
Cambios de moneda 
Cambios medios de las monedas ex-
t ran je ras en el mes de febrero de 1936: 
Libras , 36,262; francos franceses, 48,400; 
d ó l a r e s , 7,300; l i ras , 59,20; r e ichsmark , 
2,955; francos suizos, 239,395; belgas, 
123,822: florines. 4,983; escudos, 32,80; co-
ronas checoslovacas, 30,70; coronas dane-
sas, 1,62; coronas suecas, 1,87; coronas 
noruegas, 1 82. 
Cambios medios 
Los cambios medios de la c o t i z a c i ó n de 
los efectos púb l i cos en el mes de febre-
ro de 1936 son: 
4 por 100 I n t e r i o r , 78,341; 4 por 100 Ex-
i w i a m i i niiiiiiiinini 
Eí ácido úrico 
E l problema de su eliminación... 
h a sido l a p r e o c u p a c i ó n constante de loa 
grandes c l ín icos , siendo este á c i d o dele-
t é r e o el o r igen de todas las enfermeda-
des, por i n t o x i c a c i ó n l en ta de l ' o rganis -
mo , aun cuando el v u l g o en genera l no 
conoce ot ras—hablando del á c i d o ú r i -
co—que las m á s comunes der ivadas del 
a r t r i t i s m o . Tales como l a go ta , a ren i -
l las , m a l de piedra , a p o p l e j í a , h ipe r t en -
s i ó n a r t e r i a l , etc. U n e l im inado r del á c i -
do ú r i c o que consigue resolver fe l i zmen-
te este p rob lema ha sido c i e n t í f i c a m e n t e 
es tudiado a fuerza de exper imentos co-
adyuvados por la q u í m i c a pues ta a l ser-
v i c i o de la c l í n i ca , que da la m á x i m a ga-
r a n t í a de poder conseguir el resu l tado 
fe l i z de l ibrarse de inf in i tos males, s iem-
pre y cuando a u n t r a t a m i e n t o del e l i -
m i n a d o r el enfermo se a tenga a u n r é -
g i m e n moderado de a l i m e n t a c i ó n , s e g ú n 
y los dictados del m é d i c o . L l á m a s e este 
' f ac to r benéf ico U r o m i l , que b ien pode-
mos considerar como el sa lvoconducto 
p a r a luenga v ida . 
E l U r o m i l es adoptado po r inf in idad 
de m é d i c o s eminentes de E u r o p a y A m é -
r i c a , quienes lo emplean p a r a s í mis -
mos. Tomado en diferentes é p o c a s del 
a ñ o pur i f ica l a sangre, descargando ha-
c ia l a o r ina los t ó x i c o s ú r i c o s o r i g e n de 
enfermedades. 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
1 e E 5 M & m B ! i i i i a m m i i i u n i i i i i 
ter ior , 97,079; 4 por 100 Amor t izab le , 1908, 
88,050; 5 por 100 Amor t izab le , 1926, 
101,344; 5 por 100 Amor t izab le , 1927 (s in 
impuestos) , 101,550; 5 por 100 A m o r t i z a -
ble, 1927 (con impuestos) , 97,541; 3 por 
100 Amor t i zab le 1928, 81,786 ; 4 por 100 
Amor t i zab le , 1928, 97,344; 4,50 por 100 
Amor t izab le , 1928, 99,538; 5 por 100 A m o r 
tizable, 1929, 101,333; 4 por 100 A m o r t i 
zable, 1935, 97,647; Bonos oro a l 4 por 
100, 270,666; Obligaciones del Tesoro, a l 
5 por 100, ab r i l 1934, 100,947; Tesoro, j u -
lio 1934, 103,156; Tesoro, noviembre 1934, 
103,700; Tesoro, a b r i l 1935, 101,250; Teso-
ro, octubre 1935, 100,727; Fe r rov ia r i a , al 
5 por 100 Amor t izab le , 100,761; 4,50 por 
100, 1928, 98,740 ; 4,50 por 100, 1929, 99,228; 
Bonos T e s o r e r í a (emit idos por el N o r t e ) , 
100,000; í d e m (emit idos por M . Z. A . ) , 
100,000; Ciudad Un ive r s i t a r i a , 5 por 100, 
102,000; C é d u l a s Banco Hipotecar io , al 4 
por 100, 95,107; al 5 por 100, 100,277; a l 6 
por 100, 106,572; a l 5,50 por 100, 103,117; 
Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a , al 6 
por 100. 98,296; 5,50 por 100, 93,497; 5 
por 100,' 96,895; i n t e rp rov inc ia l , a l 6 por 
100, 102,025; a l 6 por 100, e m i s i ó n 1932, 
105,107; 55,50 por 100, e m i s i ó n 1932, con 
lotes, 108.750 ; 5 por 100, e m i s i ó n 1935, con 
lotes, 99,865. 
Recaudación del 0. de España 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i l es del 
Oeste de E s p a ñ a en la segunda decena 
de febrero fué la s iguiente: 
resetas 
Del 10 a l 20 febrero 1936.. 
Del 10 a l 20 febrero 1935.. 
834.732,03 
976.786,34 
Diferencia en menos 142.054,31 
Del 1 ene. al 20 feb. 1936. 4.432.342,80 
Del 1 ene. a l 20 feb. 1935. 4.983.767,38 
Diferencia en menos 551.421,58 
Indice de precios 
B A J A E N E L MES D E E N E R O 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Los n ú m e r o s í n d i c e s de precios a l por 
mayor , elaborados por el Consejo Supe-
r i o r de las C á m a r a s de Comercio, I n -
dus t r i a y N a v e g a c i ó n , correspondientes 
a cuarenta a r t í c u l o s , acusan un l igero 
descenso en el mes de enero, s e g ú n pue-
de verse en los siguientes datos: 
Indice medio de 
F e c h a los 40 ar t í cu los . 
S E D E S E A S O C I O 
capi ta l i s ta para cons t ru i r sobre solares 
acogidos ley paro. Ofertas detalladas: 
A P A R T A D O 1.132. 








1935: E n e r o 
Febrero .. . . 
Marzo 
A b r i l 
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U R G E N T E T R A S P A S A S 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j O T c a l l e 
f u e n t e V a l l c c a s , í u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P c r f n -
t r v r i a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m e 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó r 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 
^ T d r i d 12. 
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T 0 M A G 0 
Y EL MEDICO 
Sólo los m é d i c o s pueden dar valor a 
u n específico. Cuando se t ra te de dis tur-
bios digestivos persistentes, su doctor le 
i n d i c a r á el or igen de su enfermedad y 
le d a r á las instrucciones necesarias. Gran 
n ú m e r o de m é d i c o s recetan la Magnesia 
Bisurada . m e a l i v i a en breves instantes 
los males tíe e s t ó m a g o , ya sean debidos 
a la hipejacidez. a una a s i m i l a c i ó n de-
fectuosa los a l imentos o por haber co-
mido excesivamente. Consecuencia de ta-
les t rastornos estomacales son los eruc-
tos ác idos , flatulencias, n á u s e a s y som-
nolencia d e s p u é s de las comidas, todo lo 
cual desaparece r á p i d a m e n t e con media 
cucharadi ta de las de café o dos o tres 
tabletas de Magnesia B i su rada en un 
poco de agua. L a Magnesia Bisurada se 
vende en todas las farmacias al precio 
de pe^c'as 2,65 en tabletas y pesetas 4,15 
en polvo. 
HHymw wm n m m ' • i IIÉ l"""11^ 
T R A J E S J E C H O S p a r a C A B A L L E R O 
Confeccionados como medida, todas tal las , var iedad en colores y dibujos 
F U E N C A R R A L , 1 8 . T e L 1 5 1 1 2 . S A S T R E R I A 
Productos industriales: M i n e r a l de hie-
r r o , cobre, l ingote de plomo, l ingote de 
cinc, l ingote de plata, f u n d i c i ó n de hie-
r r o , conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de a l g o d ó n , algo-
d ó n hi lado, cemento. 
Consumos indus t r ia les : A l g o d ó n "good 
m i d d " , c a r b ó n e s p a ñ o l , c a r b ó n ing lés , 
pasta de papel, gasolina, lana o rd ina r i a , 
madera, cueros y pieles, corcho. 
A l i m e n t o s : Aceite, arroz, a z ú c a r , baca-
lao, besugo, cacao, ca fé , carne de v á c a , 
garbanzos, huevos, leche de vaca, m a í z , 
merluza, patata, tocino salado, t r igo , 
avellanas, naranja, cebolla. 
A r t í c u l o s impor tados : Pasta de papel, 
a l g o d ó n "good m i d d " , c a r b ó n ing lés , ga-
solina, bacalao, cacao, ca fé . 
A r t í c u l o s con e x p o r t a c i ó n : M i n e r a l de 
h ie r ro , mine ra l de cobre, l ingote de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, v ino, naranja, ce-
bolla, avellana. 
V a r i o s : Plata, a l g o d ó n hilado, manufac-
t u r a de a l g o d ó n , cemento, c a r b ó n espa-
ñol , lana o rd inar ia , cueros y pieles, arroz, 
a z ú c a r , besugo, carne de vaca, garban-
zos, leche de vaca, m a í z , merluza, pata-
ta, tocino salado, t r igo , f u n d i c i ó n de hie-
r ro , l ingote de cinc, madera, huevos. 
^BTinillllB'^IHl^llllH^in'IKVIIIIl'lliia'iiilB'n'il'" m i 
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E N T O D A S S U S F O R M A S 
por muy rebeldes que sean 
P r e v i e n e y cura 
C E R E B R I N O M A N D R I 
E F I C A Z E I N O F E N S I V O 
L a s S e ñ o r a s no deben ver 
nunca interrumpidas sus 
ocupaciones p o r e l d o l o r 
pues lo suprime 
C E R E B R I N O M A N D R I 
E F I C A Z E I N O F E N S I V O 
IntovtoT 4 % 
F. 4» 50.000 
E , de 2S.000 
D, da IZáM 
C, d« S.000 
si, d* 2.50O 
A, d« 500 
Cl y H , d» 100 y 2( 
Exterior 4 % 
Antr. Dfa 3 
F. de 24.00» 
E , da 12.000 
D, de «.000 
C, da 4.000 
B, da 2.000 
A., da 1.000 
(i y H , da 100 y 20C 
Amortizable i % 
35, de 25.000 
D, de 12.500 
3, de 5.000 
3, de 2.500 
V, da 500 
A.mert. 5 % 190t 
r, de 60.000 
3, de 25.000 
1, da 12.500 
3, da 5.000 
i , da 2.500 
V, da 500 
^.mort. 5 % 191'. 
P, da 50.000 
u, da 25.000 
O, de 12.000 
G, de 5.000 
B, do 2.500 
A., de 500 
7 7 5 Oj 
7 7 5 Oj 
7 7 5 0 
7 7 5 0|! 















8 7i 5 0 
8 71 2 5 
9 8! 50 
9 8¡50 
9 8 50 
9 8 50 
Amort. 6 % 192f 
F, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
CJ, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
\mort. 5 «To 1927 I 
tT, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, do 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % IdZt 
H, do 250 000 
G, do 100.000 
F , da 50.000 
3, do 25.000 







A m o r t . 4 % 1928 
H, de 300.000 
G, do 80.000 
F, do 40.000 
E , de 20.000 
D, do 10.000 





A m o r t . 4 £ % 1928 
F, de 50.00C 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 







J % abril iaa5 A .. 
— — - B .. 
5 % octubre A ... . 
— — tí .... 
i % abril 1934 A 
— — - B 
i Mi % Julio A 
— — B 
— noviembre A.. 
- B . . 
Seuda ferror. 5 
ferroviaria 5 % A 
10 2 25 
10 1 
1 0 0 75 
101 10 
10 1 10 
1 0 1 75 
1 0 0 9 0 
1 0 01 9 0 
10 0 9 0 
10 0 9 0 
10 0 9 0; 










Ferrov. 4 % % 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
O. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Uro. 5 % % 
Subsuelo 5 % 9'-
1929 
Int. 1931, ó % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garant ía 
Prensa, ti % 
Emisiones, 5 % 
Hidro£rráficas, 5 To 
— 6 % 
H. Ebro 5 % 1930. 
Trasatl. 5 £ % m . 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192S 
Turismo, 5 % 
EL Tánger-Fez ... 





















































































% % 1928, 
— B 
— C 









1 0 0 2 5 
9 7¡ 7 6 
9 7| 7 5 
9 7¡ 7 5 
115 
9 9 





























v,. JJOCOI, a % ... 
— 5 % % 
Interpror. 5 % ... 
~ 6 % .. 
C. Local 6 % 1935 
— 5 ^ 1932 
Efec. Extranjeros 
75 
9 0 7 5 
6. argentino .. 
barruecos 
üéd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





5. de Crédito .. 
H, Americano .. 
9 0 7 5ILI. Quesada .... 
Previsores 25 ... 
- 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Flectra A .... 
— — B .... 
rí. Españole, 
f". p. 
•^hade. A, B , C . 
"dem, f. c 
:dem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
iviilana 




Idem, f. c 
[dem, f. p 





8 8 2 5 




1 0 li 7 5' dem, nominativas 
0 3 
9 4¡ 
l | 5 0| 




1 1 9 
8 4 





































lll 0 1 
108 
lll 1 3 
3 1 2 
3 1 0 
3 0 4 
6 0 
Cotizaciones de Barcelona I Antr. Dia 3 
Accciones 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" , 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Oíorte 3 % 1.» 
— ~ 2.« 
— 3." . 
— 4.» . 
— 5.» . 
esp. tí ^ 
5 % % .. 
Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
Valen. 
Prior. 
Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevllla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-OanfraDO 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E , 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
Antr. Día 
165 
5 2 2 
2 5 










































Naviera Nervlón.. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... _ 
5 0 












4 0 0 
4 10 
6 6 
9 5 0 
1 8 
5 0 5 
110 
10 0 
Cotizaciones de Paris 
I Antr. Día 3 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord, 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 4 1 
4 7 2 
13 3 7 
10 0 8 
2 6 6 




1 8 2 9 0 
10 4 0 
2 9 2 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 1 2 
7 4 7 0 
14 9 6 
10 3 0 
4 6 8 
13 3 9 
10 0 6 
2 5 0 
14 9 6 
54 
Ouro Felguera . 
Idem, f. e 





C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M. Z. A 






Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
^. Hornos 
Azucareras ordin 
Idem, f. c 
idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja . ... 
ObllgocionoF 
5 0 
Antr. Día _3_ 
3 1 5 0 
4 0 
3 1¡ 5 0 
18 2i 
1 8 5 5 0 
131 
2 2 4 
1 9 
645 
1 2! 6 5¡ 








1 0 7 5 0 
3 70 
7 31 ii 





2 2 4 



















Gas Madrid 6 %. 
— - 5 y» %. 
H. Española 
— serie D 
Chado tí % 
— 5 Mi % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 tí % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % i.1 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 
1 % D 
í,50 % E 
5 % F 
5 0 
6 0 615.50 
4 
H 
1 8 2 00 
10 2 6 
2 9 2 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 3 7 
7 4 7 6 
14 9 7 
Cotizaciones de Zurich 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B . UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
A n t r . D í a 3 
1 o o 0 
161 
97 5 
3 3 0 




6 6 5 
4 2 ( 
59 
297 
3 1 7 
9 8 5 
3 05 




Chade serie A - B - C 
Serie D , 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas .. 




L G. Chemie 
Brown Bovery ... 








4 2 9 
16 3 
4 4 5 
114 







4 3 4 
16 6 
4 4 5 
115 
2 5 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 


















































3 % I 
í % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
6 Mi % 
sin estam 
estam. 1912 
— — 1931. 
Idem 5 % % ... 
— int. pref.., 
E . de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 ., 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
Peñarroya, 6 % .. 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo.. . . 
Liras , m á x i m o ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
0 8 — mínimo.. . 
7 G Marcos oro, máx. 
9 9' — mínimo. 
9 8Esc . port., máx. . . 
2 7 — mínimo. 
10p , argent., máx.. 
2 5 — mínimo. 
2 8 Florines, máxime . 
3 9 — mínimo.. 
4 O.Cor. norue., máx. 
9 0] — mínimo. 




— euecas, máx 
— — mínimo 
05 
7 5! 
10 8 9 0 
10 G 
10 2 5 0 
10 2! 7 5 
10 Ol 
10 71 5 0 


























1 5 8| 5 0 
5 8| 7 5 
5 1 7 5 
4 61 5 0 










































8 7 7 6 
4 8 
4 S 
2 3 9 7 6 































2 4 0 





















Caras nuevas en la Bolsa. Ca-
ras largas. 
H a n desaparecido del merca-
dp aquellas caras jubilosas que 
nunca fa l taban en los corros. 
M a l o bien, siempre h a b í a ex-
cepciones: a unos les tocaba 
ganar y a otros perder. 
Pero ahora no; cada d í a aso-
man a los corros nuevas caras 
en las que se ve ref lejada la 
p r e o c u p a c i ó n . P regun tan cam-
bios, consultan a los agentes, 
reflexionan.. . 
Y los cambios, en baja o con 
tope. U n a baja suave o brusca, 
porque hay de todo y para to-
dos los gustos 
Deudas del Estado 
5 o 
75 
Orden m i n i s t e r i a l : N o se ha-
cen: operaciones en Deudas del 
Estado por debajo del precio 
tope establecido el lunes. 
Y ante t a l impera t ivo el co-
r ro queda completamente para-
lizado. H a y ó r d e n e s de venta 
a t ipos muy infer iores a loo 
que s e ñ a l a n los precios l imi tes 
Por el mercado c i r cu lan in-
sistentes rumores sobre medi-
das que se dice se preparan en 
las esferas minis ter ia les y que 
p o d r í a n afectar a este sector 
Se hablan de acuerdos del Con-
sejo de min i s t ros y hay gran 
e x p e c t a c i ó n por conocer el re-
sultado de los Consejos de mi-
nistros celebrados y en los que 
las cuestiones de Hacienda han 
sido tema preferente de estu-
dio. 




Un fuego destruye una fábrica en 
Barreda (Santander) 
Un herido gravísimo y otro grave 
en un vuelco en Ferrol 
V I G O , 3.—En la t a rde de hoy han 
sido firmadas en l a A l c a l d í a de Vig0 
las bases del pacto que pone fin a l con-
flicto m e t a l ú r g i c o planteado en esta ciu-
dad desde hace t res meses. L a huelga 
afectaba a m á s de m i l obreros. L a no-
t i c i a del a r reg lo ha producido g r a n aa-
t i s f a c c i ó n . 
Fábrica incendiada 
S A N T A N D E R , 3 . — E n Bar reda , un 
v io len to incendio d e s t r u y ó u n t a l l e r de 
aserrar , p rop iedad de don M a r i a n o Mar -
t í n e z . Los bomberos de Tor re lavega , que 
acudieron a loca l izar el fuego, impidie-
r o n se propagase a una ba r r i ada obre-
r a inmed ia t a . Las p é r d i d a s son de 6on-
s i d e r a c i ó n . Se cree que la causa fué un 
co r toc i r cu i t o . L a f á b r i c a estaba asegu-
rada. 
Dos heridos en vuelco 
A 96 pesetas se hacen las ac-
ciones de Alicantes . Y la tarde 
cierra con cambios inferiores 
a los veinte duros. 
Los que compran a 96 ven-
den a 99 y a s í va la cosa. 
T a m b i é n para este sector hay 
su r u m o r correspondiente. ¿ I n -
c a u t a c i ó n ? ¿ N a c i o n a l i z a c i ó n ? 
¿ E s t a t i f i c a c i ó n ? 
Pero aun en cualquiera de 
estos casos, ¿ c ó m o ? U n s inf ín 
de preguntas y de observacio-
nes corren sobre cada h ipó t e -
sis. 
Y una h i p ó t e s i s para cada 
cabeza, porque en el problema 
fe r rov ia r io la d e s o r i e n t a c i ó n es 
absoluta. 
Hornos 
Altos Hornos vienen ya de 
Bilbao a 66. ¿ Q u i é n habla de 
aumento de dividendo en estas 
horas? Parece que el problema 
de las readmisiones se cotiza 
t a m b i é n acremente en Bolsa. 
Banco de España 
No puede f a l t a r el comenta-
r io para Bancos de E s p a ñ a . Ya 
decimos que l a baja se ha pro-
ducido de diez en diez duros; 
a 535, 525, 515 y 510, con d i -
nero a 505. E n quince d í a s el 
descenso ha sido de 96 duros. 
Ultima hora 
Se asegura que se realizan 
gestiones cerca del m i n i s t r o de 
Hacienda para buscar una so-
luc ión a l prpblema que crea los 
precios topes en Deudas del Es-
tado. 
Al efectuar sus Com-
oras, haga .eterencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amor t i zab l e 4 por 100, A, B , C, 1935, a 
94,75; " A g u i l a " , 370; Dueros, 102; R i f 
1932, a 102. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 519, 520, 524; Al icantes , 101; 
Ri f , por tador , 307, 306, y queda dinero a 
308 y papel a 309. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 516, y queda d inero ; A l i -
cantes, 99, y quedan a 99,50 por 99; Nor-
tes, 109 d inero; R i f portador, 312 por 310. 
Todo a fin corr iente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la mañana.—Nortes , 112,75; 
Ri f , 306,75; F o r d , 225; Explosivos, 520,75. 
B o l s í n de la tarde .—Nor te , 109; A l i -
cante, 99,50; Explosivos, 516,25; R i f por-
tador, 310; Chade. 538. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 
Chade A k t i e n A-C 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G. A k t i e n 
Farben A k t i e n 
Harpene r A k t i e n 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 
Hapag A k t i e n 
Siemens u n d Halske 
Siemens S^ .ucke r t 
B e m b e r g 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 67; S. N . I . A . 
Viscosa, 382; Min ie re Monteca t in i , 198; 
F . I A . T., 385; A d r l á t i c a , 154; Edison, 
262; Soc. Id ro -E le t t . P ien (S. I . P . ) , 
51 1/4; E l e t t r i c a Valdarno , 152; T e r n i , 
234; 3,50 por 100, Conversione, 74,05; Ban-
ca dTta l i a . 1.535. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A -B-C, 9.300; Soflna, o rd ina r io , 
12.175; Barcelona T r a c t i o n , 422 1/2; Bra -
z i l i an T r a c t i o n , 413 3/4; Banque de B r u -
xellcs, 1.125; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 712 1/2; I n t e r t r o p i c a l Comflna 173; 
















re, 3.565; Cap. U n i o n M i n i é r e , 3.560; He-
l iópolis , 1.520; Sidro, p r iv i l eg i ée , 532 1/2; 
Sidro, o rd inar io , 530; As tur ienne des M i -
nes, 225; Ka tanga , p r iv . . 39.100; í d e m , 
o rd . 36.500. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Braz i l i an 
T rac t i on , 14 1/4; H i d r o E l é c t r i c a s securl-
ties, ord. , 7 1/4; Mex ican L i g t h and po-
wer, ord., 5; í d e m id . id . , pref., 6 1/16; 
Sidro, ord., 3 13/16; P r i m i t i v a Gaz o í 
Baires, 14 1/4; E l ec t r i c a l Musica l Indus-
tries, 27 3/4; Soflna, 1 9/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 7/8; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100. 85 3/8; Argen t ina , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Trac t ion , 61; Un i t ed K i n g d o m and Ar -
gentine 1933 Convent ion T r u s t cert . C , 
3 por 100, 81; W h i t e h a l l E lec t r i c Inve.st-
ments 26; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, 
pref., 6 3/4; M i d l a n d Bank , 94; Arms-
t rong, W h i t w o r t h , ord., 13 1/2; C i t y o í 
Lond . Elect . L i g t h , ord. , 38 3/4; í d e m 
í d e m id . , 6 por 100, pref., 31 3/4; Impe-
r i a l Chemical , ord., 40; í d e m id . , defe-
rent. 9 5/8; í d e m id. , 7 por 100, pref., 34; 
East R a n d Consolidated, 14 1/2; í d e m 
Prop Mines, 65 1/2; U n i o n Corpora t ion , 
8 7/8; Consolidated M a i n Reef, 3 31/32; 
Crown Mines, 13 11/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 60 3/4 
U . S. Steels 65 7/8 
E lec t r i c E o n d Co 18 3/4 
Radio Corpora t ion 12 1/4 
General E lec t r i c 39 7/8 
Canadian Paciflc 14 5/8 
Ba l t imore and Ohio 22 3/4 
Al l i ed Chemical 177 
Pennsylvania Ra i l road 35 7/8 
Anaconda Copper 35 1/4 
Amer ioen Te l . & Tel 173 1/2 
Standard O i l N . Y . 60 1/4 
Consol Gas N . Y 34 5/8 
Na t iona l C i ty B a n k 36 1/4 
In t e rna t . Te l . & Te l 18 1/4 
M a d r i d 13,84 
P a r í s 6,6775 
Londres 4,9925 
Zurich 33,06 
Ber l ín 40,68 
A m s t e r d a m 68,70 
Buenos A i r e s 27 65 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 5 /8 
A tres meses SQ 
E s t a ñ o disponible 209 
A tres meses 201 
P lomo disponible i s 
A tres meses j g 
Cinc disponible i g 
A tres meses i g 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 39 










1/8 P la t a disponible 19 
A tres meses 29 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a jo rnada presenta momentos muy 
diversos. Las pr imeras impresiones del 
d í a fueron m á s favorables que las del 
c ie r re : Explosivos, en alza de diez en-
teros. 
Por la tarde, en la ses ión oficial, queda 
todo algo m á s flojo, t an to en Fondos pú-
blicos como en valores de e s p e c u l a c i ó n . 
Pero con tendencia var ia . 
H a y topes en Deudas del Estado y ba-
jas en Banco de E s p a ñ a ; estas dos son 
las notas cumbres. 
Comentarios y c á b a l a s respecto a las 
decisiones del Consejo de minis t ros 
¿ T r a s c e n d e r á a l a Bolsa? 
* « * 
Para Deudas del Estado, tope general, 
y, por lo tanto, negocio nu lo : no hay 
nada que hacer. Papel. 
E n Vi l l a s nuevas, a 90,75 y queda m á s 
bien dinero. 
E n c é d u l a s Hipotecar ias , papel, y pa-
pel de las de C r é d i t o Loca l . Destacan 
las 6 por 100 del Hipo tecar io a 101,75, 
ofrecidas. T á n g e r - F e z re i t e ran el 101. 
« * * 
Banco de E s p a ñ a , en baja fu lminante , 
abren a 535, y de diez en diez duros cie-
r r a n a 510, con papel a este cambio y 
dinero a 505. De los d e m á s Bancos, n i 
una palabra. Mengemor, a 130 papel; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 152,50 por 151; 
Alberche, a 44 por 39; E n electras, que 
dan la nota m á s f irme, a 140 se hacen 
operaciones. 
De T e l e f ó n i c a s preferentes, dinero 8 
107 y papel a 108; papel de ordinar ias 
a 114. 
Campsas quedan ofrecidas a 130; Ta-
bacos, papel a 227; "Met ros" , 120 por 
117,50; T r a n v í a s , 99 y queda papel 
E l sector especulativo, en plena des-
a n i m a c i ó n Alicantes l legan ya a hacerse 
a »6 pesetas y quedan a 100 por 98,50; 
en Nortes , 108,50 dinero. Las obligaciones 
aparecen algo m á s Armes, y a s í , las A l i -
cantes p r imera hipoteca, que abren ofre-
cidas a 159 y c i e r r an a 169 papel. 
De R i f portador, lo ú n i c o re la t ivamen-
a6 3 l í m e en eSte sector' ^ueda dinero 
Explosivos abren a 520 y queda papel 
a 516, con dinero a 514. E n Petrol i tos 
dinero a 24,50. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Vi l l a s nuevas, 90,50 y 90,75; C é d u l a s 
C r é d i t o Local , 6 por 100, 94,50 y 94 75-
del_ 5 por 100, a 94,75 y 94,50; Banco Es-
p a ñ a , a 535, 525, 515 y 510; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a ^ 155, 153 y 152,50; Tele-
f ó n i c a s ordinar ias , 114, 113 y 112- R i f 
?^rton?r%?.10> 311 y 310: nominat ivas , 
303, 304: Alicantes . 100 98. 97, 96, 98 con-
í^o0' a f i n de mes' 99 Y 97; Nortes , 109, 
108; Explosivos, 520, 517, 516, 515 a f i n 
de mes; al contado, 516, 514 y 517- Va-
lencianas Nor te . 60, 59,50 y 59; Alicantes 
p r imera , 159. 160 y 165. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 3.—Sector contado: No-
ta de c a r á c t e r g e n é r i c o , flojedad y des-
censo, m á s leve en r e l a c i ó n a los regis-
trados en la s e s i ó n de ayer. Los cam-
bios, en general, algo m á s sostenidos y 
volumen c o r t í s i m o de operaciones. Fon-
dos púb l i cos han retrocedido a u n pro-
medio de tres cuar t i l los , con l a sola ex-
c e p c i ó n de Amort izables 3 por 100, ai 
curso precedente, y Deuda exter ior . Aguas 
Barcelona, flojos, con predominio de pa-
pel, aunque el descenso es só lo de un 
cua r t i l l o . E n " fer ros" , las obligaciones 
comienzan sostenidas a los cambios má-
x imos de la s e s ión de ayer. Luego aflu-
ye papel en cant idad suficiente para neu-
t ra l i za r la escasez de numerar io . L a no-
ta relevante a cargo de Valencianas que 
a l t ra tarse a sesenta enteros acusan una 
p é r d i d a de 20 pesetas con r e l a c i ó n a l t i -
po m á x i m o de ayer. A pesar de esto, el 
ambiente en este corro no estuvo hoy 
t an enrarecido, y el dinero, aunque s 
cambios baratos, no escasea en la pro 
p o r c i ó n de ayer. 
E l sector i ndus t r i a l acusa u n descenso 
general, que h a fluctuado entre 0.75 y 
un entero. Acciones Cros me jo ran pese 
E L F E R R O L , 3 .—A causa de un fa l -
so v i r a j e vo lcó u n coche de t u r i s m o que 
se d i r i g í a a Sant iago. Resu l t a ron her i -
dos graves J e s ú s Campos T a p i a y Ma-
r í a Ca lv ino V é r e z . E s t a se ha l l a en es-
tado a g ó n i c o . 
Grupo escolar destruido 
M O L I N A D E A R A G O N , 3. — E n el 
vecino pueblo de Orea, a consecuencia 
de l a deficiente i n s t a l a c i ó n de l a estu-
fa, se h a produc ido u n incendio en un 
grupo escolar, que q u e d ó des t ruido to-
t a lmen te . F u é cons t ru ido hace dos años . 
Estalla un gasómetro 
Z A R A G O Z A , 3 .—En los tal leres de 
m e t a l u r g i a de l a v i u d a de U s ó n ha he-
cho e x p l o s i ó n u n g a s ó m e t r o de solda-
dura a u t ó g e n a , h a c i é n d o s e a ñ i c o s . Loa 
f r agmen tos han alcanzado a l obrero 
L u i s A z n a r Gasea, de ve in t i c inco años , 
que h a resul tado con u n a her ida en la 
r e g i ó n p a r i e t a l derecha y o t r a en una 
p ierna . E n grave estado ha sido con-
ducido a l hosp i ta l . 
Entrega de mando 
_ < 
C A R T A G E N A , 3.—Anoche e n t r e g ó el 
mando de l a plaza el genera l L ó p e z Pin-
to , que m a r c h a destinado a Cád iz , y 
cuyo t ras lado p i d i ó el A y u n t a m i e n t o 
repuesto. L a m a r c h a del s e ñ o r L ó p e z 
P i n t o h a sido m u y sentida. Le sus t i tuye 
el coronel de A r t i l l e r í a don B a r t o l o m é 
F e l i ú , que d e s e m p e ñ a r á el mando has-
t a que l legue el nuevo comandante m i -
l i t a r , genera l M a r t í n e z Cabrera . 
Vuelca un camión 
S E V I L L A , 3 .—Un c a m i ó n que regre-
saba de Algec i r a s a l l l ega r a l pueblo da 
Saha r r a cerca de los Algodonales , por 
efecto de u n cor te en la ca r re t e ra vol -
có. H a n resul tado cinco via jeros her i -
dos graves y veinte leves. 
Fallece víctima de acci-
dente de "auto" 
V I G O , 3.—En Puente Caldelas ha fa-
l lecido esta ta rde e l sacerdote don M a -
nuel Car re i ro , de se tenta y cinco años , 
que r e s u l t ó g ravemen te her ido en un 
accidente de a u t o m ó v i l ocur r ido el d ía 
27 de febrero ú l t i m o . 
Herido en riña 
A V I L A , 3 . — E n F ied ra l ame r i ñ e r o n 
los vecinos Castor L ó p e z y A n t o n i o N ú -
ñ e z , por asuntos del oficio. E l p r imero 
a s e s t ó a su con t r a r io u n golpe con unas 
tenazas de las de remover fuego, pro-
d u c i é n d o l e una he r ida g r a v í s i m a . 
Naufraga el "Luis Vives" 
y perece un marinero 
O V I E D O , 3 .—El vapor « L u i s Vives», 
de 160 toneladas ha naufragado a la 
a l t u r a de L l a r e s en l a madrugada ú l t i -
ma. E n el nau f r ag io h a perecido Manuel 
Bel lo , de catorce a ñ o s de edad, vecino 
de Gormes ( L a C o r u ñ a ) e h i jo del pa-
t r ó n de la e m b a r c a c i ó n . E l res to de la 
t r i p u l a c i ó n , M a n u e l Be l lo Mosquera, pa-
t r ó n ; A n g e l P a s a r í n , Feder ico Cruz, A n -
tonio Lena y Franc isco G a r c í a , lograron 
salvarse. 
H a c í a el vapor « L u i s V i v e s » viaje a 
San S e b a s t i á n desde L a C o r u ñ a , carga-
do de cemento. A l a a l t u r a del puerto 
de Llanes l a t r i p u l a c i ó n se d ió cuenta 
de que el vapor t e n í a una v í a de agua. 
Se c o m e n z ó a t r a b a j a r r á p i d a m e n t e y 
f u n c i o n ó la bomba duran te m á s de tres 
horas, pero con resul tado e s t é r i l , ya que 
l a e m b a r c a c i ó n c o m e n z ó a hundirse lenta-
mente. L a t r i p u l a c i ó n entonces hizo uso 
del bote de sa lvamento y e m p r e n d i ó la 
m a r c h a hacia puer to seguro en medio 
de u n fuer te t empora l . 
Los n á u f r a g o s l l ega ron a Rivadesella 
a las t res y med ia de l a tarde , donde 
les l anza ron u n cable, median te el cual 
cons iguieron ponerse a salvo. Var i a s se-
ñ o r a s que se encon t raban en l a playa 
a u x i l i a r o n a los n á u f r a g o s y les con-
du je ron a u n ho te l , donde fueron aten-
didos convenientemente. M a n u e l Bello, 
comple tamente agotado, fué l levado a 
una c l í n i ca , donde los m é d i c o s ce r t i f i -
caron su d e f u n c i ó n . M a n u e l s u f r í a una 
hernia , que se p rodu jo probablemente 
en el esfuerzo real izado. 
Todos los n á u f r a g o s son vecinos de 
Gormes ( C o r u ñ a ) . M a ñ a n a , a las diez y 
media, se c e l e b r a r á u n funera l y por 
l a t a rde el en t ie r ro . E l vapor se ha per-
dido to t a lmen te . 
tas 5. T e l e f ó n i c a s preferentes, al mismo 
cambio de ayer. 
Sector especulativo: Algo mejor d i» 
puesto, con la sola e x c e p c i ó n de "ferros 
que persisten abandonados, muy ofreci-
dos. E n la ses ión de bo ls ín hemos me-
jorado l igeramente en las cotizaciones d i 
R i f . Explosivos, Aguas Barcelona, Ford. 
L a nota de relieve es la brusca mejora 
que experimenta la co t i zac ión de Chades. 
sin que en ella inf luya el cambio de Zu-
r ich , que sigue siendo estacionario. ^ 
la Bolsa, firmeza en l a aper tura y en ei 
curso de la ses ión . Nortes y Alicantes se 
han visto obligados a ceder pesetas » 
F i r m e z a en R i f Sostenidas Aguas Bar-
celona, y M o t o r F o r d retrocede seis du-
ros en r e l a c i ó n a l cambio de apertura 
¿ 3 . - r - £ i t a X X V I . — X : ' ^ 8 ! ? I 
E L D E B A T E (S) M i é r c o l e s 4 de marzo de 1930 
(tesíiaje a cinco nuevos catedráticos 
Pertenecieron todos como auxiliares a la Facul-
tad de Medicina de Madrid 
nemos 
•La Unive r s idad no existe! ¡ N o te-
Unive r s idad ! U n a y o t r a vez es-
repet idas ent re ges-
de"amaro0 desaliento. Pero ¿ h a s t a 
frases han sido ge
tas 
„é punto encier ran dichas quejas u n 
fondo de verdad? Estos ju ic ios ¿ n o se 
formulan acaso u n t a n t o a l a l i g e r a ? 
Que no todo es m o t í n , t u m u l t o y a l -
«rarada. H a y una labor firme, constan-
fe y silenciosa de nues t r a « A l m a M á -
ter» Que de u n modo insensible se t r a -
duce en f ru tos . A h o r a mi smo , en el 
nanorama esp i r i tua l e s p a ñ o l se ha pro-
ducido un hecho que a l i en t a y recon-
forta: el caso rea lmente excepcional de 
aUe cinco profesores aux i l i a res dn l a 
Facultad de M e d i c i n a h a y a n obtenido 
j^ j r opos ic ión , s i m u l t á n e a m e n t e , cinco 
cá tedras un ivers i t a r ias . 
Con fino i n s t i n t o el Claus t ro en ple-
-Q de dicha F a c u l t a d h a quer ido des. 
tacar este acontecimiento , y E L D E -
B A T E t a m b i é n , de todo c o r a z ó n , so 
asocia a l homenaje. 
He a q u í una breve no t i c i a b i o g r á f i c a 
de cada uno de los nuevos c a t e d r á t i -
m é t o d o s propuestos has ta entonces pa-
r a la v a l o r a c i ó n de t a n impor t an t e s me-
dicamentos. 
Don Miguel Herrera Bollo 
eos: 
Don Manuel Díaz R u b l o 
. ( 
Don M a n u e l D í a z Rub io obtiene, a 
los veintisiete a ñ o s , l a c á t e d r a de Pa-
tología m é d i c a de C á d i z . E s m a d r i l e ñ o 
v ha cursado en esta cap i t a l todos s u ¿ 
estudios. I n t e r n o p r i m e r o , por o p o s i c i ó n , 
de San Carlos, y luego del H o s p i t a l 
General, ob tuvo el p r e m i o e x t r a o r d i -
nario de l a l i cenc ia tu ra . Profesor a u x i -
liar de P a t o l o g í a m é d i c a , fué pensio-
nado a V i e n a po r l a A c a d e m i a de M e -
dicina. Al l í t r a b a j ó a las ó r d e n e s , p r i n 
cipalmente, de los profesores F l e i x n e i 
y Julius Bauer , que le o r i e n t a r o n en 
su estudio sobre « L a s per turbaciones 
de la r e g u l a c i ó n h o r m o n a l en l a diabe 
tes». Tiene publ icados var ios t rabajos 
sobre las enfermedades q u i r ú r g i c a s dei 
riñon y sobre l a a n a t o m í a , fisiología, 
fisiopatología y c l í n i c a del s is tema ner-
vioso e x t r a p i r a m i d a l . Es u n aventaja-
dísimo d i s c í p u l o del profesor J i m é n e z 
Díaz, a qu ien debe l a me jo r pa r t e de 
su f o r m a c i ó n . « J i m é n e z D í a z — n o s ha 
dicho—es como pedagogo y c l ín i co ur. 
maestro insuperable ; como' hombre . . . , 
un padre que quiere y g u í a a sus a l u m 
nos como él solo sabe hacerlo. Es m á s 
que geneuoso en sus e n s e ñ a n z a s , y su 
nota m á s f u n d a m e n t a l es e l entuslas 
mo y ansia de persegui r l a verdad, cua-
lidades que t r a t a de incu lca r a cuan-
tos le rodean con su v o l u n t a d f é r r e a y 
BU in te l igenc ia fina.» 
Don R a m ó n Pérez Cirera 
H a ganado l a c á t e d r a de H i s t o l o g í a 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a de C á d i z . 
C u r s ó sus estudios en l a Un ive r s idad do 
M a d r i d , y desde el segundo curso se 
o r i e n t ó hac ia los estudios h i s t o l ó g i c o s . 
Es d i s c í p u l o del profesor Tel lo , de cuya 
c á t e d r a fué p r i m e r o a lumno in t e rno y 
m á s ta rde a u x i l i a r . A poco de haber 
t e rminado la l i cenc i a tu ra obtuvo, en v i -
da de don Sant iago y a propuesta suya, 
una plaza en el I n s t i t u t o Caja l . E s uno 
de los tres m é d i c o s que han de p a r t i r 
en la e x p e d i c i ó n a l Amazonas . E n es-
tas regiones piensan permanecer cerca 
de t res a ñ o s . E l , preferentemente , se 
c o n s a g r a r á a estudios de M i c r o b i o l o g í a 
y de M í c o l o g í a . A s p i r a a recoger nume-
rosos datos que le p e r m i t a n emprender 
Siguen las dificultades Una reforma bancaría 
políticas en Grecia 
E l G o b i e r n o n i e g a que los m i l i t a r e s 
s e o p o n g a n a un G a b i n e -
te v e n i c e l i s t a 
A T E N A S , 3 . — E l r e y ha deliberado 
sobre l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a con los se-
ñ o r e s Demerdzis , Tsa lda r i s y S o p h u l í s , 
sucesivamente. De fuente bien i n f o r m a -
da se d e s m í e n t e l a p re tend ida opos ic ión 
del E j é r c i t o a l a c o n s t i t u c i ó n de u n Go-
bierno po r uno u o t r o p a r t i d o . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a ha conf i r -
mado l a a c t i t u d del E j é r c i t o , que se ha 
pronunc iado por l a f o r m a c i ó n de un 
Gobierno en el que no se hal len repre-
sentados los comunis tas . Se sabe que 
los oficiales preconizan l a c o n s t i t u c i ó n 
de una d ic t adu ra m i l i t a r . 
en Italia 
A T E N A S , 3. — E l corresponsal par -
t i cu la r , a l h a / l a r de l a f o r m a c i ó n de 
u n nuevo Gabinete D e m o r d z í s , recono-
ció, en el curso de u n a conferencia con I y r e p r e s e n t a r á u n papel preponderante 
L o s p a r t i c u l a r e s no p o d r á n p o s e e r 
a c c i o n e s del B a n c o de E m i s i ó n 
R O M A , 3 . — E l Consejo de min i s t ro s 
ha aprobado una extensa r e f o r m a ban-
c a r í a que p e r m i t i r á a l Es tado in t e rve -
n i r d i rec tamente sobre l a ac t i v idad to -
t a l de los e s t a b l e c i m í n t o s de c r é d i t o . 
L a " I n s p e c c i ó n pa ra l a defensa del 
Estado y el ejercicio de l c r é d i t o " que 
e j e r c e r á este con t ro l , e s t a r á d i r i g i d a 
por el gobernador del Banco de I t a l i a 
y d e p e n d e r á d i rec tamente de u n C o m i -
t é de min i s t ro s , compuesto por les m i -
nis t ros de Hacienda, A g r i c u l t u r a y Cor-
poraciones y presidido por el jefe del 
Gobierno. 
Se c o n s u l t a r á a l C o m i t é co rpora t ivo 
cen t r a l pa ra toda a c c i ó n de c r é d i t o que 
interese a l ahor ro . E l Banco de I t a l i a , 
colocado a l f r en te de los i n s t i t u to s de 
c r é d i t o , s e r á el "Banco de 4os Bancos" 
estudios de a n a t o m í a comparada del sis- \ l a A r m a d a . 
l a Prensa, que l a s i t u a c i ó n es grave, so 
bre todo po r l a a c t i t u d de los jefes de 
t e m a nervioso. Es a u t o r de numerosos 
trabajos, a lgunos de ellos en colabora-
c ión con el doc to r Te l lo y otros con el 
s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z . Son obras suyas 
el " M é t o d o de c o l o r a c i ó n a l oxola to es-
t i l a m i n o a r g é n t i c o " , "Lesiones nerviosas 
en las in toxicaciones po r cura re" y las 
"Consideraciones sobre l a e t i o l o g í a de l a 
estrechez r e c t a l i n f l a m a t o r i a " . 
* * * 
Anoche se c e l e b r ó u n banquete ho-
menaje a estos nuevos c a t e d r á t i c o s . 
A s i s t i e r o n n u m e r o s í s i m o s profes iona-
les m é d i c o s y el c laus t ro de l a F a c u l t a d 
en pleno, con el r ec to r de l a U n i v e r s i -
dad, s e ñ o r Cardenal . 
O f r e c i ó el homenaje m u y sent ida-
mente el profesor doctor don Teófi lo 
Hernando . EJ1 doctor M á r q u e z hizo un 
elogio de l a J u n t a p a r a a m p l i a c i ó n de 
E s t u d i o s E n nombre de los agasajados 
a g r a d e c i ó el homenaje el doctor H e r r e -
r a Bel lo . Todos los oradores fue ron m u y 
aplaudidos, y m u y fe l ic i tados los nue 
vos c a t e d r á t i c o s . 
A l parecer, parece que los jefes de 
é s t a quieren i m p e d i r el acceso a l Po-
der del p a r t i d o v e n i z e l í s t a , aun m i s m o 
con c o l a b o r a c i ó n de grupos ant ivenize-
l is tas . 
H a s t a el m o m e n t o no se puede pre-
ve r l a e v o l u c i ó n de l a s i t u a c i ó n de los 
esfuerzos de c o n c i l i a c i ó n del r ey f r a -
casasen. 
Granadino. A u x i l i a r del profesor Me-
grín y t é c n i c o de l a s e c c i ó n de F a r m a -
cología del I n s t i t u t o t é c n i c o de F a n n a -
cobiología ( a n t i g u o I n s t i t u t o del Con-
trol de M e d i c a m e n t o s ) . Pensionado por 
la J u n t a p a r a A m p l i a c i ó n de Es tud ios 
y por l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a ha estu-
diado en I n g l a t e r r a y A l e m a n i a . E n 
Londres, a las ó r d e n e s del profcso i 
Dodds; en L e i p z i g , con Gi ldmeis te r , y 
en B e r l í n con Heeobner. H a seguido 
t a m b i é n en F r i b u r g o u n curso del p ro -
fesor H o p m a n n sobre e l e c t r o f i s í o l o g í a . 
Don R a m ó n P é r e z C i r e r a es considerado 
como u n excepcional conocedor de la 
técnica , cua l idad por l a cua l h a l l a m a -
do l a a t e n c i ó n en el ex t ran je ro . Este 
verano a s i s t i ó a l Congreso de F i s i o l o - i 
gía celebrado en M o s c ú y L e n í n g r a d o . ¡ 
Disc ípu lo t a m b i é n del profesor H e r n á n - i 
do, cuenta ent re su p r o d u c c i ó n con u n ! Y a 63 de suyo r e V u & 
acabado estudio sobre la " In f luenc ia del 
E l p r e s i d e n t e A l e s s a n d r i 
p i d e p o d e r e s e s p e c i a l e s 
Motiva el mensaje dirigido al Con-
greso la reciente agita-
ción comunista 
S A N T I A G O D E C H I L E , 3 . — E l pre-
sidente A les sandr i ha d i r i g i d o u n m e n -
saje a l Congreso pidiendo poderes es-
peciales pa ra seis meses y l a r a t i f i c a -
c i ó n de su decreto declarando e l esta-
do de s i t i o . Pide t a m b i é n a l Congreso 
La Escuadra francesa en 
la tempestad 
H a n d e s a p a r e c i d o d o s m a r i n e r o s 
de l c r u c e r o " D u p l e i x " 
T O U L O N , 3 .—Comunican de A j a c c i ó 
que l a p r i m e r a Escuad ra ha su f r ido 
ante las costas de C ó r c e g a una v io l en -
t a tempestad. E l buque a l m i r a n t e su-
fr ió a v e r í a s en l a hé l i c e , no obstante s i -
g u i ó d i r ig i endo las maniobras . 
Dos mar inos del crucero " D u p l e i x " 
han desaparecido du ran t e l a 'noche del 
29 de febrero . Se cree que los dos m a -
rinos se h a n ahogado a l t r a t a r de v o l -
ver a bordo de su nav io , porque se h a 
encontrado una ba rca de pesca r o t a 
con t r a los arrecifes. 
E l Banco de I t a l i a c o n c e d e r á a n t i -
cipos sobre los t í t u l o s del Es tado o ga-
rant izados por el Estado, a los p a r t i c u -
lares. Las acciones del I n s t i t u t o de 
e m i s i ó n s e r á n en adelante n o m i n a t i v a s 
El domingo se celebrará el campeonato nacional de "cross" 
Y e l v i e r n e s s e e n f r e n t a r á n C a s t a ñ a g a y P r i m o C a m e r a e n N u e v a Y o r k . 
E l 2 6 d e a b r i l s e j u g a r á e l t e r c e r p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l C h e c o s l o v a q u i a -
E s p a ñ a . L o s c o n c u r s o s d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o d e E s q u í 
C r o s s c o u n t r y 
E l campeonato de E s p a ñ a 
Como y a saben" los lectores, el p r ó -
x i m o domingo se c e l e b r a r á en l a Casa 
de Campo el campeonato nac iona l de 
"cross -count ry" . 
Comprende el r ecor r ido u n c i r c u i t o 
de seis k i l ó m e t r o s , que h a b r á de reco-
r r e r l o dos veces. 
L a sa l ida se d a r á a las once de la 
m a ñ a n a en el campo de polo, s i tuado en 
p r i m e r t é r m i n o , j u n t o a l a g l o r i e t a de 
l a A r m o n í a . T o m a r á n la sa l ida los equi-
pos: Castel lana, f o r m a d o po r 15 corre-
dores, ent re los que se encuen t ran dos 
de los f avo r i t o s a l p r i m e r puesto: M 
Meneses y R a m o s ; C a t a l á n , con el cam-
p e ó n de E s p a ñ a de 10.000 met ros , A n -
d reu a l a cabeza; Guipuzcoano, A n d a -
luz, A r a g o n é s y de o t ras regiones. De 
A s t u r i a s v e n d r á u n "c rosman" , a l que 
consideran en su t i e r r a como u n a reve-
y p o d r á n ú n i c a m e n t e pertenecer a las l a c i ó n del cua l esperan u n a luc ida ac-
cajas de ahor ro de los estableciraien- t u a c i ó n - -A-demás de estos equipos, ac-
Jtos de c r é d i t o , es tablecimientos de g e - | t u a r á n t a m b i é n u n a g r a n can t idad de 
una a c c i ó n r á p i d a . M o t i v a su p e t i c i ó n 
en las t en t a t i va s de a g i t a c i ó n comunis-
t a y su in f luenc ia en los d is turb ios y 
huelgas que se p rodu je ron rec ientemen-
te por todo el p a í s , mani fes tando que 
"el r é g i m e n d e m o c r á t i c o estaba en pe-
l i g r o " . — U n i t e d Press. 
independientes, aumentando l a y a nu-
merosa i n s c r i p c i ó n . 
E l p ú b l i c o p o d r á segui r d u r a n t e g r a n 
p a r t e del r eco r r ido l a lucha, y a que el 
l u g a r por donde e s t á t razado el c i r c u i -
to ob l iga a los pa r t i c ipan te s a pasar 
du ran t e u n g r a n t recho p o r las p r o x i -
midades donde el numeroso p ú b l i c o es-
t a r á estacionado. 
F o o t b a l l 
T r e s lesionados en el Va lenc ia 
V A L E N C I A , 3 .—Apar t e G o i b u r u y 
B e r t o l í , jugadores del Va lenc ia , r e s u l t ó 
lesionado en el p a r t i d o del domingo V í -
lanova, que suf re u n a i n f l a m a c i ó n en 
una rod i l l a . G o i b u r u se encuen t ra bas-
t an t e mejorado de su accidente . E n 
cambio, B e r t o l í parece que t a r d a r á en 
cura r . 
U n a op in ión de M e l c ó n 
M U R C I A , 3 . — E l á r b í t r o s e ñ o r M e l -
c ó n cree que e l Zaragoza y el M u r c i a 
B U C A R E S T , 3.—Se h a encargado a l f e r á n Ios « ^ P 0 5 ^ a s c e n d e r á n en el 
m i n i s t r o de I t a l i a en Buca res t que en- *orneo a c t u a l de L i ° a - P a r a M e l c ó n el 
t r e g ü e a l s e ñ o r M u s s o l i n í las i n s i g n i a s l . r a g o z a 63 el e(íulP0 mas comple to en 
guros o Banco de Derecho p ú b l i c o . E l 
cap i t a l en acciones ha sido fijado en 
300 mi l lones de l i r a s y s e r á suscr i to 
por el Consorcio de los I n s t i t u t o s ya 
citados, antes del 15 de a b r i l . L a s ac-
tuales acciones s e r á n reembolsadas. 
Toda e m i s i ó n de los valores mobi l i a -
r ios y todo aumento de cap i t a l se so-
m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n del C o m i t é m i -
n i s t e r i a l . 
E n t r e las nuevas disposiciones figara 
l a que prohibe a los func ionar ios del 
Estado o de las Admin i s t r ac iones con-
t roladas por el Estado t o m a r pa r t e en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de l o s i n s t i t u t o s de 
c r é d i t o y la que prohibe a los funcio-
nar ios de los I n s t i t u t o s de c r é d i t o par -
t i c i p a r en l a a d m i n i s t r a c i ó n de las Su 
qiedades i n d u s t r í a l e s y comerciales. 
D i s t i n c i ó n d e R u m a n i a 
a M u s s o l i n i 
de l a Orden rec ientemente creada po r 
el r ey Caro l p a r a p r e m i a r los m é r i t o s 
c o n t r a í d o s en l a e d u c a c i ó n f í s i ca de l a 
j u v e n t u d , y que fué concedida a l « D u -
ce» hace y a var ios meses. 
E .B B B B B S .«lliia¡iRI!liliili!liiilS!HiHiiL> 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios lei-
dos en E L DEBATE 
los actuales momentos , den t ro de su 
c a t e g o r í a , y en cuanto a l M u r c i a con-
s idera que, a pesar de su m a l a actua-
c ión del domingo, m e j o r a r á y l o g r a r á 
ascender. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos castellanos 
Resul tado de los pa r t idos celebrados | 
el pasado domingo en J a i - A l a i : 
A mano: 
De B l a s - L a t o r r e ganaron a Oronoz-
A d a r r a g a por 25-24. 
A mano: 
Blanco Hermanos (San ta Engracia , ) 
gana ron a P r a d o - B o y r a ( A . Es tud ian tes 
Vascos) , por 25-11. 
A mano: 
Letamendia g a n ó a Galarza I r a o l a por 
25-23. 
E l p a r t i d o a pa l a f u é suspendido por 
l e s i ó n de Cas t i l lo cuando el marcado r 
s e ñ a l a b a 27 tan tos a f a v o r de* este j u -
gador, y Bezares po r 22 que contaban 
sus cont r incan tes Arcas -Teus . 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Pruebas de l a F e d e r a c i ó n Centro 
Se c e l e b r ó l a p rueba que t e n í a anun-
ciada l a F e d e r a c i ó n Cen t ro pa ra la fo r -
m a c i ó n del equipo r e g i o n a l de fondo en 
los p r ó x i m o s campeonatos de E s p a ñ a 
de E s q u í . 
L a g r a n can t idad de nieve c a í d a y 
el buen estado de la m i s m a p e r m i t í a n 
celebrar la prueba con todos los augu-
r ios del é x i t o . Se in sc r ib i e ron 21 corre-
dores de las Sociedades D e p o r t i v a E x -
curs ionis ta , S. E . A . P e ñ a l a r a y Club 
A l p i n o , no h a b i é n d o s e presentado a ia 
sa l ida los corredores de este ú l t i m o . 
E l r ecor r ido de unos 19 k i l ó m e t r o s 
con incidencias de l lanos, cuestas y des-
censos, p a t e n t i z ó e l obje to de l a prue-
ba y l a i m p o r t a n c i a de l a m i s m a . F u é 
el s igu ien te : Sa l ida del "cha le t " del 
Club en las c e r c a n í a s del Puer to , Puer-
to de Navacer rada , U l t i m o Oogorro , 
Pue r to de F u e n f r í a , Convento Casaras, 
Pue r to de N a v a c e r r a d a ( regreso) , k i -
l ó m e t r o 1,"30 c a r r e t e r a de Cotos y re-
greso a l p u n t o de p a r t i d a . 
T o m a r o n pa r t e 15 corredores, c las i -
f i c á n d o s e en el orden s igu ien te : 1, L U I S 
C U Ñ A T , de l a S. E . A . P e ñ a l a r a , en 
2 h. , 25 m . ; 2, L u i s Ba laguer , de la 
S. D e p o r t i v a , 2 h. , 31 m. , 17 s.; 3, S i l -
v ino Ronda, de l a S. E . A . P e ñ a l a r a , 
2 h . , 34 m . , 30 s.; 4, H e r m ó g e n e s M a r -
t í n , de la S. D e p o r t i v a , 2 h . , 36 m . , 36 s.; 
5, F é l i x Candela, S. E . A , P e ñ a l a r a , 
• 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R I A L T O : " U n a m u j e r en p e l i g r o " 
H a y poco asunto o m e j o r d i r í a m o s u n 
asunto insubs tanc ia l . L a c u r a c i ó n de u n 
n e u r a s t é n i c o que piensa en el su ic id io 
con u n a es t r a t agema de u n m é d i c o e.s 
el eje de u n a c o m e d í a ar t i f ic iosa , a la r - Escuela de Actores Catalina Bárcena 
gada con escenas mediocres, de falso 
h u m o r i s m o y de absurdo v a l o r humano . 
N o h a y nada que ofenda a l a m o r a l , 
apa r te las l icencias habi tuales . 
Y a ello es j u s t o a g r e g a r una dis-
c re ta i n t e r p r e t a c i ó n p o r pa r t e de t o 
dos. 
J . O. T . 
éter sobre l a t o x i c i d a d de l a n o v o c a í n a " 
y o t ro referente a l a " A c c i ó n sobre la 
capacidad de p o l a r i z a c i ó n (pe rmeab i l i -
dad) del r i ñ ó n de r a n a po r i n t o x i c a c i ó n 
con sub l imado" . H a ganado l a c á t e d r a 
de F a r m a c o l o g í a de V a l l a d o l i d . 
Don Ciríaco Laguna Serrano 
/ 
E l nuevo c a t e d r á t i c o de P e d i a t r í a de 
la F a c u l t a d de Med ic ina de l a U n i v e r -
sidad de Sant iago cuenta ac tua lmen te exiguo 
con ve in t inueve a ñ o s . E n r e ñ i d a s oposi-
ciones ob tuvo l a p laza de a l u m n o i n t e r -
no en los Hosp i t a les c l í n i c o s de San 
Carlos y P r o v i n c i a l de M a d r i d . P r o n t o 
sus incl inaciones le l l e v a r o n a especia-
lizarse en M e d i c i n a i n f a n t i l , real izando 
su f o r m a c i ó n en l a m i s m a a l lado del 
profesor S u ñ e r , de quien h a sido u n 
disc ípulo predi lec to . H a real izado p ro-
fundos estudios de a m p l i a c i ó n sobre en-
fermedades de la in fanc ia c ó n los p ro -
fesores Bessau y H a m b u r g e r , en las 
cl ínicas de é s t o s en B e r l í n y Viena . E l 
año 1933 f ué pensionado por l a Acade-
mia Nac iona l de M e d c í n a . E n 1927 ob-
tuvo el p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o l a l i -
cenciatura, y en 1932 g a n ó el n ú m e r o 
uno de los premios ex t r ao rd ina r io s del 
doctorado. 
Don Tomás Alday Redonet 
s e ñ o r i t o .calavera. Como es de m a l gus-
to el banquete de despedida de l a v ida . 
L o d e m á s son lances infan t i les de m i e -
do y de m i s t e r i o que no dejan s iqu ie ra 
una hue l la de impres ionab i l idad e in te -
r é s . L a escena de esp i r i t i smo es de lo 
m á s man ido y r i d í c u l o . 
De l a obra sale t a n s ó l o a i rosa l a i n -
t e r p r e t a c i ó n . Sobre todo, C a s t r i t o s i em-
pre o r i g i n a l m e n t e c ó m i c o po r t empera -
men to y po r ar te , y A n t o ñ i t a C o l o m é 
somet ida a u n papel de por s í pobre y 
L . O. 
A C T U A L I D A D E S . — " D o n 
V i u d o de R o d r í g u e z " 
Es u n a as t racanada in t ranscendente , 
con cuya i n t e r p r e t a c i ó n nada ade lan tan 
los graciosos actores A l a d y y Lepe, an-
tes bien, s e ñ a l a u n pun to regres ivo en 
la r u t a no despreciable que s iguen a m -
bos actores en e l t e r reno de l a pan-
t a l l a . 
N i con las fugaces in tervenciones do 
C a r m e n A m a y a y A m p a r í t o Tabe rne r 
se l og ra da r a l a p e l í c u l a a l g ú n a l i -
ciente, del que se h a l l a escasa. 
J . O. T . 
N a c i ó en l a p r o v i n c i a de Santander 
en 1892. H a estudiado en M a d r i d toda 
la carrera . E n 1912 g a n ó po r o p o s i c i ó n 
plaza de a lumno in t e rno de l a c á -
tedra de T e r a p é u t i c a en M a d r i d , y en 
1915 fué nombrado profesor a u x i l i a r do 
m i s m a as igna tu ra . Desde ese a ñ o has-
F I G A R O : " M o t í n en alta mar". 
A base de l a r iva l i dad , que empieza 
por ser profes iona l y concluye en amo-
rosa, entre dos mar inos , ambos capi ta-
nes de l a m a r i n a mercan te , que nave-
gan j u n t o s en el m i s m o barco, el unn 
a las ó r d e n e s del o t ro , se teje u n asun 
to interesante , p l á c i d o en 
y ameno s iempre . 
Las emocionantes peripecias de una 
E s t a en t idad h a inaugurado su nue 
vo s a l ó n - t e a t r o . Se puso en escena el 
cuento de Zozaya « C a p e r u c i t a a z u l » 
por el cuadro i n f a n t i l , d i r i g i d o po r don 
L u i s de L a t o r r e . A c o n t i n u a c i ó n , las 
a lumnas de l a olese de baile, que d i r i -
ge M a r í a Esparza , r ea l i za ron u n a ex-
h i b i c i ó n de g i m n a s i a r í t m i c a , y C a r m e n 
Ont ive ros y Josefina M a ñ e r o i n t e rp r e -
t a r o n « C a j a de m ú s i c a » y las « C z a r -
d a s » . 
Fracasa el intento de teatro coope-
rativo en Romea 
B A R C E L O N A , 3 . — E l i n t en to de tea-
t r o coopera t ivo en el t e a t r o Romea, ha 
fracasado. L a c o m p a ñ í a A n t o n i a H e r r e -
r o - N i c o l á s N a v a r r o , h a dado po r ter-
m i n a d a su a c t u a c i ó n a l l í . H a n f ac i l i t ado 
a l a Prensa u n a n o t a diciendo que la 
prueba l l evada a cabo ha sido u n f r a n -
co y a len tador é x i t o , pero que se ven 
precisados a ce r ra r en v i s t a de las ex i -
gencias de los elementos que i n t e g r a n 
el servicio e s c é n i c o , que p r e t e n d í a n co-
b r a r d ia r i amente , en c o n t r a de lo que se 
h a b í a convenido. 
Se anunc ia que una vez que t e r m i n e 
su a c t u a c i ó n en el P o l i o r a m a l a compa-
ñ í a M a r í a Fe rnanda L a d r ó n de Gueva-
ra , se d e d i c a r á el loca l a «c ine» . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
H o y m i é r c o l e s , a las 6,15, " D o ñ a F r a n -
c lsqui ta" . Todas las noches y m a ñ a n a 
jueves, en p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n do 
tarde, l a m a g n í f i c a y aclamada zarzue-
la de Tellaeche, Serrano A n g u i l a y maes-
^ d e s a r r o l l o t ro ^ o r e n o Torroba , "Pa loma Moreno" . 
equi l ibrado. 
A p r o v e c h a p a r a cont raponer dos ca-
racteres diversos y hacer resa l t a r la 
ta 1922 estuvo estudiando, con la con- 'acc identada t r a v e s í a , bien presentadas 
s i d e r a c i ó n de pensionado, en los I n s t i t u - j e n su grandiosa verdad, en especial en 
tos de F a r m a c o l o g í a de Z u r i c h , F r i b u r - i i a pa r t e referente a una tempes tad que 
So y Viena . A su regreso a E s p a ñ a s i - pone en pe l ig ro l a e m b a r c a c i ó n , son a l i -
v i ó t raba jando en el L a b o r a t o r i o d e j c í e n t e s que a ñ a d i r a u n con jun to m u y 
f a r m a c o l o g í a de esta F a c u l t a d , que d i -
^ge el profesor Hernando, a s í como en 
el de F i s i o l o g í a de la J u n t a pa ra A m -
Pliación de Estudios , que d i r i ge e l pro- super io r idad del hombre v a r o n i l , pero 
fesor N e g r i n . E n 1924 f u é n o m b r a d o po-1 ref lexivo, sobre la del impu l s ivo , f a l t o 
nent* de la S e c c i ó n de T e r a p é u t i c a de l 'de serenidad y templanza . 
P» Congreso e s p a ñ o l de Medic ina , cele-1 Todo dent ro de l a m á s absoluta mo-
brado en Sevi l la . E n 1926 f u é nombrado r a i 
Nuevamente profesor a u x i l i a r de Te ra - | ¿ n n s o l t h e r n y R a l p h B e l l a m y des-
Péut ica , en M a d r i d , y , posteriormente,1 e m p e ñ a n m u y bien los papeles p r i n c i 
de F a r m a c o l o g í a . L a C o m i s i ó n e n c a r g a - s e c u n d a d o s con 
da de redac ta r la Fa rmacopea de l a Re- restante3 i n t é r p r e t e s 
Púb l ica A r g e n t i n a le h a nombrado con-
sul tor ; n ó t e s e que d icha C o m i s i ó n e s t á 
^ t e g r a d a por personas de l a c a t e g o r í a 
c i en t í f i c a de los profesores Houssay, 
Sordell i , etc. H a publ icado m á s de c in -
cuenta t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n en re-
a t a s t é c n i c a s de Suiza, A l e m a n i a , Bé l -
gica y E s p a ñ a . Sus estudios m á s nota-
bles son los referentes a los h i p n ó t i c o s , 
habiendo sido el descubridor del p r i m e r 
h i m n ó t i c o inyectable . I g u a l m e n t e son 
C ó m i c o . " D u e ñ a y s e ñ o r a " 
T r i u n f o personal de Carmen D í a z . 
T e a t r o V i c t o r i a 
"Nues t ra Natacha" . Ale jandro Casona. 
Art igas-Col lado. R e v e l a c i ó n t r i u n f a l . Re-
serve ant ic ipadamente localidades para 
evitarse la incomodidad de las aglome-
raciones. 
L a r a 
M a ñ a n a jueves, tarde y noche, a pre-
cios populares, tres pesetas butaca, "Hie-
rro y orgullo" y "Como una torre". De 
estas obras se anuncian las ú l t i m a s re-
t '" '"1"¿, | presentaciones, pues el viernes 13 se es-
ac ie r to por los t rena . .Ratana de 
J . O. T . 
C A L L A O . — " G r a n d e s i lusiones " . 
O t r a vez s i rve l a obra de D í k e n s pa-
ra ocupar l a p a n t a l l a con sus s o m b r í o s 
personajes, s iniestros, l u n á t i c o s y m i s -
teriosos. 
L a a d a p t a c i ó n se e f e c t ú a con bastan-
te e x a c t i t u d , captando los episodios m á s 
s e ñ a l a d o s de l a novela y f i j a f á c i l m e n -
c o n o c i d í s i m o s ' s u s t r a b a j ^ 7 e f ¡ r e n t e ¡ alte cuanto de d r a m á t i c o , enternecedor y 
¡a v a l o r a c i ó n de los medicamentos digi-l s en t imen ta l contiene el l i b r o , 
p i l c o s . E n 1932, d e s p u é s de varios a ñ o . E n genera l se dan m 7 ^ " ^ f n P " 
dedicados a este asunto, la Academia celadas de ambien te y ^ " « V g 1 
Racional de Medic ina le e n c a r g ó el i n - detalles de é p o c a con escenas que por 
forme que h a b í a de ser r e m i t i d o a la «I solas son suficientes p a r a s i t u a r l a 
J-omis ión de Hig iene de la Sociedad do ¡ acc ión . 
ias Naciones. Este in fo rme , en el quo 
se condensaban los resul tados de seis 
anos de cont inuas experiencias—para 
jos cuales hubo de emplear m á s de tres 
f " 1 ! gatos y numerosos conejos, perros 
L a t u r b a m u l t a de pasiones, sen t imien-
tos violentos , odios y venganzas p ro -
verbiales se a l i m e n t a n en u n ritmo u n 
t an to acelerado, pero impresc ind ib le pa 
ra dar calor a las numerosas desgra 
ranas—demostraba l a inutilidad de los1 cias Que impasiblemente se acumulan. 
Bata l l a de rufianes", o r i g i n a l de 
B a r t o l o m é Soler. 
V e a " L a C i b e l e s " en F o n t a i b a 
esta noche. U n é x i t o a r ro l lador de los 
i lustres autores Romero, F e r n á n d e z 
Shaw y maestro Guerrero . M a ñ a n a , ta r -
de y noche, " L a Cibeles". V é n d e s e en 
c o n t a d u r í a . 
E s t a t a r d e , " D o n Q u i n t í n e l a m a r -
gao" en F O N T A L B A . 3 pesetas butaca 
Repar to grandioso. Noche, 
L a obra del día. 
' L a Cibeles". 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — ( C o m p l ñ í a Pau l ina Sin-
german.) 6,45 y 10,45: " U n a chica u l t r a -
moderna" ( é x i t o c ó m i c o ) . (20-2-36.) 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u - " L a tela de a r a ñ a " 
la r . ) 6,15: " D o ñ a Franc i squ i t a" . 10,30: 
"Pa loma Moreno" (el reciente y gran-
dioso éx i to del maestro Moreno T o r r o 
ba) . (29-2-36.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Las tres 
M a r í a s " . Todas las butacas a tres pese-
tas. (29-2-36.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tres 
pesetas butaca: " ¡ Q u é solo me dejas!" 
E l exitazo de t a n t a risa. (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen D í a z . ) 6,30 y 10.4r¡: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r a n éx i to . (1-2-36.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o qu ie ro" (dos ho-
ras de r isa cont inua) . (15-1-36.) 
ESPA5rOL.—(Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: "Los intereses creados" (bu-
taca, 3 pesetas). 10,30: "Ote lo" (butaca, 
4 pesetas). 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a maestro 
Guerrero.) 6:30, r e p o s i c i ó n : " D o n Quin-
t í n el A m a r g a o " . Butaca . 3 pesetas. 10,30: 
exitazo, " L a Cibeles". (23-2-36.) 
LARA.—6,30 (butaca, 3 pesetas): "Hie -
r ro y o r g u l l o " (g r an é x i t o ) . Noche no hay 
func ión . (23-2-36.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 popular : " L a 
J3"cc? etaoin sh rd lu s h r d l u c m f ñ y p ñ f l ñ 
p lasmator ia" . 150 representaciones. V i e r -
nes, noche, estreno: " L a C a l é " , de Ra -
mos de Castro y M a y r a l . (19-12-35.) 
V I C T O R I A . — - ( T e l é f o n o 13458). 6.30 y 
10,30: D í a z Art igas-Col lado en "Nues t ra 
Natacha" , de Ale jandro Casona. L a obra 
t r i u n f a l del a ñ o . (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o . 32. En t r a -
da grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1' peseta. 
Revis ta femenina. "Los b e b é s a c u á t i c o s " , 
s i n f o n í a en colores de W a l t Disney. 
Ec la i r J( u r n a l , actualidades de l a sema-
na. " U n d í a de caza", documenta l en co-
lores. " D o n V i u d o de R o d r í g u e z " , d iver-
t i d í s i m a p e l í c u l a e s p a ñ o l a por A l a d y y 
Lepe. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Es t r e l l a de 
media noche" (Ginger Rogors y W i l l i a m 
P o w e l l ) . (3-3-36.) 
B A R C E L O — 6 , 3 0 y 10,30: Gary Cooper 
en "Noche nupc ia l" , (21-12-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peceta). " E l 
p r i m e r amor" (Janet Gaynor y Charles 
F a r r e l l ) . (8-1-36.) 
B E L L A S ARTES.—Cont inua desde las 
3. "Los p i n g ü i n o s " (d ibu j i . W a l t D i sney) 
y "Madame B u t e r f l y " . (5-4-34.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a 11 m a ñ a n a 
a 1,30 madrugada. Actual idades U f a . 
"Hera ldo de i n v i e r n o " (d ibujo cinecolor"» 
" L a m a r c h a del t i e m p o " (reportajes mun-
diales) . N o t i c i a r i o Fox . "Gal ic ia" , una 
m a g n í f i c a c u l t u r a l e s p a ñ o l a de esta ma-
ravi l losa r e g i ó n . Desde las 10 noche, ade-
m á s de este programa, " B a l í , colmena 
humana" . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Grandes i l u -
siones". 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Met ro G o l d w y n 
Mayer . ' Joléfúnu 22229.) Tarde, no hay 
func ión . Noche. 10,30, g r a n f u n c i ó n de ga-
la. Es t reno exclusivo en E s p a ñ a " T i e m -
pos modernos", por Charles Chap l in . 
Char la p ró logo , t i t u l a d a " A y e r " , por Fe-
derico G a r c í a Sanchiz. "Speaker": F r a n -
cisco Ramos de Castro. 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11 
m a ñ a n a . Revis ta P a r a m o u n t 26 (estre-
no r igu roso ) . "Costumbres esquimales" 
( interesante documenta l ) . " E l vie jo colo-
nizador" (dibujo en colores y e s p a ñ o l de 
p r i m e r reestreno). " E l lobo h u m a n o " 
( W a r n e r Oland, en e s p a ñ o l ) . (30-10-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a S a l . Bu ta -
ca 1 peseta. Butaca anf i teat ro 0.50. E x i t o 
inmenso. " L a i n d ó m i t a " (Jean H a r l o w y 
W i l l i a m P o w e l l ) , hablada en castellano 
y otras. Jueves: " H a b í a una vez dos hé-
roes (por los incongruentes y d i v e r t i d i 
simos Stan Lau r e l y Ol ive r H a r d y ) , ha-
blada en castellano. 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30, ¡ g r a n p r o g r a m a doble!: "Fe-
der ica" ( b e l l í s i m a opereta de L e h a r por 
M a d y Chr i s t i ans ) y " E l re fug io" (del i -
c i o s í s i m a c r e a c i ó n de Rober t Montgo-
m e r y y Maureen O 'Sul l ivan) y dibujo de 
Popeye. (12-2-36.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 
una peseta: " L a taqu imeca se casa" y 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 6,30 y 10,30: " A n a K a r e n i n a " (por 
Gre ta Garbo) . 
C I N E M A B I L B A O — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " L a h i j a del pena l" (Anto-
nio Vico , B lanca N e g r i y Carmen de L u -
c io ) . (14-1-36.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6,30, 10,30 
(s i l lón . 0,60): " A n a la del remolcador" 
(por Wal lace B e e r y ) , " E n los t iempos 
del va l s" (en e s p a ñ o l , por R a m ó n No-
v a r r o ) . (21-8-34.) 
. C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6*30 y 10,30: " Y o v ivo m i v i d a " (por Joan 
C r a w f o r d ) . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l la de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " M o t í n en 
a l ta m a r " ( " f i l m " de aventuras , por 
R a l p h B e l l a m y ) . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: "Rosa 
de F r a n c i a " (por Ros i ta D í a z ) . (2&-1-36.) 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,25 y 1,50). 
"Char l ie Chan en Shangha i" (por W a r -
ner Oland) . (28-1-36.) 
H O L L Y W O O D . — 6,30 y 10,30: "Sola 
cont ra el m u n d o " y " M a r i e t t a la t rav ie-
sa". (S i l lón de entresuelo, una peseta.) 
I D E A L . — S e s i ó n cont inua desde 5 tar-
de. P r o g r a m a doble: " A b n e g a c i ó n " , por 
B e b é Daniels , y "Por unos ojos negros", 
por Dolores del R í o . Butacas, una peseta 
(desde las 10,30 p o d r á verse el p rograma 
completo) . 
M A D R I D - P A R I S — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : "Los caballe-
ros nacen", por F r a n c h o t Tone. (3-3-36.) 
M A R A V I L L A S . — 6,3(5 y 10.30: p r i m e r 
reestreno r iguroso de "Las manos de Or-
lac" (Peter L o r r e ) . (11-2-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 . 3 0 y 10,30: " N o -
bleza b a t u r r a " (por I m p e r i o A r g e n t i n a 
y M i g u e l L i g e r o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " C u r r i t o de la 
Cruz" (g ran é x i t o ) . (3-3-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca. 1 peseta: Re-
vis ta Pa ramoun t , en e s p a ñ o l ; " B e t t y 
t r ans fo rmis t a" . "Costumbres de H u n -
g r í a " , " F a n t a s í a s n á u t i c a s " (depor t iva ) . 
" L a lente m á g i c a " , maravi l loso " f i l m " en 
tecnicolor . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1: "Te quiero y no s é q u i é n eres" (Jean 
M u r a t ) y " C a n c i ó n de cuna" (Dorotea 
W i e c k ) . Basada en la obra de M a r t í n e z 
Sierra . Butaca . 1 peseta. 
PROGRESO.—6.30 y 10,30: " Q u i é r e m e 
siempre. Grace Moore . (14-1-36.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6.30 y 10,30: 
" E l secreto de A n a M a r í a " (con L i n a 
Y e g r ó s . Juan de L a n d a y el n i ñ o Chis-
p i t a ) . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6.30. 10,30: 
" U n a muje r en pe l ig ro" (estreno, por 
A n t o ñ i t a C o l o m é ) . 
B O Y A L T Y . — 6 . 3 0 y 10,30: " A q u í viene 
la A r m a d a " , James Cagney, Glor ia 
S tuar t y Pat O ' B r i e n ; é x i t o enorme. (28-
1-36.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6.30. 
10,30 (cuar ta y ú l t i m a semana) : " L a ver-
bena de la P a l o m a " (clamoroso é x i t o ) . 
(24-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10.30 
" M a z u r k a " . por Pola N e g r i , y " E l eva-
dido" , por Char lo t . Sillones, 1 peseta. (7 
I - 36.) 
S A N M I G U E L . — 6.30 y 10.30: " V i d a 
m í a " . (19-2-36.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: " E l eva-
dido" , por Char lo t , y "Casta d iva" , el ú l -
t i m o t r i u n f o de M^i r tha E g g e r t h . (19-
I I - 35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n con t inua ; butaca, 
1 peseta: " T ú eres m i d " (Jean H a r l o w 
y C l a r k Gable) . 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — (Vi l lanue-
va, 2. T e l é f o n o 51742.) 4 tarde. P r i m e r 
par t ido , a pa la : A n g e l y P é r e z cont ra 
G a v i r i a y Rica rdo . Segundo, a remonte : 
Abrego I I I y Abar i sque ta con t ra Azpiroz 
y Ugar te . Tercer pa r t ido , a pala: Ga-
l l a r t a I I y Qu in t ana I I I con t ra Chiqui to 
de Bi lbao y Campos. Dos grandes qui -
nielas. 
El partido contra 
Checoslovaquia 
^ — * — 
S e j u g a r á e l 2 6 de a b r i l . ¿ I r a -
r a g o r r i de m e d i o c e n t r o ? 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pubii-
oación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
Como y a lo sabe todo el m u n -
do, el te rcer p a r t i d o i n t e rnac io -
n a l del a ñ o se j u g a r á c o n t r a Che-
coslovaquia el d í a 26 de a b r i l en 
P r a g a . 
F a l t a n c incuen ta y t res d í a s 
exactamente . Son muchos d í a s a 
p r i m e r a v i s t a , pero, en rea l idad , 
son pocos f u t b o l í s t i c a m e n t e , por -
que se reducen a siete jo rnadas . 
E n todo caso h a b r á que a ñ a d i r e l 
19 del ac tua l , en que s e * u e g a el 
p a r t i d o ent re el A t h l é t í c de B i l -
bao y el H é r c u l e s . 
E l p r o n ó s t i c o de P r a g a es pe-
s imi s t a , sobre todo d e s p u é s de los 
dos ú l t i m o s resul tados . Pero lo i n -
teresante en toda m a n i f e s t a c i ó n 
depor t iva , en que unos ganan y 
ot ros pierden, es d e s e m p e ñ a r u n 
papel airoso. E n esto se ha de 
pensar p r i m e r a m e n t e , d e s p u é s en 
el empate y luego en l a v i c t o r i a , 
y a que todo es posible. P a r a ello 
h a y que prepararse y y a es h o r a 
de hacerlo, m á x i m e porque a q u í 
func iona u n s e l e c c í o n a d o r ú n i c o 
que no t iene t i e m p o p a r a v e r to -
dos los pa r t idos que fue ra de de-
sear. 
N o hay t i e m p o m a t e r i a l , r a z ó n 
po r l a cua l hemos c r e í d o s i empre 
como m á s conveniente la in t e r -
v e n c i ó n de u n C o m i t é . E n efecto. 
Suponiendo que no h a y m á s ín -
t e r n a c í o n a l í z a b l e s que en P r i m e -
r a D i v i s i ó n , que es mucho supo-
ner, p a r a u n nuevo repaso de 
todos los equipos hacen f a l t a seis 
fechas y de l a p r i m e r a a la ú l -
t i m a existe u n m a r g e n de t i e m -
po lo suficiente pa ra u n cambio 
de c o n d i c i ó n , incluso de f o r m a , 
o r igen de lamentables errores . 
N a t u r a l m e n t e , puede seguir el 
s e ñ o r G a r c í a Salazar. Pero en 
vez de a u x i l i a r e s desconocidos e 
irresponsables, se prec isan de re-
conocida solvencia y que com-
p a r t a n l a responsabi l idad. 
¿ I r a r a g o r r i de medio centro? 
B A R C E L O N A , 3 — S e g ú n pare-
ce, el j ugado r del A t h l é t í c de B i l -
bao I r a r a g o r r i , al tener no t ic ias 
de que el s e l e c c í o n a d o r nac iona l 
pensaba p r o b a r l o c o m o medio 
cen t ro del equipo nacional , ha 
mani fes tado que e s t á a n i m a d o de 
los mejores deseos p a r a ocupar 
dicho puesto c o n el m á x i m o ren-
d imien to . 
* • • 
• P a r a l a f o r m a c i ó n del equipo 
e s p a ñ o l se cuenta con algunos j u -
gadores indiscut ib les . Pero des-
p u é s de l a a n t e r i o r i n f o r m a c i ó n , 
hay que convenir que I r a r a g o r r i 
es el m á s ind i scu t ib le . Se q u i t a n 
a i n t e r io re s de l a i zqu ie rda hab i -
tua les p a r a que l o ocupe I r a r a -
g o r r i . A h o r a que ha descubierto 
el s e l e c c í o n a d o r u n i n t e r i o r i z -
quierda, se piensa en colocarle 
de medio cent ro . 
¿ Q u é inconveniente h a y s i lo 
hace m e j o r que los existentes ? 
No cabe la m e n o r censura para 
el s e l e c c í o n a d o r . L o m a l o es s i 
en estas ú l t i m a s s ie te u ocho j o r -
nadas s igue j u g a n d o de i n t e r i o r 
y de la noche a l a m a ñ a n a se 
le coloca de medio cent ro en el 
equipo nac iona l . A pesar de s u 
clase, lo m á s probable es que se 
r e s e n t i r í a el conjunto . 
Cabe un a r r eg lo . ¿ N o f a l t a -
ban t a m b i é n los medios a las? 
¿ Y un e x t r e m o i zqu ie rda? Con 
permiso del A t h l é t í c de Bi lbao , 
colocamos a M u g u e r z a de ex t r e -
mo y Blasco de medio izquier -
da y a l cabo de l a calle. ¡Y ven-
ga a l e g r í a ! 
2 h. , 36 m . , 54 s.; 6, L u i s Pro , S. E . A . 
P e ñ a l a r a , 2 h. , 57 m . , 21 s.; 7, J o s ó 
G. Per is , S. E . A . P e ñ a l a r a , 3 h. , 06 m. , 
10 s. Re t i r ados : S. G. C a s t e l l ó n , E . Car-
los Roca, E . Her re ros . Fe rnando L ó -
pez, J o s é Miedes y A n t o n i o L ó p e z . N o 
pasaron por el c o n t r o l de Cotos, J o s é 
M a r í a I n f a n t e y J o s é Cousíf io . 
A c t u a r o n de ju rados la s e ñ o r a de H e -
r re ros y los s e ñ o r e s M a r t í n e z M a t a y 
V í g n o t e , Sanjur jo y V i l l a l b a . del C. A l -
p ino E s p a ñ o l ; A g u a d o y Crespo, de 'a 
D e p o r t i v a Excurs ion i s t a , y A r r o j o , M o -
r a y V á z q u e z , de l a S. E . A . P e ñ a l a r a . 
Cronomet radores y jueces de sa l ida y 
l l egada : s e ñ o r e s Aguado , M a r z a l y Ga-
l i lea . 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 8, se cele-
b r a r á n las pruebas federa t ivaa de se-
lecc ión de Descenso S la lom - combina-
das, p a r a damas y caballeros. 
Concurso de l A l p i n o 
Se pone en conocimiento de los so-
cios de l Club A l p i n o que el p r ó x i m o 
domingo t e n d r á n l u g a r las pruebas de 
descenso y " s l a l o m " de p r i m e r a s y se-
gundas c a t e g o r í a s del calendar io soc ia l 
de este Club. Los corredores d e b e r á n 
encontrarse a las diez de l a m a ñ a n a da 
dicho d í a en el "cha le t " del Pue r to de 
Navace r rada . 
L u c h a l i b r e 
S h i k a t vence a Omahoney 
N U E V A Y O R K , 3 .—En u n " m a t c h " 
de lucha l i b re p a r a e l campeonato del 
mundo de todas las c a t e g o r í a s , e l ale-
m á n R i c h a r d S h i k a t o b l i g ó a abando-
na r a l i r l a n d é s D a n n o Omahoney a loa 
18 minu tos , 57 segundos, po r t o r s i ó n de 
brazo. 
R u g b y 
Campeonato u n i v e r s i t a r i o 
E l p r ó x i m o domingo d a r á comienzo 
el Campeonato u n i v e r s i t a r i o de « r u g b y » . 
E n pleno desarrol lo el Campeonato 
de C a s t i l l a de los grupos B y C, viene 
el Campeonato u n i v e r s i t a r i o a aumen-
t a r el i n t e r é s de l a t emporada m a d r i -
l e ñ a de " r u g b y " , y a que de todos es sa-
bido el entusiasmo que desar ro l lan loa 
un ive r s i t a r io s por l a c o n s e c u c i ó n del t í -
t u l o de campeones. 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 7, en el cam-
po del Nac iona l ( P a r r a l ) se c e l e b r a r á n 
dos par t idos , a las diez de l a m a ñ a n a , 
A g r i c u l t u r a c o n t r a Escuela I n d u s t r i a l , 
y a las doce. Ingen ie ros Indus t r i a l e s 
c o n t r a Medic ina . 
P u g i l a t o 
M i l l e r vence a S a r r ó n 
N U E V A Y O R K , 3 .—En u n combate 
de boxeo* a quince asal tos d i spu tado ano-
che en Cora l Cables ( F l o r i d a ) , e l n o r t e -
amer icano Fredd ie M i l l e r , c a m p e ó n del 
m u n d o de los pesos p l u m a , h a de r ro ta -
do p o r puntos a l « c h a l l a n g e r » Pe tey Sa-
r r ó n . i 
G a s t a ñ a g a c o n t r a C a m e r a 
N U E V A Y O R K , 3 . — E l ex c a m p e ó n 
m u n d i a l P r i m o C a m e r a se e n f r e n t a r á 
el v iernes , en M a d i s o n Square Carden , 
con e l p ú g i l e s p a ñ o l I s i d o r o G a s t a ñ a g a , 
en u n combate a diez asaltos. H a s t a 
a h o r a C a m e r a es el f a v o r i t o , estando 
las apuestas en u n a p r o p o r c i ó n de dos 
a uno. 
L a D i r e c c i ó n de M a d i s o n Square C a r -
den ha ofrecido a M a x B a e r u n com-
bate con el vencedor de este encuen-
t r o , a lo que t o d a v í a no ha contestado 
B a e r . — U n i t e d Press. 
I n t e n t a b a t i r e l " r e c o r d " 
E l C a b o - L o n d r e s 
E L C A B O , 3 .—El av iador T o m m y R o -
ses h a emprendido el vuelo a las cua-
t r o y ocho m i n u t o s ( h o r a de Green-
w i c h ) p a r a i n t e n t a r b a t i r e l " r e c o r d " 
del vue lo E l Cabo-Londres . 
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NOTAIS CSAFimS 
MA€TVAUDAD 
Potent í s imo reflector 
que i luminará el cam-
po de aterrizaje de 
Gatwick. Se cree que 
este nuevo aeródromo, 
que se inaugurará en 
mayo, disputará al de 
Croydon la suprema-
cía en la ruta del con-
tinente ( F o t o V i d a 1 . ) 
E l Negus, de cuya abdica-
ción se habla estos días , di-
rige personalmente en el 
frente, ante un mapa, los 
movimientos de sus tropas. 
Le a c o m p a ñ a su hijo, el 
pr íncipe Makonen, de trece 
años . E n la ((foto» ha estam-
pado el emperador de Abi-
sinia su firma y unas l íneas 
autógrafas 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
Original composic ión 
fotográf ica, en la que apare-
cen los principales persona-
jes que intervienen en la lu-
cha electoral para la presi-
dencia de los Estados Uni-
dos. De izquierda a derecha: 
Arriba , el senador Borah; 
el actual presidente, Fran-
klin D. Roosevelt; el gober-
nador Lauden, de Kansas. 
Abajo, el gobernador T a l -
madge, de Georgia; el po-
p u 1 a r ex gobernador de 
Nueva York, Alfred Smith, 
y el editor del ((Chicago 
Daily N e w s » , Frank Knox 
( F o t o O r t i z ) 
L a gigantesca 
presa de Boulder (Co-
lorado), tiene d o c e 
compuertas para dar 
salida al a g u a so-
brante. He ahí una 
de dichas compuertas 
durante las pruebas. 
£1 caudal que arroja 
alcanza la enorme ci-
fra de 40.000 litros 
por segundo 
( F o t o V i d a l ) 
E n v ísperas de las fiestas de S a n José , los artistas valencianos 
aan los últimos toques a los m u ñ e c o s que han de ser pasto de las 
'lamas. Aspecto de uno de los talleres en estos últ imos d ías 
( F o t o S i g ü e n z a ) 
Grupo de profesores y 
alumnos que asistieron 
a la inauguración de la 
Escuela diocesana de 
Acc ión Catól ica 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
E l ceramista va-
lenciano Alfonso Blat, 
que al regreso de un 
viaje por el extranjero 
inauguró ayer en la So-
c i e d a d Española de 
Amigos del Arte, una 
expos ic ión de sus tra-
bajos 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La capa o la vida! 
t r i -Durante el d í a de ayer, n i las 
falcan originadas po r el de f i n i t i vo ba 
lance electoral , n i las agr ias disputas 
que dió l uga r la ú l t i m a fase de l a 
¡guerra abisinia, l o g r a r o n caldear el 
'ambiente de la V i l l a . 
Un viento g l ac i a l nos helaba las pa-
labras y hasta los pensamientos en l a 
calle i n h ó s p i t a , y no era mucho m e j o r 
el refugio en los locales p ú b l i c o s , en 
qUe fracasaba ru idosamente l a calefac-
ción. 
Así la gente, t ras los diversos afa-
nes del día , vo lv ió a cas i ta a paso g i m -
nást ico para c o m b a t i r las car icias gua-
darramescas, que c o n v e r t í a n a l t r a n 
eeúnte en u n verdadero sorbete h u -
mano. 
* • * 
I n i c i á b a s e l a madrugada , verdadera-
mente polar, cuando el c ron i s ta l l e g ó 
a .su domic i l io . 
Una vue l t a a la l l ave del p o r t ó n . L u z 
en las escaleras. Sorpresa... 
En el p r i m e r re l lano, nuest ro vec i -
no don Perfecto P a r d i l l o h a c í a v io l en -
tas flexiones de g i m n a s i a sueca. 
— ¿ Q u é hace us ted a h í ? 
— Y a lo ve... E n t r a r en calor. 
— ¿ P e r o ha sal ido a cuerpo con es-
ta noche? 
—¡Quiá , hombre , n i pensar lo! H e sa-
lido con m i c l á s i c a p a ñ o s a embozado 
hasta los ojos. 
—Pues no lo ent iendo. 
—Pues escuche usted. 
— V e n g a de a h í . 
— V e n í a y o de j u g a r m i p a r t i d i t a de 
" m u s " de todas las noches (por c ie r to 
que me h a b í a n pelado) , cuando se me 
a c e r c ó en la calle so l i t a r i a , b a r r i d a por 
el v i e n t ó , u n ciudadano de f i n í s i m o s 
modales. 
—Cabal le ro—me d i j o — , supongo que 
no l l e v a r á usted a rmas de n inguna 
clase... 
— E n efecto—le c o n t e s t é — , no l levo 
a rmas . Soy ciudadano respetuoso con 
las leyes y esta m i s m a tarde he entre-
gado m i p i s to la . E l decreto que a s í Jo 
dispone... 
—Basta—me a t a j ó el desconocido su-
j e to—. N o necesito saber m á s . Soy 
hembre cauto y me gus ta asegurarme. 
Y o en cambio s í tengo p is to la , v é a l a 
usted. Y como tengo p is to la , le pido 
"por f avor" que m e entregue usted su 
capa. 
—Pero... 
— N o h a y pero que valga. . . ¡ L a capa 
o la v i d a ! 
—Pero hombre por Dios, que s i le en-
t r ego l a capa, le ent rego l a v ida a l 
m i smo t iempo, pues m o r i r é de pu lmo-
n í a . 
E l hombre m e d i t ó u n momen to . 
—Tiene usted r a z ó n — a ñ a d i ó — . Le 
a c o m p a ñ a r é has ta su casa. 
Y me a c o m p a ñ ó , y en el p o r t a l a c á 
bo de darle m i p a ñ o s a , y a q u í me t i e 
ne usted helado de f r ío y de estupor. 
— L a d r ó n m á s considerado. ¡ L u e g o 
dicen que los ra te ros son gente m a 
l é a n t e ! — C O R B A C H I N . 
r a l social . Se t r a t ó del estudio que se 
e s t á l levando a cabo p a r a la i m p l a n t a -
c ión de u n f ichero de solares a disposi 
c ión de los asociados y de las i m p u g n a 
ciones que proceda hacer en r e l a c i ó n 
a las Ordenanzas de c o n s t r u c c i ó n re-
cientemente aprobadas por el A y u n t a -
mien to . 
Respecto a l p rob lema de la Casa Co-
m e r c i a l , el pleno c o n o c i ó las negociacio-
nes que los elementos indus t r ia les y co-
mercia les pre tenden i n i c i a r con l a p ro -
piedad urbana . 
T a m b i é n se d i s c u t i ó sobre las disposi-
ciones re la t ivas a instalaciones e l é c t r i -
cas en las f incas, y se examina ron los 
antecedentes que exis ten sobre la funda-
c ión de la Coopera t iva E l e c t r a . 
Funeral por don Eduardo Dato 
Por encargo del C í r c u l o L i b e r a l - C o n -
servador, y como en a ñ o s anter iores , se 
c e l e b r a r á el d í a 9, en la ig les ia de San 
M a n u e l y San Ben i to , a las once de la 
m a ñ a n a , una m i s a de r é q u i e m por el 
a l m a de don E d u a r d o D a t o . N o se ce-
lebra el d í a 8, an iversa r io de su fa l l e -
c imien to , por ser domingo . 
Visita al Palacio de Liria 
L a i n d e m n i z a c i ó n a los despedidos en 
oc tubre y r eadmi t idos ahora en el A y u n -
el encargado de negocios de aquel p a i s j t a m i e n t o i m p o r t a r á , s e g ú n c á l c u l o s de 
s e ñ o r P ichardo , y el c ó n s u l , s e ñ o r P i z z i i l a m i n o r í a soc ia l i s ta del A y u n t a m i e n t o , 
Recepción de los nuevos in-
genieros agrónomos 
En el I n s t i t u t o de Ingen ie ros Civi les 
se ce l eb ró l a r e c e p c i ó n de los nuevos 
ingenieros que acaban de t e r m i n a r su 
carrera. 
Pres idieron el acto el s e ñ o r Tor re s 
de la Serna, pres idente de l a Asoc ia -
ción de Ingenieros A g r ó n o m o s ; el se-
ñor D a l m a u , v icepres idente ; el s e ñ o r 
Bensiges de A r í s , d i r e c t o r del I n s t i t u t o 
Nacional A g r o n ó m i c o , y m i e m b r o s de 
la d i r ec t iva de l a A s o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r To r r e s de l a S e m a d i r i g i ó 
sentidas pa labras de f e l i c i t a c i ó n a los 
nuevos ingenieros. E n nombre de é s t o s 
a g r a d e c i ó e l homenaje el s e ñ o r Este-
ruelas. 
Los nuevos ingenieros a g r ó n o m o s son 
los s e ñ o r e s Cruz G u z m á n , N o s t i N a v a , 
Pera l F ranco , G. de L i a ñ o , Santos Gar-
cía, D e l m á s P é r e z , Es terue las Rolando, 
T rev i j ano M o l i n a , Sagre ra Escalas y 
A b e i j ó n Veloso. 
A l ñ n a l se s i r v i ó a los asistentes una 
mer ienda . 
Conferencia del señor Sáinz 
Rodríguez 
E l p r ó x i m o viernes; a las siete y 
media de l a ta rde , en « A c c i ó n E s p a ñ o -
l a» , el c a t e d r á t i c o don Pedro Sainz Ro-
d r í g u e z p r o n u n c i a r á su segunda confe-
rencia acerca del t e m a « E s q u e m a de 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n nac iona l de l a H i s -
t o r i a de E s p a ñ a » . 
A l acto pueden as i s t i r los socios y 
los estudiantes ma t r i cu lados en el cur-
so escolar. 
Pleno de la Cámara de la 
Propiedad Urbana 
L a C á m a r a de la P rop iedad U r b a n a 
ha celebrado s e s i ó n p lenar ia , bajo la pre-
s idencia de don M a r i a n o O r d ó ñ e z . 
L a C á m a r a q u e d ó enterada de haber-
se re i te rado l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a a l 
m i n i s t e r i o de T r a b a j o á o l i c i t a n d o l a i n -
c l u s i ó n de la C á m a r a en e l censo electo-
L a segunda v i s i t a del curs i l lo " L a 
H i s t o r i a y el A m b i e n t e " , o rganizado 
por "Los J ó v e n e s y el A r t e " , se r e a l i z ó 
a l pa lacio de L i r i a y f u é d i r i g i d a por 
don E l i a s T o r m o . 
E l s e ñ o r T o r m o expuso l a g e n e a l o g í a 
de l a casa de A l b a y c o m e n t ó las cuan-
tiosas obras de a r te , lienzos, esculturas, 
m i n i a t u r a s , muebles, etc., que enc ier ra 
el palacio. E n la capi l la , rec ientemente 
decorada por el s e ñ o r Ser t , el s e ñ o r 
T o r m o e x p l i c ó los m o t i v o s p i c t ó r i c o s de 
las p in tu r a s . 
E l d i se r t an te f ué m u y fe l i c i t ado . 
Para hoy 
Crónica de sociedad CLAUSURA DE TODAS LAS SACRAMENTALES 
E l m i n i s t r o de Suiza y l a s e ñ o r a de * « « M « - _ 
d E e g f a r ^ ^ de octubre!EI a c u e r d o a l c a n z a 
T e r m i n a d a la comida, a l a que asis-
t i e ron a lgunas personalidades, l a s e ñ o -
r i t a S toeck l in i n t e r p r e t ó a lgunas obras, 
y f ué m u y aplaudida. 
E n honor del teniente aviador de 
l a M a r i n a cubana, s e ñ o r M e n é n d e z Pe-
l á e z , se h a celebrado u n a lmuerzo en 
el Club de Campo, ofrecido p o r l a bella 
s e ñ o r a del agregado a l a E m b a j a d a de 
Cuba en M a d r i d , don Franc isco N a v a -
r r o de M o n t a l v o . 
E n t r e o t ras personalidades, as is t ieron 
1 
Tres millones costarán las indem-
nizaciones a los readmitidos 
por el Ayuntamiento 
Los eventuales costarán, además, 
225.000 pesetas anuales 
de Porras . 
= E n Santander, por la s e ñ o r a de Las-
t agaray , en r e p r e s e n t a c i ó n de sus pa-
dres, los s e ñ o r e s de Usandizaga, y para 
su h i jo don Manue l , ha sido pedida, a 
los s e ñ o r e s de Pombo I b a r r a (don Ga-
b r i e l M a r í a ) , l a mano de su bella h i j a 
Rosar io . 
L a fecha de la boda h a quedado con-
cer tada pa ra el mes de a b r i l . 
— P o r la s e ñ o r a v i u d a de L a á , y pa-
r a su h i j o don R o m á n , ha s ido pedi -
da a los s e ñ o r e s de Cabal le r l a mano 
de su h i j a Esperanza. L a boda se ce-
l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de m a y o 
t res mi l lones de pesetas 
Se h a pedido i n f o r m e a I n t e r v e n c i ó n 
p a r a conocer la can t idad exac ta a l a i 
que a s c e n d e r á este nuevo gas to inespe-
rado que h a y que a ñ a d i r a los d a ñ o s 
ma te r i a l e s de l a r e v o l u c i ó n de octubre , 
y que a g r a v a r á el desequi l ibr io de ios 
presupuestos munic ipa les . 
Relación oficial de los des-
C e m e n t e r i o B r i t á n i c o 
No habrá criptas, ni cementerios en casas de reli-
giosos. Se vulnera la ley de Secularización y hasta 
Tratados internacionales 
L a inquis idora a c t i v i d a d del A y u n - i t a m i e n t o , p r e v i a i n d e m n i z a c i ó n , tome 
t a m i e n t o m a d r i l e ñ o h a l legado a l o s | u n a d e c i s i ó n de esta na tura leza , 
mismos cementerios m o n á s t i c o s , ocu l - Di f íc i l le serIa' s in embargo—nos de 
pedidos 
Proponen los s e ñ o r e s M a d a r i a g a y 
R e g ú l e z que se haga l a r e l a c i ó n n o m i -
= E n la iglesia p a r r o q u i a l de la Con- n a l de los obreros r e a d m i t i d o s y des-
c e p c i ó n se ha celebrado el baut izo do pedidos, pa ra e v i t a r que los c o m p r o m i -
la h i j a p r i m o g é n i t a de los s e ñ o r e s de sos o las amis tades p o l í t i c a s t ue rzan 
E n r í q u e z (don J o s é M a n u e l ) . L a n e ó - ; u n d í a la j u s t i c i a y a l a d m i t i r s e nue-
f i t a r e c i b i ó el nombre de M a r í a B e l é n vos obreros se haga pasar po r an t iguos 
y f ué apadr inada por él abuelo mater - ;asa lar iados del A y u n t a m i e n t o a quienes 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s , 4 m a r z o 1936 
L U N A creciendo ( l lena 
el domingo 8 ) . E n M a d r i d 
sale a las 2,47 de l a t a rde 
y no se pone has ta las 5,34 
de la m a d r u g a d a del jueves. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,45 y se 
pone a las 6,9; pasa po r el m e r i d i a n o 
a las 12 h . , 26 m. , 36 s. D u r a el d í a 11 
horas y 24 minu tos , o sea, dos m i n u t o s 
m á s que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 27 m i -
nutos. 
P L A N E T A S : 
J ú p i t e r . 
Luce ro de l a m a ñ a n a . 
Servicio Meteorológico Español 
M a r t e s 3 de m a r z o de 1936 
E S T A C I O N E S 
















































































































































































ffli _ antepuesto indica temperaturaj 
oajo cero. 
M A N C H A S D E L S O L 
^ ni A 28 
Aspecto del disco solar los d í a s 28 
de febrero y 3 de marzo de 1936. a 
m e d i o d í a . 
H a y u n notable amor t i guamien to de 
la a c t i v i d a d solar. E l n ú m e r o de g r u -
pos que e l d í a 28 e r a siete, queda 
reducido a cuat ro el d í a 3. Cuat ro de 
ellos se ocu l t a ron por el borde W y, 
en s u s t i t u c i ó n , ha aparecido t a n sólo 
uno. E n t r e ellos no hay n inguno I m -
por tan te ; e l s i tuado m á s a l E , se 
ha l la fo rmado por nueve manchi tas 
alineadas s e g ú n el parale lo solar. 
(Datos solares proporcionados por el 
s e ñ o r G u l l ó n , del Observator io As t ro -
n ó m i c o de M a d r i d . ) 
Decíamos que Neptuno... 
D e c í a m o s que N e p t u n o iba a ser ayer 
e l amo de E s p a ñ a . Y no nos quiso de-
j a r feos. N o en el m i s m o M a d r i d — s a l -
v o l a nevada noc tu rna—, s ino en p ro -
vincias . 
E n Bi lbao , en Gerona, en l a cuenca 
del G u a d a l q u i v i r y ¡ h a s t a en A l m e r í a ! 
l lov ió copiosamente. 
Nos a d m i r á b a m o s en la " C h a r l a " ú l -
t i m a de que hubiesen medido en A l m e -
(enmm) 
r í a 14 m i l í m e t r o s de l l u v i a en u n a no-
che. Pero ahora, ¿ q u é asombro no ten-
dremos que expresar a l enterarnos de 
que en las horas de luz de ayer h a n 
recogido en aquel la s e q u í s i m a cap i t a l 
nada menos que 35? 
Es to es t an i n s ó l i t o que, por su no-
vedad, merece mucha m á s a t e n c i ó n que 
las otras l l u v i a s de E s p a ñ a , aunque ha -
yan causado demos ma te r i a l e s y l amen-
t a b i l í s i m a s lesiones graves a dos per-
sonas, como h a ocu r r ido en Bi lbao . 
Porque s i i m p o r t a n t e es acudi r en 
remedio de donde, " a l g ú n a ñ o " , ha "so-
brado" agua, no lo es menos pensar 
en socorrer aquellas regiones donde 
"casi todos" los a ñ o s " f a l t a " . Y que 
no hay que creer t ampoco que la l l u -
v ia de estos d í a s e n A l m e r í a puede 
considerarse como u n a s o l u c i ó n de su 
s e q u í a . 
E n f i n , d igamos que e l t e m p o r a l del 
Golfo de Vizcaya , el de Gerona y el de 
A l m e r í a estaban f o r m a n d o u n " f r e n t e " 
—como se dice en M e t e o r o l o g í a — q u e 
ha azotado nues t ra P e n í n s u l a . 
Lec to r e s : Ese f r en te se extiende a ú n 
Academia de D e r m a t o l o g í a (Dispen-
sario Olavide, Sandoval, 5).—7 t., s e s ión 
c i en t í f i ca . 
A s o c i a c i ó n de A l u m n a s de l a Residen-
cia ( M i g u e l Ange l , 8).—7 t , don Benja-
m í n J a r n é s : " V i a j e a l m u n d o de Bec-
quer". 
Curs i l lo de c u l t u r a re l ig iosa pa ra ca-
balleros (Catedra l , Colegiata, 15).—6,45 
tarde, don Gregor io Sancho P r a d i l l a : "Sa-
grada E s c r i t u r a " ; 7,30, don Dan ie l Gar-
c ía Hughes : " T e o l o g í a m o r a l " . 
F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
(Mayor , 1 ) .—D o n N i c o l á s G o n z á l e z R u i z : 
"Santo T o m á s : su v ida y su obra" . 
H o s p i t a l de l a Cruz R o j a (avenida de 
Pablo Iglesias, 24).—12 m. , doctor P i g a : 
" L a b o r de l a enfermera v i s i t adora rusa". 
I n s p e c c i ó n m é d i c o - e s c o l a r del Es tado 
(Grupo escolar Pablo Iglesias, calle de 
L a r r a ) .— 7 t., doctor L ó p e z Morales : "As -
pectos esenciales de l a tuberculosis en 
el medio escolar". 
Liceo Anda luz (plaza de Santa Ana , 
17).—6,30 t. , velada l i t e r a r i a de homena-
je a l a m e m o r i a de B é c q u e r . 
Sociedad de H i s t o r i a N a t u r a l (Museo 
de Ciencias Natura les) .—6,30 t., s e s i ó n 
c i en t í f i ca . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros, 9 ) . 
7 t., s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
Otras notas 
no, don Jacobo Or tega , y po r la abue 
la, d o ñ a A n d r e a L a r r o n d o , esposa del 
a l m i r a n t e de la A r m a d a don E m i l i a n o 
E n r í q u e z . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r fa l lec ió en M a d r i d el c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a don I s id ro Re ixa Maestre. 
H o y , a las dos de l a tarde, s e r á condu-
cido su c a d á v e r desde la casa mor tuo -
r ia , Covarrubias, 45, a l Cementer io de 
Nues t ra S e ñ o r a de la A lmudena . 
— M a ñ a n a , a las nueve, en la parro-
quia de San Ginés , se c e l e b r a r á u n f u -
neral en sufragio de don A n t o n i o Her -
n á n d e z de Navarre te , m a r q u é s de Le-
garda, fal lecido el d í a 27 de febrero. E l 
d í a 8, a las nueve, en la c r ip t a de l a 
capi l la del Santo Cristo, h a b r á una m i -
sa de c o m u n i ó n . 
C á m a r a de Comercio Hispano-Bras i le-
ñ a . — E n J u n t a general celebrada por 
esta ent idad fué nombrada la s iguiente 
D i r e c t i v a : 
Presidente, don V i c t o r i n o P r i e to ; v i -
cepresidentes, don R . Boeta A n a y a y 
don Gaspar Escuder; secretario, don 
Ju l io Cola Be lve r ; tesorero, don ¿Fernan-
do M u ñ o z Moreno ; contador , don Juan 
A l b a de Rivas ; vocales, don Eugenio 
Ellees Gasset, don B . de Carondolet , 
don J o a q u í n P e l e g r í y don R. L ó p e z de 
Heredia . 
C A M A S G U Z M A N 
Doscientos modelos 
50 a 5.000 pesetas 
A L C A L A , 84 — A R E N A L , 9 
Tres atropellos mortales 
Las víctimas: un cabo de regimien-
to y dos niños 
Por el paseo cen t r a l de l a calle de 
A l b e r t o A g u i l e r a m a r c h a b a n ayer t a r -
de, bromeando, u n cabo del r e g i m i e n t o 
n ú m e r o 1, IT igue l G o n z á l e z G i l , y u n 
c o m p a ñ e r o suyo. Inop inadamen te , M i -
gue l t r a t ó de c ruzar l a calle en e l p re -
ciso m o m e n t o en que pasaba u n t r a n -
v í a del disco 49, que le a t r e p e l l ó , p r o -
d u c i é n d o l e l a í r a c t u r a de l a base de l 
c r á n e o . M i g u e l f a l l e c i ó en el acto. 
E l Juzgado dispuso que el cobrador 
y el conductor del t r a n v í a pasasen a 
presencia del Juzgado de gua rd ia . E l 
c a d á v e r f u é t ras ladado a l D e p ó s i t o j u -
d ic i a l . 
$ * * 
A l sa l i r de u n colegio en l a ca r re te -
r a del Este , u n a camione ta a t r o p e l l ó 
a l n i ñ o Rafae l S á n c h e z Panadero. - L a 
c r i a t u r a f a l l e c i ó a l ingresa r en la Ca-
sa de Socorro. 
* • • 
E n las p r i m e r a s horas de l a ta rde , 
en l a calle de B r a v o M u r i l l o , f r en te a l 
n ú m e r o 225, una camione ta a t r o p e l l ó 
a l n i ñ o de siete a ñ o s San t i ago Calvo 
M a r t í n e z . Tras ladado a l a Casa de So-
corro , el n i ñ o f a l l e c i ó a consecuencia de 
las her idas recibidas. E l c h ó f e r q u e d ó 
detenido y p a s ó a presencia j u d i c i a l . 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
E l plazo para entrega de 
armas y explosivos 
E n la D i r e c c i ó n Genera l de Segur! 
dad se f a c i l i t ó a l a Prensa l a s igu ien te 
n o t a : 
" D i r e c c i ó n Genera l de Seguridad.—Se 
c r e t a r í a general.—^Negociado de a rmas . 
E n c u m p l i m i e n t o de l a o rden m i n i s t e -
r i a l de G o b e r n a c i ó n , fecha 22 del ac-
tua l , inse r ta en l a "Gaceta" del 26, re-
l a t i v a a l a s u s p e n s i ó n de l icencias de 
uso de a rmas cortas y la rgas de ca-
ñ o n e s estr iados, a que se refieren las 
clases p r i m e r a y segunda del v igen t e 
Reg lamen to de a rmas y explosivos, se 
concede u n plazo de diez d í a s a p a r t i r 
del s igu ien te a l de p u b l i c a c i ó n de l a 
presente en e l " B o l e t i n O f i c i a l " pa ra 
hacer en t rega de dichas a rmas en los 
cuarteles de l a Gua rd i a c i v i l o Parques 
de A r t i l l e r í a . L o que se comunica pa ra 
genera l conocimiento y e fec tos .—Madr id 
28 de febrero de 1936.—El d i r ec to r ge-
ne ra l ( f i rmado) .—Pub l i cado en el " B o -
l e t í n Of ic ia l de l a P r o v i n c i a " en 2 de 
marzo de 1936." 
Piden que no se destruya 
la Rueda de la Ñora 
EL DESMIO DE GONZALEZ W l 
E l Colegio de Doctores de M a d r i d ha 
d i r i g i d o a l alcalde de C á r t a m a el s i -
guiente t e l eg rama : « E s t a C o r p o r a c i ó n 
doc tora l , que a d m i r a c o m o merece a l 
gen ia l y eminente a r t i s t a G o n z á l e z M a -
r í n , so rprend ida p o r el acuerdo de ese 
M u n i c i p i o , que pretende b o r r a r su pres-
t ig ioso nombre de u n a cal le que lo os-
ten ta , r u é g a l e desista de dicho acuer-
do, t a n c o n t r a r i o a l e s p í r i t u de nues t ra 
é p o c a . — D o c t o r P u i g A s p r e r , p re s i -
d e n t e . » 
nunca le h a n pres tado se rv ic io . 
Como d i j imos en u n a i n f o r m a c i ó n re-
ciente, todos los obreros hue lgu is tas que 
han ent rado a t r a b a j a r f u e r o n y a re-
admi t idos por l a C o m i s i ó n ges tora y 
estaban so lamente en expec t a t i va de 
destino. Tresc ientos h a b í a n y a ent rado 
a t r aba ja r . L o que l a C o m i s i ó n gestora 
q u e r í a a toda costa e v i t a r e ra que fue-
r a n despedidos los que c u m p l i e r o n con 
su deber acudiendo a u n l l a m a m i e n t o 
expreso del Gobierno l e g í t i m o , expusie-
r o n sus v idas y l o g r a r o n po r el lo una 
credencia l de obreros fijos, en t r ando a 
f o r m a r pa r t e de las p l a n t i l l a s del A y u n -
t amien to . 
E s t u d i ó t a m b i é n l a C o m i s i ó n de H a -
cienda l a m a n e r a de hacer f r en t e a l a 
c a rga de las 225.000 pesetas anuales 
que supone l a r e a d m i s i ó n de los obre-
ros eventuales. 
S o n i n v i t a d o s a d i m i t i r cua -
t r o a r q u i t e c t o s 
tos r incones de paz perdidos en el t r á -
fago de la g r a n c iudad y guardadores 
de una t r a d i c i ó n secular y f recuente-
men te i l u s t r e : a los breves cementer ios 
de las C o n c e p c i o n í s t a s Descalzas, de 
las Mercedar ias de D o n J u a n de A l a r -
cón , de las Comendadoras de Sant iago, 
de las re l ig iosas de l a C o n c e p c i ó n F r a n -
cisca de B e a t r i z Gal indo, « L a L a t i n a » ; 
a l de las T r i n i t a r i a s Descalzas de l a 
calle de Lope de Vega, a l de las Sa-
lesas Reales y ot ros var ios . 
Quiere acabar a s imismo con todas 
las g lor iosas Sacramentales de M a d r i d : 
l a de San I s id ro , que a r r anca del s i -
g lo X V I ; las de San Justo, Santa M a -
r í a y San J o s é y San Lorenzo. 
Quiere ce r r a r las c r i p t a s de todas las 
iglesias. 
F i n a l m e n t e , l levado de una ceguera 
sectar ia , ha extendido su acuerdo con 
f l a g r a n t e l igereza a l Cementer io B r i -
t á n i c o y a l J u d í o , p ro teg idos por u n 
acuerdo de l a Sociedad de las Naciones 
t omado el a ñ o 1929 en M a d r i d , a l que 
se a d h i r i ó E s p a ñ a , y en el cua l se enu-
meraban los compromisos de respeto a 
las m i n o r í a s de raza, r e l i g i ó n o lengua. 
Sin indemnización 
Es te acuerdo pre tende revocar o t ro 
y a firme de l a C o m i s i ó n Gestora, a pe-
sar de que, como a d v e r t í a el s e ñ o r L a -
y ú s en su vo to p a r t i c u l a r , es constante 
s a n c i ó n de l a j u r i s p r u d e n c i a que los 
A y u n t a m i e n t o s no pueden volverse de 
sus acuerdos cuando é s t o s h a n creado 
derechos a f avo r de tercero. 
P o r s i fue ra poco pre tende no i ndem-
n iza r a los pa r t i cu l a r e s que t i enen ad-
L a marea « r e p u b l i c a n i z a d o r a » ha l l e -
gado a las secciones t é c n i c a s del A y u n -
t amien to . N o s aseguraron ayer en fuen- q u i n d o u n derecho a en t e r r amien to , y 
tes solventes, que cua t ro a rqu i tec tos no ale&a las razones de conveniencia 
munic ipa les h a n pedido l a j u b i l a c i ó n a Publ ica que l a ley secu la r izadora de 
consecuencia de unas pa labras poco:cementer i03 exige Para que u n 
t r anqu i l i zadoras p a r a ellos del s e ñ o r 
M u i ñ o en el s a l ó n de sesiones. Los t é c -
nicos que h a n accedido a « l a i n v i t a -
c ión» del s e ñ o r M u i ñ o per tenecen a l a 
o f i c i n a de U r b a n i s m o . 
c í a n ayer var ios concejales—, p roba r 
esta conveniencia p ú b l i c a si se compa-
r a l a sa lubr idad y estado de conserva-
c ión , no s ó l o de cualquier cementer io 
m o n á s t i c o , sino de u n a sac ramen ta l co-
mo San I s i d r o con el vergonzoso aban-
dono del cementer io del Este . 
Coincide este acuerdo con la campa-
ñ a que va r ios p e r i ó d i c o s , a lguno de iz -
quierda, rea l i zan desde sus secciones 
munic ipa les c o n t r a el Se rv ic io de Ce-
menter ios . Bas te saber—omit iendo de-
tal les demasiado crudos—que no hay 
preparadas sepu l tu ras bastantes, que 
cada d í a se h a n de improv i s a r , en m a -
las condiciones, las que se h a n de ne-
cesitar, y que se ha dado el caso de 
haberse en te r rado a a l g ú n c a d á v e r en 
s epu l tu ra de te rcera d e s p u é s de haber 
pagado la f a m i l i a una de segunda. Evsas 
mismas c a m p a ñ a s v ienen hablando de 
las condiciones en que t r a b a j a n loa 
obreros de los Cementerios, que no es-
t á n dotados del m í n i m o equipo e x i g i -
do por la h ig iene . 
H a t omado l a i n i c i a t i v a de estos 
acuerdos el s e ñ o r A r a u z , v icepres iden-
te de l a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a , y 
ha d i r i g i d o l a o p o s i c i ó n c o n t r a ellos, r e -
dactando u n razonado v o t o p a r t i c u l a r , 
el s e ñ o r L a y ú a . 
Además de sectario, caro 
H a defendido el s e ñ o r L a y ú s , r a t i f i -
cando u n c r i t e r i o que s u g i r i ó y a en l a 
p r i m e r a e tapa de este A y u n t a m i e n t o , 
la conveniencia de l l ega r a u n acuerdo 
con las A r c h í c o f r a d í a s Sacramenta les 
p a r a el e n t e r r a m i e n t o de los afil iados 
de é s t a s en l a N e c r ó p o l i s m u n i c i p a l a m -
pl iando, a este efecto, a las a ren icof ra -
d í a s l a f a c u l t a d concedida a l p ú b l i c o de 
a d q u i s i c i ó n en v i d a de localidades per-
petuas. E s t a p ropues ta t e n d í a a hacer 
menos gravosas pa ra el M u n i c i p . o ¡ a s 
consecuencias de l a c l ausura de las Sa-
cramenta les . Pero no ha s ido aceptada. 
U n a vez que el A y u n t a m i e n t o t ome 
u n acuerdo firme, t r a s l a a u t o r i z a c i ó n 
e x t r a r r e g l a m e n t a r i a que ha pedido a l 
m i n i s t e r i o de Jus t ic ia , las t r e i n t a y dos 
entidades c o n t r a las que v a d i r i g i d o 
a c u d i r á n , s e g ú n han anunciado ya, a los 
T r ibuna l e s de Jus t i c i a . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M a r t e s 3 de m a r z o de 1936) 
Comenta r ios a la m a n i f e s t a c i ó n del 
domingo : 
" E l S o l " : Uno y o t ro d í a se oyen vo 
ees pregonando en p ú b l i c o l a revo lu-
c ión . E n las arengas de l m i t i n , en las 
soflamas de los p e r i ó d i c o s , en los, r o n 
eos g r i t o s de las calles. L o s par t idos 
que a s í se producen, ¿ n o se dec la ran vo-
l u n t a r i a m e n t e fue ra de l a legal idad? 
Entonces l a i m p u n i d a d no l a compren-
demos. Si las izquierdas h a n concerta-
do u n pacto, con u n p r o g r a m a m u y m i 
nucioso, p a r a el cua l of rec ieron una 
lea l c o l a b o r a c i ó n , y ese p r o g r a m a se va 
cumpl iendo desde las esferas del Go-
bierno, ¿ q u é puede entonces ju s t i f i ca r 
esas d ia r ias inci tac iones a l a revo lu -
c i ó n ? E l p r o g r a m a se cumple con ra-
pidez, y acaso con p r e c i p i t a c i ó n . Se v» 
t raduciendo en disposiciones favorables, 
aunque t a l vez excesivas. ¿ S e preten-
de que se rebase el l í m i t e de los com-
promisos? ¿ S e asp i ra a una g l o r i f i -
c a c i ó n o f i c i a l de hechos inhumanos , 
perdonados en buena h o r a porque el 
sen t imenta l i smo colect ivo t iene sus 
momentos de f laqueza o de generosi 
dad, pero que no pueden darse a t í t u l o 
de e j empla r idad j a m á s ? . . . A n t e esa re-
Desfalcos de medio mi l lón al 
Ayuntamiento de Madr id 
Ha sido detenido el funcionario que los cometió 
M U R C I A , 3 .—La A c a d e m i a de la H i s -
t o r i a h a pedido a l alcalde de M u r c i a 
que no se proceda a la d e m o l i c i ó n de 
l a l a m o s a Rueda de l a Ñ o r a , que se 
ha l l a en el c o r a z ó n de l a huer ta . A s i -
m i s m o e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha 
hecho i d é n t i c a p e t i c i ó n . E l p e r i ó d i c o 
" L a V e r d a d " viene publ icando c r ó n i c a s 
de G a r c í a Sanchiz y de var ios profeso-
res de esta U n i v e r s i d a d ensalzando el 
va lo r a r t í s t i c o de d icha Rueda, ú n i c a 
en el mundo . 
H o y iban a comenzar los t raba jos de 
d e m o l i c i ó n de dicha Rueda de l a Ñ o r a . 
por el l i t o r a l m e d i t e r r á n e o . E n el i n t e -
r i o r de l a P e n í n s u l a nos toca t i r i t a r . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Queda localizada en 
el M e d i t e r r á n e o occidental la d e p r e s i ó n 
que ha atravesado la P e n í n s u l a I b é r i -
ca, pero las presiones d é b i l e s de F r a n -
cia y las Islas B r i t á n i c a s p ierden i m -
por tanc ia a medida que aumenta la pre-
s ión en el A t l á n t i c o y Escandinavia . 
Llueve por el m e d i o d í a y oeste de F r a n -
cia, por el Nor t e de I t a l i a y el P a í s de 
Gales. 
Po r E s p a ñ a , excepto E x t r e m a d u r a y 
el Sureste, h a n cont inuado las l luvias 
con mayor in tens idad p o r la noche que 
durante el d ia . Mejo ra el t i empo por 
e'l oeste, d isminuye la nubosidad y do-
m i n a n los vientos del nor te moderados. 
E l v iernes ú l t i m o , el Banco de Es-
p a ñ a r e m i t i ó u n oficio a l A y u n t a m i e n -
t o de M a d r i d , c o m u n i c á n d o l e que e n )a 
cuenta de intereses de l a Deuda del E n -
sanche h a b í a u n déf ic i t de 80.000 pese-
tas, lo que p o n í a en conocimiento del 
Concejd m a d r i l e ñ o , p a r a que é s t e ¡o 
repusiera . 
E n e l A y u n t a m i e n t o , a l r ec ib i r e l ofl 
c ío del Banco, parece que se c r e y ó que 
se t r a t a b a de u n e r ror , y a s í se le co-
m u n i c ó a l Banco; pero an te l a insisten-
c ia de é s t e , se o r d e n ó u n a r e v i s i ó n de 
los l i b ros del Negociado de Ensanche, 
en los cuales pud ie ron apreciarse a lgu-
nas i r regu la r idades . Se c i t ó p a r a e l s á 
bado p o r la t a rde a todos los emplea-
dos de dicho Negociado . E n efecto, 
aquel d í a acudieron todos, excepto el 
jefe del depar tamento , l l amado don 
M a n u e l Somalo T r o m p e t a . L a ausencia 
de este empleado c a u s ó e x t r a ñ e z a y se 
s o s p e c h ó que fue ra él quien real izara 
el desfalco. Se e n v i ó a este s e ñ o r u n re-
cado a su casa, pa ra que se persona-
ra , y a l no hacer lo asi, se i n s i s t i ó re-
petidas veces y se le l l e g ó a buscar por 
var ios empleados del A y u n t a m i e n t o , 
para que acudiera a l a Casa Consisto-
r i a l . Pero a l no encont rar le , se d i ó avi-
so a l a P o l i c í a . 
L a Policía encuentra al autor 
E n las p r i m e r a s horas de la noche 
del s á b a d o se r e c i b i ó aviso en la p r im- í 
r a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i u a l 
de que el empleado m u n i c i p a l don Ma-
nuel Somalo T r o m p e t a , a l cua l r e p e t í 
damente se le h a b í a avisado pa ra que 
se personase en el A y u n t a m i e n t o para 
ac l a ra r algunas cuentas que a p a r e c í a n 
confusas, h a b í a desaparecido y se igno 
raba su paradero, por lo cual se reque 
r í a rv l a P o l i c í a p a r a que indagase ei 
paradero ce dicho s e ñ o r . E l comísarl.• , 
s e ñ o r L i n o c o m e n z ó seguidamente , enn 
var ios agentes, las opor tunas gestio-
nes, p e r s o n á n d o s e en el domic i l i o de' 
desaparecido, cal le de B e n i t o G u t i é 
rrez, 4, donde, d e s p u é s de p r a c t i c a r u n 
reg i s t ro , c o m p r o b a r o n que no se t n -
cont raba . E n una parada de " t a x i s " s i -
tuada en las inmediaciones p regun ta ron 
los agentes a var ios conductores, y un:> 
de é s t o s les o i jo que h a b í a l levado e: 
s á b a d o por la noche al s e ñ o r Somalo 
a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Al l í se encaminaron los agentes, com-
p r o b á n d o s e que u n empleado de dicho 
depa r t amen to era a m i g o del desapare-
cido; pero ignoraba t a m b i é n el para-
dero de é s t e , a l que no h a b í a v i s t o en 
todo el s á b a d o . Las pesquisas p r a c t i -
cadas en los e s p e c t á c u l o s y o t ros luga-
res t a m p o c o d ie ron resul tado. Poste-
r i o r m e n t e se r e c i b i ó aviso desde el 
- A y u n t a m i e n t o de que u n g u a r d i a m u -
n i c i p a l t e n í a la i m p r e s i ó n de que el se-
ñ o r Somalo no h a b í a sa l ido de su casa, 
- in é s t a s e personaron de nuevo los 
agentes, que vo lv i e ron a p r a c t i c a r o t ro 
reg i s t ro , que r e s u l t ó as imismo infruc-
tuoso. A l sal i r , los agentes v i e r o n en 
l a esquina de l a cal le a u n ind iv iduo , 
a l que i n t e r roga ron , resu l tando ser el 
s e ñ o r Somalo, que se iden t i f i có y d e c í a 
r ó haber cometido u n a estafa en el 
A y u n t a m i e n t o . A g r e g ó que prestaba 
servicio en é s t e desde hace cuarenta y 
dos a ñ o s y que h a r á o t ros diez que ve-
n ia comet iendo desfalcos, por u n t o -
t a l a p r o x i m a d o de 500.000 pesetas. 
A ñ a d i ó que a l l legar a su casa le ha-
b í a n dicho que l a P o l i c í a h a b í a prac-
t icado un regis t ro pa ra buscarle, y en-
tonces p e n s ó suicidarse. T o m ó u n " ta -
x i " , en el que fué hasta l a Puer ta del 
Sol; a q u í b a j ó a l " M e t r o " , pero la f a l -
t ó va lo r para ar rojarse a l paso de u n 
t ren . S u b i ó a l a calle, y a l cabo de un 
rato, vo lv ió a bajar ; pero tampoco se 
dec id ió a qui tarse la v ida . Entonces se 
d i r i g ió a s u domic i l io , y a l ver parado 
u n coche de la P o l i c í a f rente a su casa, 
dec id ió esperar hasta que se marchasen 
los agentes, que le de tuv ie ron . Estos le 
han puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
Var ios contables Inves t igan la c u a n t í a 
de lo estafado. 
v o l u c i ó n en pregones, ¿ s e l a v a a fa-
vorecer, se l a v a a desarmar o, senci-
l lamente , se la v a a s u p r i m i r ? A h i de-
j amos esa p a t r i ó t i c a i n t e r r o g a c i ó n 
p i e?" 
" E l L i b e r a l " : " ¿ Q u e y a es bas tante? 
¿ Q u e l a calle debe recobrar su norma-
l idad? E l Gobierno t iene l a med ida ue 
las necesidades. L o que él mande s e r á 
lo que se cumpia . Tiene l a p l e n i t u d de 
l a conf ianza del pueblo, y a nadie i n -
teresa t a n t o como a l Gobierno conser-
v a r l a pa ra l a s a l v a c i ó n de l a R e p ú b l i 
ca y de E s p a ñ a . Pero conste que « i "ya 
es bastante" , no h a b r á quien pueda de 
c i r s in f a l t a r a l a verdad, s in m e n t i r 
como u n bellaco, que h a sido dema 
siado." 
« L a L i b e r t a d » : « E l Gobierno, que, n a 
t u r a l m e n t e , t iene que desenvolverse 
den t ro de las m á s es t r i c tas normas 
const i tucionales , a c e r t a r á a dar e l ver -
dadero sentido que en estos momentos 
de r e n o v a c i ó n h a y que dar a ese fa r -
do pesado de l a j u r i d i c i d a d . Es decir, 
que su m i s i ó n — e l F r e n t e Popu la r se la 
e n c a r g ó en toda E s p a ñ a — e s da r caU 
ce a todas las re iv indicac iones del pue-
blp. « E l pueblo debe tener confianza en 
el Gobierno, como el Gobierno l a t iene 
en el p u e b l o , d i jo el s e ñ o r A z a ñ a . Que 
no se p ie rda esta m u t u a confianza de 
be ser e l a f á n que u n a a gobernantes 
y g o b e r n a d o r e s . » 
« E l S o c i a l i s t a » : « U n t r emendo e j é r -
c i to se h a b í a echado a l a calle, p a r a de-
c i r « a q u í e s t a m o s » . P a r a v i g i l a r l a obra 
de los Gobiernos; p a r a e x i g i r u n a ac-
c i ó n fecunda y honda. Suponemos que 
el s e ñ o r A z a ñ a . a l con t emp la r e l m a r 
de cabezas, del que e m e r g í a n los p u ñ o s 
enhiestos, m e d i r í a loa m é r i t o s y el v i -
gor de aquel la a s i s t e n c i a . » 
« P o l í t i c a » : « H a y quienes no ocu l tan 
su p a v u r a a l iden t i f i ca r la imponente 
d e m o s t r a c i ó n c í v i c a de ayer con l a revo-
l u c i ó n . E n esta def in ic ión no se e n g a ñ a n . 
A q u e l l a m u l t i t u d , d u e ñ a de s í m i s m a y 
segura de su poder, representaba, efec 
t i vamen te , la r e v o l u c i ó n p o l í t i c a que, 
d e s p u é s de la v i c t o r i a i n i c i a l de 1931, 
se m a l o g r ó en 1933. U n a r e v o l u c i ó n que 
s e r á encauzada po r u n Gobierno que 
por tener l a confianza del pueblo, no te-
me sus e x p a n s i o n e s . » 
Y m á s comentar ios a l decreto de re-
a d m i s i ó n de hue lgu is tas : 
' • A h o r a " : " E l Gobierno ac tua l ent len 
de que los despidos fue ron in jus tos y 
a r b i t r a l a i n d e m n i z a c i ó n ; pero, a su 
vez, el p a t r o n o se encuent ra con que 
o t ro Gobierno le h a b í a amparado, y a 
veces incluso le h a b í a ex ig ido los des-
pidos, o b ieu le h a b í a impues to el nor-
m a l func ionamien to de t raba jos y ser-
vic ios que só lo p o d í a n log ra r se a d m i -
t iendo sus t i tu tos de los huelguis tas 
¿ P o r q u é ha de ser el pa t rono el que 
pague l a i n d e m n i z a c i ó n ? Puede y debe 
p a g a r l a e l Estado, que es u n ente con 
con t inu idad de v ida , a r b i t r a n d o p p r a 
ello el c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o que sea 
preciso, como ya se h izo p o r el Gohle-
no de l a R e p ú b l i c a a l decre ta r en 1931 
la r e a d m i s i ó n de los f e r r o v i a r i o s despe-
didos en 1917." 
t a n t e e x p o l i a c i ó n y una in icua 
v i t u d . " 
•acia-
" A P C " : " D e s o r g a n i z a c i ó n del t r a -
bajo, d e s m o r a l i z a c i ó n del obrero, p á o i -
co del cap i t a l y p a r a l i z a c i ó n de su i n i -
c i a t iva , d e r r u m b a m i e n t o de l a econo-
m í a p ú b l i c a y p r ivada , u l t r a j e á ! or lon 
j u r í d i c o , a g r a v a c i ó n de l a d iscordia 
social . He a h í lo que representa el de-
cre to de readmisiones que, en una s i -
t u a c i ó n dif íc i l , h? conseguido a r r a n c a r 
al Gobierno la desleal tad de sus a l ia -
dos. Es, como dice " E l Sol" , "a lgo t a n 
excepcional que no tiene antecedentes 
en n i n g ú n p a í s del m u n d o : una i r r i -
" E l pa ro y las derechas" t i t u l a " Y A " 
su e d i t o r i a l . Y escribe, conte-stanao a 
unas manifestaciones de P r i e t o : 
" D u r a n t e la etapa de a c t u a c i ó n de 
l a C E D A — q u e no t e n í a l a p l e n i t u d de 
l a i n i c i a t i v a n i de la posibi l idad—se vo-
t ó p o r las Cortes l a ley c o n t r a el paro . 
Gracias a el la se i n t e n s i f i c ó la const ruc-
c ión en M a d r i d y en o t r a s poblaciones 
e s p a ñ o l a s y se c o n s i g u i ó la a b s o r c i ó n 
de m i l l a r e s de brazos. M e r c e d t a m b i é n 
a esa ley se emprend ie ron obras en 
pueblos y comarcas y se e n j u g ó has ta 
donde fué m a t e r i a l m e n t e posible la f o r -
zosa d e s o c u p a c i ó n de m i l l a r e s de obre-
ros. T ra s de aquel la ley, l l e g ó a :as Cor-
tes, per fec tamente a r t i cu l ada , o t r a del 
s e ñ o r L u c i a p a r a el desar ro l lo de uu 
g r a n p l a n de obras necesarias. E l p r o -
yec to de aquel m i n i s t r o m e r e c i ó los e o -
gios ¿ e toaos los pa r l amen ta r io s , s in 
dist lTición de mat ices p o l í t i c o s . Las i n -
cidencias poster iores m a l o g r a r o n .su 
a p r o b a c i ó n . Pero a h í ha quedado, como 
una m u e s t r a m á s de i nd i s cu t i b l e elo-
cuencia, de l p r o p ó s i t o y l a a t e n c i ó n Je 
las derechas p a r a ese agudo p rob lema 
del pa ro" . 
l i i f o r m a c i o n e s " t r a t a del m o m e n t o 
ac tua l y de las obl igaciones inmedia tas 
del Golr.erno. 
"Ne t amen te . E l Gobierno debe consi-
de ra r como de m á x i m a u r g e n c i a la ar-
t i c u l a c i ó n de u n p l a n de r e c o n s t r u c c i ó n 
nacional , a l ca lor del cua l la produc-
c ión se reanime, el obrero t enga ocupa-
c i ó n y c i rcu le el dinero. P a r a ello ha-
b r á de apelar a l c r é d i t o p ú b l i c o . E l ca-
p i t a l , a poco que sea su i n s t i n t o de con-
s e r v a c i ó n y s i r sent ido p a t r i ó t i c o , ac . i -
d i r á generosamente en ayuda de esta 
cruzada sa lvadora , s i n o t r a s exigencias 
que aquellas g a r a n t í a s de paz y a m p a -
ro a las que a l comienzo a l u d í a m o s , " 
Y " L a N a c i ó n " escribe sobre los de-
beres de las fuerzas derechistas. 
" E s p a ñ a no ha m u e r t o . N i puede mo-
r i r . L a fo r t a l eza en las adversidades os 
el d i s t i n t i v o de los hombres . H a y que 
luchar con entusiasmo, con plena se-
g u r i d a d en l a v i c t o r i a de m a ñ a n a . Y a 
el p a í s se ha dado cuenta exac ta de .'o 
que esto s ignif ica . A medida que «.-I 
t i empo t r a n s c u r r a i r á n a p r e c i á n d o s e 
mat izas y or ientaciones que p u g n a r á n 
ab ie r tamente con el e s p í r i t u del pueblo 
e s p a ñ o l . Y a e m p e z ó el r e s tab lec imien to 
de organismos i n ú t i l e s y l a f rancachela 
de cargos. Los s o c i a l i s t a s — ¡ u n o s r o -
m á n t i c o s ! — e c t á n y a rec lamando su par -
te, que se les d a r á . L a r e l i g i ó n , la p ro -
piedad, el s en t imien to de l a P a t r i a , re-
c i b i r á n her idas graves . N o sentamos 
plaza de augures a l a f i r m a r que en u n 
juego noble y l i m p i o se q u e d a r á n m á s 
solos que en 1933. E n u n juego—lo re-
pet imos—noble y l i m p i o . S i el juego no 
resultase noble n i l i m p i o , y los r ecur -
sos del Estado, de l a n a c i ó n , se en t re -
g a r a n solapadamente a l ex t r emismo , 
las clases de orden p o d r á n t a m b i é n , a 
nuest ro j u i c i o , defenderse y vencer. 
B I B L I O G R A F I A 
Acaba de publicarse: 
ACCION POPULAR 
O b r a de palpi tante ac tua l idad 
por 
José Monge .Bernal 
Tomo de 1.250 p á g i n a s . 10 pesetas. 
De venta en los Centros de 
A C C I O N P O P U L A R 
M i é r c o l e s 4 de marzo de 193S f i : n r R A T E M A D R I D . — A ñ o XXVI.—Núm, 8.194 
RAON 
V A L í V i A S E D A 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y M I N A , 5 
ClíníCS '^asa,e "medical y e s t é t i 
co. Conservación per 
fecta de la linea. Paz, 19 
M A D R I D . le í . 11539 
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C U L T U R A G E N E R A L 
Taquigraf ía , Mecanograf ía , etc. A C A D E -
M I A " E D I T O R I A L R E U S " . Clases: Pre-
ciados, 1. Libros: Preciados, 6. Aparta-
do 12.250. Madrid. 
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E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy 
M A D R I D , I nlÓD Radio ( E . A. J 7. 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra'.— 
0: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unton Radio.—9.13: Fin de la e m i s i ó n . - 1 3 : 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológ-ico. "El cock-tai: del día" M'i 
•íica variada—14: Cartpjera. Cambios de 
moneda extranjera. Concierto de sobreme-
sa por el sexteto de Unión Radio: "Sui'e 
algerienne".—14.30: Intermedio musical ci 
nematográflco. Continuación del concierto 
de sobremesa por el sexteto de Unión K-i-
dio: " L a boheme". "Orfeo". "María de 
la O".—15.50: Eventualmente. noticias d* 
última hora.—16: Campanadas. F in de la 
emisión. —17: Campanadas Música varia-
da. "Guía del viajero".—17.30: Conferen 
libias de divulgación sanitaria del ministo 
ri.i de Trabajo y Justicia.—18: Relación dt 
nuevos socios de la Unión de Radioyentes 
Biografías sonoras del cinema, por Ratae. 
Gi l : "Eddie Cantor".—19: Cotizaciones de 
Bolsa. " L a Palabra"—19.3U: L,a hora agrl. 
cola". Conferencia e información oficial Vi-
ñaderas. Música de baile.—20.15: " L a Pa-
¡abra". Concierto variado, por José Calvo 
de Rojas (tenor) y el Sexteto de Unión 
Radio. E l Sexteto: " E l fallero" "La ale-
erre divorciada". " E l mabaco". José Caivo 
de Rojas: "Reginella". "Lejos de mi pa-
tria", "Andrea Chenier". E l Sexteto: "La 
guardia amarilla".—21: Los personajes cé-
lebres vistos por los escritores jóvenes: 
1 "Carmen", por Luis Gómez Mesa. Conti-
C A P I T A N D E I N F A N T E R I A 
H a fallecido 
E L D I A 3 D E M A R Z O D E 1 9 3 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Ruiz, de las Misiones del Co-
razón de María; sus padres, hermanos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 4, a 
las dos de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Covarrubias, 35, al Cementerio Municipal de 
la Almudena, por lo que les quedarán alta-
mente agradecidos. 
"ALAS". EMPRESA ANUNCIADORA 
nuación del concierto. José Calvo de Ro-
jas: "Mis dos amores". "Tosca". E l Sex»^»-
lo: "Sadko", "Cavatina". "Momento musi-
cal". José Calvo de Rojas: "Flor serrana". 
"Payasos" E l Sexteto: "IliKoletto". — 22: 
Campanadas.—22 05: "La Palabra". Trans-
misión desde el Cine Capítol de la veladn 
de gala dedicada al estreno de la nueva 
película de Charlot "Tiempos modernos" 
i-on presentación, por Ramos de ('astro, v 
i.omentarios ni "film" por Federico García 
Sanchiz.-23.15: Música de baile.—23.45: 
"La Palabra".—24 : Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J 2. 410.4 metros). 
14: Notas de sintonía. Orquesta de Radio 
España: "Por ti lloro". "Música, luz y ale-
Bría", "Alborada" "La chulapona", "Bo-
lero". "Impresiones exóticas". "Una lágri-
ma". "Scherzo" "Pequeña suit". "Las go-
londrinas". Noticias de Prensa.—15 30: F . E . 
17.30: N. S. Música de Schúbert.—18.30: 
Curso de h:storia de la música, por Ju-
lio Osuna.—18.45: Peticiones.—19: Música 
de baile. Noticias de Prensa.—19.30: F . E . 
21.30: N S Fragmentos de la zarzuela de 
Moreno Torroba "Luisa Fernanda".—22.30: 
"Estampas del pasado: "Un estreno sensa-
cional", por el cronista de Madrid Antonio 
Velazco Zazo.—22.45: Música de Strawins-
ky.—23.15: Música de baile.—23.45: Noticias 
de Prensa—24: C. E . 
* « * 
Programas para el d ía 5: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
Campanadas. Informaciones de Unión 
Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. " E l 
cock-tail del día". Música variada.—13,30. 
Transmisión del concierto de sobremesa. 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. "Cock-tail" radioclnematográfico.— 
14,30: Continuación de la transmisión.— 
15,15: " L a Palabra". Música variada.—15.50: 
Eventualmente. noticias de últ ima hora.— 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas. 
Música ligera. "Guía del viajero". Melo-
días comentadas: "Viena romántica".—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Jueves infantiles de Unión 
Radio. Un cuento breve, por Antoniorro-
bles. Actuación del coro de niñas del gru-
po escolar municipal "Conde de Peñalver" 
y el del Centro de Instrucción Comercial, 
con comentarios por el maestro Benedi-
to. Intermedios musicales.—19: Cotizacio-
nes de Bolsa. " L a Palabra". Música de 
baile.—19,30: "Importancia higiénica de las 
obras y servicios de saneamiento urbano", 
por don José Paz Maroto. Música de bai-
le.—20,15: " L a Palabra". Música frivola: 
" E l sombrero de paja", "Como iba a decir", 
"Caperucita roja", "No persigas la fortu-
na", "Paso a la juventud", "Rumores", "Ca-
rioca", "Trinlá", "Cierra los ojos".—21: " E l 
peligro de la guerra aérea y sus remedios", 
por don Mariano Zapico. Sexteto de Unión 
Radio: "Cavallería rusticana", "Marcha 
turca". "Iphigenia in Aulis, " E l caserío", 
"En la Giralda", "Desfile tártaro".—22: 
Campanadas.—22,05: " L a Palabra". Reci-
tal de canto, por Carmen Arenas (sopra-
no) y José Luis Lloret (barítono): " L a del 
manojo de rosas" (romanza de barítono), 
" L a del manojo de rosas" (dúo del acto 
segundo), " E l conde de Luxemburgo" (ro-
manza de Angela), " E l conde de Luxem-
burgo" (dúo del primer acto), " L a viuda 
alegre" (romanza de barítono, cuento del 
segundo acto), " L a viuda alegre" (dúo del 
caballito), " L a viuda alegre" (canción del 
hada Vil la) , " L a viuda alegre" (dúo del 
tercer acto).—23,25: Música de baile.— 
23,45: " L a Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Recuerdos de Bur-
déos", " L a fuerza del destino", "Cancio-
nes vascas", "Romanza". "Concierto para 
y 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados: 67, don B a r t o l o m é Manchen Be-
nitez, 40,94, y C8, don José Vázquez Gue-
rra, 32,08. 
P a r a hoy se convocan del 72 al 200. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
155, don L u i s Orcasitas Llórente , 4,5, y 
156, don J o s é Ruiz López, 3,1. 
Se convocan para hoy a los opositores 
n ú m e r o s 158, 159, 166 y 167. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 585, 
don Arsenio Rueda y Sánchez-Malo , 31,37. 
Convocados para hoy del 587 al 606. 
Médicos forenses.—Aprobados: 456, don 
Carlos Corominas Prats , 9,33; 461, don 
Policarpo Sánchez Becerra, 12, y 469, don 
Valent ín Yoldi Cuesta, 10,5. 
Se convocan para hoy del 470 al Anal 
de la lista. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia. 
Convocados día 4. Pr imer tribunal. A 
partir de esta fecha, este tribunal ve-
rif icará dos e x á m e n e s , uno a las 10,30, 
para el cual se convocan del 2.015 al 
2.070, y la segunda convocatoria se ha-
rá públ ica al mediodía , en el local de 
e x á m e n e s y en la Comisar ía de Legani-
tos. Segundo tribunal para las 17,45, del 
4.495 al 5.554. 
Odontó logos de servicios provinciales. 
E l segundo ejercicio se ce lebrará el jue-
ves, día 5, a las siete de la tarde, en 
la Facultad de Medicina. 
Escuelas y maestros 
Concurslllo local.—Para su provis ión 
por concursillo local se anuncian las si 
guientes vacantes: Madrid (capital), di 
recc ión de graduada, Tres Cruces, nú 
mero 2 (maestro); Vicá'ivaro. Secc ión 
para maestro segunda graduada mixta 
(maestro); Vicá lvaro , unitaria de n iños 
(maestro); Madrid (capital), Secc ión gra-
duada "Joaquín Costa" (maestra); V i -
cálvaro, Secc ión n i ñ a s de la segunda 
graduada mixta (maestra); ídem í d e m 
í d e m de la segunda ídem id. (maestra). 
Los maestros que deseen acudir al 
concursillo deberán presentar sus ins-
tancias en la Secc ión Administrativa 
hasta el día 14 de los corrientes y el 16 
de los mismos, a las doce de la maña-
na, se ver i f i cará la e lecc ión de las cita-
das vacantes. E l anuncio hace constar 
que sólo podrán tomar parte en el con-
cursillo que se anuncia los maestros que 
lleven tres a ñ o s de servicios en la mis-
ma escuela, si la obtuvieron por oposi-
ción o concurso general, y cinco si lo 
fué por concursillo, así como los com-
prendidos en la ac larac ión del aparta-
do A ) del art ículo 1.° del decreto de 27 
de diciembre de 1934, s e g ú n determina 
la orden de 23 de diciembre de 1935. 
dos violines en re", "Ma mere l'oye". "Ai-
res popularen húngaros", "Voces de prima-
vera", "Frauenherz", "Tannhauser". No-
ticias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: N. S. 
Transmisión del programa infantil que se 
celebra en el salón María Cristina para 
los Amigos Infantiles de Radio España.— 
18,15: Programa variado.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19.30: F . E . -
21.30: N. S. Recital de canto. Concierto de 
guitarra, por Angel Perrera. Charla lite-
raria, por Julio Fuertes.—23,15: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.-24: C. E . 
Santoral y cultos 
D I A 5. Jueves.—Santos Focas , Ensebio, 
A d r i á ^ mrs.; Teófilo, obispo; Gerás imo, 
e r m i t a ñ o ; Juan J o s é de la Cruz, confe-
sores. 
L a misa y oficio divino son de esta 
feria, con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna.—San J u a n de Sa-
h a g ú n y Santa María Micaela del San-
t í s imo Sacramento. 
Ave María .—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Antonia Aldama. 
Corte de María .—De los 'Peligros, re-
ligiosas Tr in i tar ias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los F l a -
mencos. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de L a L a -
tina.—A las 8, expos i c ión; a las 10, mi-
sa solemne; a las 6, ejercicio. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8,30 m., 
novena de gracia a San Francisco J a -
vier. 
Parroquia de la Almudena.—A las 7,80, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves E u c a -
r ís t icos y bend ic ión ; de 12 a 6, adorac ión; 
a las 6, H o r a Santa, expos ic ión y Vía 
Crucis . 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
Cristo del Amparo. A las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don Diego Tortosa. 
Parroquia de Santiago y San J u a n B a u 
tista.—A las 8, misa de c o m u n i ó n y ado 
ración. 
Parroquia de Santa B á r b a r a .—A las 8, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves E u c a -
ríst lcos . 
B a s í l i c a de Atocha .—A las 6, Hora San-
ta, dirigida por el padre L u i s F . Arenas. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—A las 8,30. 
misa de c o m u n i ó n , ejercicio y reserva; 
a las 6, Vía Crucis y Hora Santa. 
Capil la del Cristo de San Ginés.—A 
las 6, ejercicio, Vía Crucis , s e r m ó n por 
don Mariano Benedicto. 
Iglesia de Calatravas.—Ejercic io de los 
15 Jueves a Santa Ri ta . A las 9, misa 
de c o m u n i ó n y ejercicio. 
Iglesia de San G i n é s .—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Iglesia de San Manuel y San Benito,— 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ; de 5 a 6, 
ejercicio de la H o r a Santa. 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
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SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Durante el pasado moa de enero se 
han prestado los siguientes servicios en 
toda Hispana por fuerzas de la Bene-
m é r i t a : 
Detenciones: 6.637; denuncias por di-
versas causas, 7.838; total de cabezas 
de ganado denunciadas por pastoreo 
abusivo, 49.784; c a b a l l e r í a s rescatadas 
procedentes de robos, 97; contrabandos 
aprehendidos, 152; armas recogidas, 541 ; 
auxilios prestados en casos de incen-
dios, 115; servicios humanitarios pres-
tados a heridos y en inundaciones, 102. 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos Intermedios 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada ve int iún dias para Santos. Montevideo v Buenos Air^ 
salidas regu'^elos des moto- trasat lánt i cos correos e spaño le s : 
? , Salidas de Cádiz. 
Salidas de Barcelona: 
17 mar/o " C A B O S A N A N T O N I O " 20 marzo 
*! X r l í " C A B O S A N T O T O M E " 10 abril 
2¿ abrí) " C A B O S A N A G U S T I N " 1 mayo 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase Buques especializados para e. 
t r ^ T p o r t e m ^ e r n o de ¿asa jeros de tercera en camarotes exclusivamente 
transporte moo ^conomia psmprad„ trato, comida excelente 
F n SeTifla Oficinas de la Direcc ión. Apartado num, 15; telegramas •Iba 
t. - „T 1- Haro ltda. Aduana. 23: telegramas "Haro".—En Ma 
7ri¡- V T A ^ V «ÍARCÍAI L . .0 T E L E G R A M A ^ 
" C ^ R C O T E L E F O N O S 12880-12889.-En Barcelona: S e ñ o r e s Hijos de Romul.-
Bosch S en C Via I^vetana. 7: telegramas " R ó m o l u b o s c h " . - E n Cádiz: do,. 
Juan losé Ravina.' Beato Diego de Cádiz. 12: telegramas "Ravlna 
A G E N C I A S E N T O D O S I O S I T E R T O S 
t 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. ANTONIO FERNANDEZ DE NAVARRETE 
Y HURTADO DE MENDOZA 
M A R Q U E S D E L E G A R D A 
Presidente de la Cofradía de Ingenieros de Caminos de 
Santo Domingo de la Calzada 
H a fallecido 
E L D I A 2 7 D E F E B R E R O D E 1 9 3 6 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
La Junta directiva de dicha Cofradía 
RUEGA la asistencia al solemne funeral 
que se celebrará el día 5 del actual, a las nue-
ve de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Ginés, y a la misa de comunión que ten-
drá lugar el día 8, a las nueve, en la cripta 
de la capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
• i n n i i i i i i i i i ^ 
s m i i u t i m i m i m i i m i i i i m i i i i i m i m i i i i i i m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
i l á i i s i i H i i i m i i i i i i i i i i i i i m i i i m i m ^ 
ICIOS | ESTOS ANUN I
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A lca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Latruno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63, 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Pelieros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
\ frénela R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.» A. T e l é f o n o s 16218-57738. 
A B O G A D O S 
BEÑOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
¡ABOGADO, Galván. Concepción Jerónima. 
8. 72589. 15) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva. 26. (5) 
P E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50, principal. 17125. 
(3) 
D E T E C T I V E S , Investigaciones, vigilancia;* 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano, 2. (2) 
• A C C I O N " , gestores colegiados. Envío ra. 
pido provincias, certificaciones, documen 
tos todas clases, encargándose gestione? 
administrativas, cjases pasivas. Barqnl 
lio. 3. Teléfono 16706. W 
A G E N C I A Chamberí. Tramitación de do-
cumentos. Administración de fincas. Te. 
léfono 41936. Plaza Chamberí, 3. 4 a 6. 
(16) 
' A L M O N E D A S 
> I F E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor. 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
¡ASOMBROSISIMA oportunidad. Sin estre-
nar, magnifico despacho, elegante alco-
ba, comedores, recibimientos, tresillos, 
objetos. Fuencarral, 21. (2) 
P O R testamentarla, vendo todo el piso. 
Magdalena. 29, primero derecha. (11) 
C O M E D O R estilo alemán, roble, nuevo, 750. 
Alcalá, 120. <3) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas. Inmen-
so surtido en camas. Luna, 13, (5) 
^ O J O ! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna. 13. ^ 
CAMA, colchón almohada. 50 pesetas 
Véanla. Luna. 13. '5) 
l ' R O B N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos arisv-
cráticos, ocasión, de todo Torrijos, tu, 
hotel. . (2) 
A L Q U I L E R E S 
P I A del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato. 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos ' E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
C U A R T O espléndido, lodo confort, dos ba. 
ños, frente Retiro. O'Donnell. 9. (9j 
N A V E S modernas; viviendas empleados 
sótano, almacén. Embajadores, 104 (2) 
T I E N D A 150: uniendo gran sótano, 250 
Embajadores, 104. (¡jj 
I I O T E L I T O alquilase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
H O T E L prolongación Castellana, todo con-
fort. Razón: Ancha. 71. (T) 
T I E N D A , vivienda y sótano, 150 pesetas. 
Madera, 20. (T) 
T I E N D Á , sótano, Inmejorable, con monta-
cargas. Espoz Mina, 20. (6) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
T I E N D A se alquila. 115 pesetas mensuales. 
Farmacia . 6. (V) 
D E 175 a 215 pesetas mensuales cuartos 
calefacción, baño, ascensor. Doctor Gás-
telo. 14. (4) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todo confort, 
cuartos 390. tiendas 400. 13) 
F I N A L Hermosilla, calle Porvenir. 6: 65 y 
90 pesetas mes. Interiores y exteriores, 
ascensor. (4) 
P A S E O Recoletos. 33, piso primero. Cale-
Tacción. (A) 
A L Q U I L A S E casa amueblada, confort 
buen sitio y condiciones. Acuerdo. 29. en-
tresuelo B . Verla diez-doce. (7) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, eompie-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no. 110. (2) 
A L Q U I L O hotel todo lujo en Plantío. Te-
léfono 28129. (3) 
L O C A L céntrico y espacioso para Industria 
o depósito de mercancías . Jardines, 15 
(3] 
L O C A L dos huecos, sótano, muy próxime 
Puerta del Sol. Teléfono 15980. (T) 
C U A R T O S modernos, confort, 30-45 duros 
Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
A D Q U I L O confortable plsito. amueblado. 
Informarán: General Oráa, 29, prlmerc 
izquierda. (TJ 
DOS áticos, todo confort, seis habitables 
Moya, 8, plaza Callao. (T) 
A T I C O , todo confort, siete habitables, ta 
' mediato a Goya y Serrano. Claudio Coello, 
68 moderno. (T) 
B A S T E R O , 16. bajo. Tienda habitable 50 
pesetas mes. (10) 
A L Q U I L O amplio principal, céntrico, bo-
nito, casa nueva. 26 duros. Andrés Bo-
rrego, H . ilO; 
H E R M O S O S locales céntricos, almacenrs, 
oficinas. Encarnación. 2. <2) 
B O N I T O pisito o medio, exterior, baño, 
amueblaao. económico. Ramón Cruz. 85. 
segundo derecha. (3) 
PISO espléndido frente Retiro todo ex. 
terior. nueve habitaciones, dos baños, 
renta rebajada, 375 pesetas. Teléfono 
77348. (T) 
PISO primero tres balcones, oficina, con-
sultorio. Silva, 4, . (5) 
P I S O amueblado, todas comodidades. L u -
chana, 34, tercero derecha. (8) 
E X T E R I O R , confort, 160 pesetas. Ramón 
de la Cruz, 46. (3) 
T I E N D A , 70 pesetas Fernández de los 
Ríos, 76. (3J 
SOTANO, guardamuebles. 15 pesetas. L i s -
ta, 62. (3) 
CASA nueva. Mediodía, espléndido, cale-
facción central, gas, 40 duros. Ramón 
Cruz. 105. ÍT) 
E X T E R I O R , cinco grandes habitaciones, 
baño, cocina, 32 duros. Alcántara. 32. (T) 
ANTIGÜEDADES 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Fcrreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25 San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Env íos pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas Embajadores. 104. (2) 
ENSEf fANZA conducción automóviles . 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. NIceto Alcalá Zamora. 56. <22) 
P A R T I C U L A R vende Standard (Ingles), 
ocho caballos, cuatro plazas. Mayor, 71. 
Í2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torn 
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
V E N T A camioneta, volquete R E O . R a z ó n . 
Rodríguez San Pedro, 7, garage. (3) 
V E N D O ford nuevo. 8 H P . Mendizábal. 25. 
(E) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora: 
viajes, 18 céntimos ki lómetro; con chóítr , 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Castelo. 19. Teléfonos 47174, 60000 
(7) 
F O R D 8. matricula alta, ocasión, Espron. 
ceda, 12, garage. (T) 
D E L A G E . siete plazas, magnifico estado 
ocasión. Velázquez, 18. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
P A R T I C U L A R , Peugeot descapotable, sie-
te HP, prueba, impecable, baratísimo. 
L a r r a . 1, estanco. 7-9 noche. (3) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra. 28. 62811. (5) 
P L Y M O U T H , Graham, Hudson, modelos 34. 
Garage España. (3) 
N A S H . Dodge 7 plazas, modernos. Garage 
España. (3) 
F O R D 30-33. Chevrolet 34. 7 plazas. Gara-
ge España. (3) 
B A L I L L A . Wolseley. Austin. Opel desca-
potable, Ford 9 lujo. Peugeot 201, Citroen 
10 flotante. 7 plazas. Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vean 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
C O C H E pequeño Ford del 29 y 7 plazas, 
vendo. Rodríguez San Pedro, 18. (3) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao. 7. Teléfono 25181. (8) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das, Santa Engracia, 150. (3) 
M A R I A Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul-
ta. Horlalesa. 61. Provincias, sello. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11. principal. 5 a 8. 12) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
C O M E S T I B L E S 
A C E I T E S vírgenes purísimos, 18,50 arroba, 
litro 1,50. Cosecheros. Teléfono 17276. (6í 
C O M P R A S 
COMISIONADO por importante casa ex-
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
antigüedades, oro, plata, joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20368. Señor Cria-
do. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, objetos, pago más qu^ 
nadie. Teléfono 43232. (7) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, infi-
nidad objetos, planos. Casino, 4. 74:<30 
Hidalgo. (H) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, má-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
COMPRO muebles, máquinas SInger. espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
A V I S O . Jesús paga espléndidamente mo-
biliarios, ropas, oro, plata, antigüedades, 
objetos. 7488d. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, S9 
esquina Veneras. Í3) 
COMPRO libros, bibliotecas. Pago esplén-
didamente. Voy domicilio. Teléfono 28559 
A V I S O , Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días. Compro todo. Don 
Santiago. 72049. (7) 
COMPRO ocasión butacas teatro. Teléfo-
no 72717', (7) 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Teléfono 43232. (7) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, bor-la-
dos, especialidad regalos. Celada. Mavor 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelietier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelietier. Teléfono 54769. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelietier. Teléfono 54769. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelietier. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelietier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. (1) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
B A Y O S X . Reconocimiento 5 pesetas. E n -
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Aivarez, dentista. Es-
pecialidad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. (S) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21j 
ENSEÑANZAS 
L I C E N C I A D A , maestra, enseña oaihillera, 
to. primaria, particulares o domicilio. Te. 
léfono 76316. (T) 
P R O F E S O U particular, católico, primarla 
bachillerato, francés. Cuarenta Fanesras 
Párraga, 11. (T) 
ESPAÑA. Bachillerato, derecho, taquime 
canografía, francés, latín, preparaciones 
oposiciones. Montera. 36. (T) 
F R A N C E S , inglés, lección diaria, 10 pese-
tas mes. Esparteros, 12. (7) 
F R A N C E S , Inglés por correspondencia 
Avenida Pablo Iglesias, 51 Señor Ripoll. 
(7) 
F R A N C E S , inglés, alemán, por profesoi 
extranjero. F . Koradi. Bordadores, 3. se-
gundo izquierda. 13464. (5; 
P R E P A R A C I O N asignaturas bachillerato 
carrera comercio, profesor especializado 
Teléfono 25059 (3) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas; taquigrafía 
ortografía, aritmética, contabilidad, 1C 
pesetas, clase diaria. Instituto Taquime-
canográfico. Emilio Menéndez Pallarés 
4 (junto Fuencarral. 59). Adelanto rápj. 
do garantizado. (-^j 
P R O F E S O R experimentado Ingreso reoa. 
sos bachillerato, francés. 31439. ' (3; 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Enseñanza rápida. Mis discípulos le In-
formarán que por mi modo acertado d# 
instruir aprenden Inglés prontamente-
sin dificultades, estudios resultando su. 
mámente interesantes. (4) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Aivarez Cas. 
tro, 16. (2? 
B A C H I L L E R A T O , ciencias, preparatorio 
ingenieros, ofrece dar clase alumno Es-
cuela Ingenieros. Teléfono 47198. (T) 
S A C E R D O T E , licenciado, bachillerato, opo. 
siciones, cultura, en casa o domicilio o 
academia. Escribid: General Pardiñas, 
105, tercero izquierda. (T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, cultura, ofré-
cese profesor muy práctico. Plaza 'santo 
Domingo. 16. Teléfono 26299. i2) 
P R O F E S O R A Liceo París, clase particular 
francés. Peñalver. 14, (4) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
Clases francés. Dato, 21. (4) 
L A D V which 2-3 time's p lessons with tea-
cher. Reinarz. Recoletos, 7, segundo (T) 
C O M E R C I O , magisterio. Banca. Academia 
Barriocanal. Andrés Mellado, 11, (2) 
C O R T E , confección, método rápido. Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
T E N I E N T E Ingenieros daría clase mate-
maticas, física o dibujo, a cambio habi-
tación con calefacción. Escribid urgente: 
Ingeniero. Montera. 15, anuncios (16) 
A L Q U I L O clases o cedo sección academia 
en colegio acerditadísimo. Teléfono 4tr739. 
Doce a tres. (2) 
—ó Qué pasa? ¿Qué juego es ése? 
—¡Qué juego ni qué. .! Es Manolo, con el cual he reñido, y que se empeña en que le devuelva todos sus re-
galos. Y como me regaló una vez sesenta peces de colores... 
(London Opinión", Londres.) 
—Aquí tiene usted, señora, el nuevo modelo de bañera para meterse 
en el agua sin molestia alguna. 
("Berliner Illustrierte", Berlín.) 
FINCAS 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, comora 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A M B I O casa, solares céntricos Madrid 
(esquina calles), por casas Madrid. Lo-
groño, Bilbao, valor catastral. Informa: 
Grandal. Plaza Ruiz Zorrilla. 5. (16) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villafranca. Génova, 4 Cuatro-
seis. (3) 
P R O P I E T A R I O , directamente, vende per. 
muta casa libre cargas, 40.000 pesetas, 
rentando 4.150, por solar Escribid: 274. 
"Alas". Alcalá, 12, (3) 
COMPRA, venta y administración de fin-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
P E R M U T O casa sólo hipoteca Banco por 
solar y metálico. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
P O R T D O A L , 11 kilómetros frontera Bada^ 
joz. véndese, arriéndase finca recreo, 
buena casa, terreno productivo. Razón: 
Mem Vasconcellos. Elvas. (2) 
COMPRO casa 300.000 pesetas, céntrica, 
mediana, vida, rentas bajas. Telefono 
23071. J (5) 
D ? l « ' r K O Madrid compro hotel hasta 
150.000 peseUs. Camacho. Infantas, 26. 
(5) 
V E N D O casas todos precios. Camacho in-
fantas, 26. 5-7. (5) 
A R T E A G A : Compra, venta fincas. Diaria-
mente tenemos peticiones. Hortaleza, U> 
(4) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rus-
ticas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buenas 
nncas. diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
V E N D O hotel espacioso, calefacción, jar-
am, garage independiente. Quintíllauo, 
»• (TJ 
G n N i i A ' Alt0 Chamartln. A 2,65 pie, va-
llado, arbolado, hotel tres pisos, garage 
casa guardas Velázquez, 69. (T) 
rRüV,^JAUI0S: Compro casas 250. S-JÜ 
y 1.000.000 pesetas. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
POR uno o varios solares permuto cuatro 
casas de 300, 600, 800 y 1.300 000 pesetas. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 Sie-
te-nueve. (2) 
V E N D O casa exenta tributos 20 años. Ban-
co 103.000. renta 36.000, precio 185.000 má-< 
Banco, Teléfono 20698. 10-2. (-' 
M A G N I F I C O hotel 20 grandes nabilaclo-
nes, propio internado, consultorio, jar-
dín, Metro Velarde. i;% Spfiot OUa. Sflfc 
ocho, , (2) 
1*KKM1I14 | casa auevu, reñid ü'X» v*-' ' 
las. por solar y dinero. Apartado ^ 
(6) 
M4DRlP--Aflo X X M — N ú m . 8.194 
E L D E B A T E (9) Miércoles 4 de marzo de ISM 
n n -asa Argüelles 7 % verdad, 110.000 
VENDt?s vfllafranca. Génova, 4. (10) 
peSVT-ro uor casa Madrid finca explo-
f T . t t W Vran porvenir, mitad precio, faci-
taCión K»» *- Directamente propietarios. 
^ c S i ^ D ¿ B A T E - 60.316. (T) 
. nueva. Fuentecilla, escalera mar-
CAS^ baños 145.000. produciendo 10 %. 
^ o r Borneo. Sandoval. 6. 3 a 5. (8) 
solar barato 6.000 pies facilidades. 
VE>í\?a Metro. Teléfono 56250. (3) 
"T-nn casa 10 libre ciento cincuenta mi]. 
VS,n « r e d o r e s . Sánchez. Montera, 
anuncios. 
FOTOGRAFOS 
^ m x r i X S industriales, casa especia-
F ? f f i a Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 324SC. 
GUARDAMUEBLES 
^«•RTÍAMUEBI.ES económico. Habitaoio-
Gn¿s independientes. Constantino Rodri-
T - i R n A M U E B L E S económico, inmejora, 
locales Oficinas: Goya, 59. Mucble.-
CormenMn^- Teléfono 55570. (8) 
* RTIAMUEBIVES, 5 pesetas, recogida 
G ^ A ¿ a f r a i ^ 62811. (5) 
HIPOTECAS 
.«TFAGA: Hipotecas, casitas, valores, di-
* trn a nropietarios, colocamos grandes, 
S u e ñ o s capitales. Hortaleza. 15. (4) 
«nnFVAS. Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza. 80. (16) 
r n M E B C I A N T E S , industriales, facilitamos 
rápidamente dinero. Arteaga. Hortaleza, 
15. a ) 
niG King: Hipotecas menor interés que 
Banco Hipotecario. (V) 
..w Kinc: Hipotecas primeras, segundas 
Bsobre las rentas. (V) 
mr King: Solvencia, seriedad, rapidez. 
discreción. Fuencarral, 64. (V) 
HAüO rápidamente segunda sobre hotel o 
casa detrás Banco Hipotecario. Valver-
de, 6. Grado. (5) 
CAPITALISTAS: Magnificas inversionr0 
para vuestro dinero. Visítenme. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete-nueve 
(2) 
NECESITO en segunda hipoteca 150.000 
neseta-s detrás de 280.000 del Banco, casa 
renta 65.000 (esquina. Teléfono 20698. 10-2. 
(2) 
HIPOTECAS todas cantidades, interés le-
eal Consorcio. Ancha, 56. Teléfono 135S9. 
(3) 
PROPIETARIO, directamente, necesita pe-
setas 30.000. primera hipoteca, casa Ma-
drid Escriban: 11.377. "Alas". Alcalá,, 12. 
(3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION confortabilísima, espléndidas 
habitaciones exteriores, matrimonio o do-
amigos, completa 9 pesetas. Pi y Mar-
Mil, 4 entrada Valverde, 1, tercero B. 
' T i 
PENSION, 4 pesetas; can;:',, 30. Andrés 
Borrego, 12. principal. (S) 
CEDO gabinete matrimonio, derecho coci-
na. Ponzano. 26. primero derecha. (V) 
ESTABLES. Pensión completa, exteriores 
soleados, todo confort. Plaza Independen-
cia, 8, entresuelo. (T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 peseetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
PENSION 6,50, calefacción, aguas corrien-
tes. San Bernardo, 35 moderno. i2) 
PENSION Valparaíso. Viaje-ros, estables 
todo confort, ascensor, teléfono, Arenal, 
24, segundo izquierda. (2) 
PENSION " E l Grao". Exteriores, aguas co 
mentes, calefacción, completa desde 7,51' 
Preciados, 11, (7J 
PENSION Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7j 
HOTEL Niza. Completa, ü, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5, junto Are-
nal. Confort, economía, baño, teléfono. 
(5) 
ESTABLES, desde 6,25; sucursal, 5.50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos, (3) 
PENSION Halcón Confortabilísima, desde 
ocho pesetas. Barquillo, 12. (3) 
PENSION Domínguez. Confort, exteriores, 
aguas corrientes, amigos. Alcalá,, 33, se-
gundo. (3) 
PENSION Congo. Santa Bárbara, 4, cuar-
to derecha, económica. (4) 
PENSION Moderna. Precios especiales pa-
ra estables. Rodríguez San Pedro, 61 (Ar-
güelles). (5) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. (5) 
PENSION Rodríguez, Confort, calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero derecha. (8) 
CASA nueva, confort, soleada, completa 
7 pesetas. Lis ta , 49. Señor Reyes. (3) 
H l R E N T X C . Viajeros, estables, conforta-
bles, habitaciones, desde siete pesetas 
ban Marcos, 3. (3) 
COMPLETA, dos amigos, 5,50, bonita ha-
bitación, baño, calefacción. Tel. 11082. 
(2) 
SPLENDID, Pensión selecta, teléfono en 
todas las habitaciones, desde diez pese-
tas. Avenida Peñalvcr, 8. (16) 
PENSION confort, uno, dos amigos. Pre-
ciados, 50, segundo. (5) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre; baño, teléfono. Arrie-
^ 8, entresuelo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confortabilí-
simas, con, sin. Gómez Baquero, 13, ter-
cero izquierda (Gran Vía) . (9) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos, pensión 
completa desde 7,50; ascensor, b a ñ a ca-
lefacción, teléfono 1:0410. Eduardo Dato, 
« . quinto izquierda. (9) 
HABITACIONES exteriores, independien-
tes, todo confort. Rosal ía Castro, 26. en-
tresuelo. (9) 
^ A R T I C U L A R habitación, confort, teléfo-
no, sol, con, sin. Alcalá, 38, tercero, (5; 
«ALCON. Pensión familiar, lujosas haoi-
taciones, estables, precios especiales, 
oanta Engracia, 5. (S) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
jj_j¿35. líj'n> Fpnjrt» SfíjKpjt a» C 
—No me atrevo a gritar, pero tengo 
que salir de aquí de alguna manera. 
—Mi única esperanza es dar tumbos 
hasta que se rompa esto. 
—¡ Fantasmas! 
«"""""""""w 1 IIIIIIIIUIII i uní iiiiiiii Miiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini min II iiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiinimiiiii 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica. 
calefacción. Teléfono 11091, (T) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-nómica. Plaza Santa Ana, contigua Si 
meón. (7) 
P E N S I O N Navarro. Todo confort. Pensión 
completa desde 8 pesetas. Alcalá, 22. Te. 
léfono 27G5C. Casa en Barcelona Gero-
na, 2. " (3» 
S E S O R A honorable alquila habitación todo 
confort a señoras. Dagasca, 66, princi-
pal centro. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones. particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3; 
E X T E R I O R E S , todo nuevo, dos amigos 
Paseo Prado, 44, segundo izquierda. (T) 
S E S O R A católica alquila habitación, úni-
co. Alcántara, 34. cuarto A. (T) 
P A R T I C U L A R cedería hermoso despacho 
renacimiento y gabinete dos camas, con-
fort. Escribid: D E B A T E 60.513. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, confort. 
Lope de Rueda, 16, segundo centro. (T; 
OCASION. Habitación espléndida, dos ca-
mas, exterior, soleada, calefacción, casa 
céntrica, distinguida, con, sin. 21680. (T) 
C E D O gabinete exterior, soleado vistas Bo-
tánico, confort, matrimonio, amigos, con, 
eln. Alcalá Zamora, 56, quinto derecha. 
(T) 
SEÑORA cedo habitación señora sola Se-
rrano, 21, lechería. ' (T) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (2) 
A L Q U I L O gabinete-alcoba, céntrico, am-
plio, ventilado. Rosal ía Castro, 21. (6) 
P E N S I O N desde 5 pesetas. Teléfono, baño. 
Valverde, 28. primero izquierda, escalera 
derecha. (iQ) 
C E B E N S E dos habitaciones, con dos ca-
mas. Gobernador, 33, tercero. \.2) 
P E N S I O N completa, confort. Juan de Aus-
tria, número 6. (]6) 
A L Q U I L O estable habitación dormir, ña-
ño, calefacción. Fuencarral, 129, segun-
rto centro. (16) 
B O N I T A S habitaciones, con, una, dos per-
sonas. Caballero Gracia, 12, segundo iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Ibérica. Cinco pesetas, buena.s 
habitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
C A S A , familia, confort. Boleadísima. Ave-
nida Plaza Toros, 11. íV) 
C E B E S E habitación exterior, con o sin, 
a caballero estable. Espíritu Santo, 39, 
entresuelo izquierda. ' (2) 
S E I S pesetas, calefacción, baño, ropa, bue-
na comida, dos, tres estables. Teléfono 
4G721, (2) 
C E D E S E habitación, con, sin, céntrica. 
Valverde, 41, tercero. v2) 
INDI V I D U A L , 6,50; dos, 5,75. Dato, 10. 
sexto 3. (2) 
O F R E C E S E habitación caballero, único. L i -
món, 7, segundo 4. Noviciado. (2) 
P A R T I C U L A R cede exterior. Leganitos, 25, 
segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N 5,50, gabinete exterior, indivi-
dual. Mayor, 38, tercero. (3) 
E M P L E A D O solo admitiría huéspedes dos 
amigos tengan referencias. Razón: Par-
diñas, 26, bajo A. (2) 
P E N S I O N Sol. Dos amigos, matrimonio, es-
tables 7 pesetas exteriores. Puprta del 
Sol, entrada Correo, 2, principal. (3) 
DOY habitación amueblada a señora, pre-
ferible pensionista. Martín Heros, 80, se-
gundo A. (3) 
C E D O confortable gabinete soleado, hono-
rabilidad. Duque Sexto, 14, cuarto Iz-
quierda. ( E ) 
P A R A dos amigos estables, confort. Bar-
quillo, 22, segundo izquierda. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
C A S A seria, habitaciones independientes, 
con. sin Jardines, 15. tercero izauierda. 
( E ) 
G R A T I S damos direcciones, casa.s particu-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
P E N S I O N Avila. Recién instalada. Seis pe-
setas. Atocha. 21 (frente teatro Cíilole-
rón). (5) 
C O M P L E T A 5 pesetas, calefacción, baño, 
teléfono. Luna, 6 (5) 
C A S A confort, admite uno, dos amigos 
Teléfono 61695. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, confort, ca 
ballero único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
O F R E C E S E hospedaje económico, confort, 
honorable, señoras, señoritas. 13603. (7) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui 
tamente relaciones hospedajes Preciados. 
33. 13603. (7) 
A L Q U I L A S E hermosa habitación, caballe-
ro pudiente. Plaza Carmen, 1, segundo 
(A) 
F A M I L I A católica admitirla estables, 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. ÍA) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con o sin 
Travesía Fúcar, 4, principal. (T) 
F A M I L I A honorable daría pensión caba-
lleros, económico, confort O'Donnell, 35, 
tercero izquierda. Fernández. (T) 
P A R T I C U L A R , uno o dos amigos, confort. 
General Pardiñas, 32, primero 59. (T) 
E X T E R I O R , sin, baratísima, único, cale-
facción, baño. (Princesa.) 48165. (V) 
C E D O habitación. Cardenal Cisneros. 8, 
tercero derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación con. económica, 
caballero. Malasaña. 5. entresuelo iz-
quierda. (8) 
P E N S I O N 6. 7 pesetas, exterior, confort. 
Nicasio Gallego, 10, entresuelo derecha. 
ÍSI 
S E S O R A honorable cede extecior. con. sin. 
Churruca, 14. Figueroa. í.S) 
M A G N I F I C A S habitaciones exteriores, ca-
lefacción, baño, teléfono; preferible es-
tables. 6 pesetas. Correo. 4 (3) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, baño en 
ella, matrimonio, dos amigos, con. lu-
jo. Florida. 19. primero. (4) 
D I S T I N G U I D A , lujoso, erran confort, tra-
to inmejorable. Pensión desde 7.50. A l -
calá, 72, segundo. (V) 
E X T R A N J E R O estable desea pensión ino-
derna primer orden. Apartado 743. (A) 
S E S O R A alquila gabinetes exteriores. 
Fuencarral, 147, primero derecha. (3) 
SEÑORA viuda, caballeros estables, casa 
particular, todo confort. Colorer'os, 2, 
principal derecha, esquina Mayor. (3) 
P A R T I C U L A R , huésped formal Alcalá. 94. 
Teléfono 59982. (16) 
UNICO admite confort, sol, económico. R a -
món Cruz, 64. (16) 
H A B I T A C I O N económica señora, caballe-
ro, formalidad. Doctor Gástelo, 16, segun-
do derecha. (l(i) 
F A M I L I A católica admitiría dos, tres hués-
pedes formales. Teléfono 61954. (A) 
P A R T I C U L A R desea matrimonio, dos ami-
gos. Avenida Menéndez Pelayo, 4, esaui-
na Alcalá. (16) 
C E D O habitación confort, casa tranquila. 
Lope Rueda, 16, principal derecha. (16) 
P A R T I C U L A R , exterior, dos amigos, eco-
nómico Ballesta, 17, tercero izquierda. 
(16) 
H E R M O S A habitación exterior, todo con-
fort, céntrica, 125 pesetas. Teléfono 47546. 
(T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
C O N C E D E S E licencia explotación D á t e n t e ^ I G King: Usufructos y nudas propieda-
número 129.893, por "Un procedimiento! des. Fuencarral. 64. (V) 
^ ^ h } e ? ^ } ^ ? l , ^ ^ n i c ° W J S H S O C I Ó necesito con 10.0C0 pesetas, admi-
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". RtUlón 
Ramírez. Edición 1936. (Tj 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana, Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme. 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
S A A V E D R A , acreditada modista, precio.s 
moderados. Villa, 2. Teléfono 22280. E n -
víos provincias. (V) 
E L E G A N T I S I M O corte vestidos señora y 
niñas, precios módicos. Señora Burgoa. 
Magallanes, 7. tercero. (16) 
B U E N A modista a domicilio. Fuencarral, 
60. ÍT) 
S O M B R E R O S señoras, últ imos modelos. 
desde 12 pesetas. Apodaca, .13. Any. (3) 
MUEBLES 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, oaratas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
POR marcha extranjero, lujoso dormitorio 
ftaoba. Campoamor, 3. <4) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación uatente 
número- 130.413. por "Un procedimiento 
nara calcinar minerales sulfurosos de 
hierro". Vizcarelza. Acencla Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.151. por "Mejoras en las em-
barcaciones marinas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
máouina térmica, utilizando la energía 
latente de sustancias Químicas". Vizca-
>-pl7-a. Agencia Patentes. Barauillo. 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.738, por "Un procedimiento 
para neutralizar leiía ácida de nitrato 
calcico en la fabricación de nitrato de 
cal". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 20. (?.) 
L A S propietarias de las patentes de in-
vención números 100.816, por "Un proce-
dimiento e instalación para hidrogenar y 
disociar carbón, aceites y otras combina-
ciones de hidrocarburos; 117.586, por "Pro 
cedimiento para la obtención de produc. 
tos líquidos valiosos de carbón o de ma-
terias que contengan carbono", concede-
rían licencia de explotación para las mis-
mas. Dirigirse al Registro de la Propie-
dad Industrial o a los agentes oficiales 
Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
LOS concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuestos a conceder 11. 
cencía de explotación de las mismas con 
arreglo al artículo 89 de la ley del ramo. 
(4) 
129.750. The Duramln Engineering Compauy 
Limited. "Perfeccionamientos en furgo-
nes y cámaras frigoríficas calorifugadas, 
transportables y sus similares," (4) 
96.619. Knorr-Bremse A. G. "Un sistema de 
segmento o aro de guarnición para las 
cabezas huecas de los enganches de los 
tubos de los frenos." (4) 
96.538. Hildebrand. "Un sistema de freno 
de aire comprimido provisto de un ace-
lerador c'el freno v de una cámara dr 
i r r ^ - ' - - ' " (4) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
N ú m . l s .051 
N u m . 59*448 
N ú m . 59*708 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas. Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a lo? die? díns de publicado 
este anuncio 
nistrándolas propio interesado, para am-
nliar negocio positivo. Apartado 10.006. 
(3) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, facilita-
mos rápidamente dinero. Arteaga. Hor-
taleza. 15 (4) 
D I N E R O sobre fincas, créditos, testamen-
tarías. Mariana Pineda, 8. ( E ) 
D I N E R O en el acto a comerciantes e ¡n-
dustriales. Dirigirse a señor Salido. Pía-
za Comendadoras, 1. Horas 5 a 7 (9) 
SOCIO capitalista, pesetas 15.000, negocio 
nuevo importante, administrado interesa-
do. Garantía. Apartado 492. ( E ) 
N E G O C I O espléndidas utilidades desea so-
fúo aporte 20.000 pesetas, particiuacion, 
sueldo Escribid: Carretas. 15. Continen-
tal. Alvarez ' T ) 
U R G E N diez mil pesetas, negocio comer-cial segurísimo, diez años establecido, de 
gran rendimiento, imposible pérdida. Se-
ñor Morales. Pi v Margall. ft. Continen-
tal. (4) 
SOCIO con 75 mil para ampliación comer-
cio, industria en marcha 30 ró beneficios. 
Piñeiro. Montera, 15, anuncios. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 1375ó. 
(KO 
R E P A R A C I O N E S radio, sin competencia, 
trabajo garantizado. Plaza San Miguel, 
7. Radiorrepa. 25545. ÍT) 
RESTAURANTES 
IDEAL-Restaurant , económico. Barbieri, 
3, bajo (escalera particular). Comedor 
reservado señoras, calefacción, cocina fi-




96.404. Vickers Dimited. "Una disposición 
perfeccionada para graduar la profun-
didad de inmersión de minas submari-
nas." (4) 
95-331. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en la preparación de cargas de pro-
fundidad y cuerpos explosivos submari-
nos análogos." (4) 
105.051. Vacuum Power Limited. "Perfec-
cionamientos en dispositivos motores d^ 
accionamiento térmico." í4) 
117.250. Mikael Vogel-Jorgensen. "Perfeccio-
namientos en la cocción de cemento, ca' 
y otros materiales en hornos rotatorios.'' 
(4) 
117.251. Mikael Vogel-Jorgensen. "Perfec-
cionamientos en hornos para la produc. 
ción de cemento." (4) 
117.131. Vickers Armstrongs Limited. "Per. 
fecclonamientos en piezas de artillería 
de retrocarga." (-;; 
117.115. Mabie Todd & Company Limited. 
"Perfeccionamientos en lapiceros porta-
minas automáticos ." (4) 
P A R A informes o noticias relacionada* 
con estas patentes o cuanto se relaciono 
con la Propiedad Industrial, dirigirse a 
los señores Ciarke, Modet & C." Alcalá, 
01. Madrid. Teléfono 52422. (4) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo 
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com 
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, f:S, Sucursal: San Bernardo, 68 
(V) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarias, proindi-
visos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos giande.s, 
pequeños capitales. Hortaleza. 15. (4) 
B I G King : Préstamos hipotecarios todas 
clases y formas. (V) 
J I G King: Dinero automóviles, radica, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
¡ ¡ S E S O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te, 
léfono 13735, (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
amas secas, asistentas, modistas, chicas 
hoteles, sanatorios, pensiones. Palma. 7. 
Agencia. (.V) 
J O V E N excelente instrucción, fuerte en 
cálculos, se precisa para oficina. Escrl-
bíd: D E B A T E número 15.051. (V) 
M E R I T O R I O mecanógrafo con buena le-
tra necesítase. Referencias, pretensiones-
Apartado 9.059. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos para 
venta circulares modernas .modas. Co-
misión 15 ' r . Escribid: San Vicente, 67, 
(T) 
F A L T A cocinera, chica todo, informada. 
Barbieri, 6, principal. (5) 
N I Ñ E R A o ama seca precísase urgem.e-
mente; inútil sin referencias recientes, 
intachables. Razón: Portería Almagro, 36. 
( E j 
F A L T A señorita alemana, buena coloca-
ción, vara niño ocho años. Barbieri, 6, 
principal. '3) 
P R O P A G A N D I S T A S , fuerces comisiones, 
asuntos enseñanza, precisa Consultorio 
Mercantil. Montera. 22. Oficina 25. Diri-
girse por carta. í3) 
F A M I L I A extranjera necesita servidumbre 
católica, informada. Carmen. 39 Í24) 
S E S O R A católica desearla señora sola, re-
gentar casa. Teléfono 26714. Í24) 
P R E C I S A S E taquimecanógrafa conocimien. 
tos contabilidad, distinguida. Sevilla, 6, 
entresuelo. De 12 a L (3) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. ÍT) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre 
ce servidumbre informada. Teléf. 2C711 
(24) 
O F R E C E S E para portería mujer joven 
(guardia), sin hijos. Dirigirse: D E B A 
T E , número 5.432. (T) 
PRESTAMOS MATRIMONIO alguna edad desea portería 
económica, informes garantizados. Telé-
fono 52354. (T; 
O F R E C E S E cortador sastre sabiendo con-
feccionar bien, igualmente para fueni 
Madrid. Informes: Angel Velasco. Santa 
Isabel, 39. (3) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za, portero, cobrador, finca, cargo con-
fianza, cosa análoga. Informes excelentes. 
Escribid: D E B A T E 00.295. (T) 
SEÑORITA de compañía o doncella, sa-
biendo corte. Teléfono 50059. (T) 
I N S T I T U T R I C E catholique, 35 ans, legons 
frangais, references. Nocher. General 
Oraá, 40. «3) 
DOS mil pesetas depositadas Banco, dis-
pongo garantía, cobrar facturas. Menén-
dez. Montera, 15, anuncios. ',.16) 
N O D R I Z A S , servidumbre, asistentas, mo-
distas, de todo proporcionamos gratuita-
mente para todo el mundo, llamando 
16279. Palma, 7. <T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sencilla. Pal-
ma. 49. tercero 10. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico, 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200, (T) 
E N F E R M E R A titular ofrécese para con-
sulta y guardias. Teléfono 73349. (2) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa meritoria, 
sin pretensiones y bordadora a domici-
lio. Teléfono 73349. (2) 
J O V E N informadísíma regentaría casas, 
para planchar, repaso, cuidar niños o co-
sa análoga. Teléfono 19717. (2) 
S E S ' O R I T A francesa, niños o clases ma-
ñanas. Teléfono 56997. (.T) 
E X T R A N J E R A hablando inglés, alemán, 
francés, desea colocación seria. EscriDid: 
D E B A T E 60.312. (T) 
P R O F E S O R A , profesor, varios títulos, lar-
ga experiencia, métodos modernos, dan 
particulares enseñanza primaria, bachi-
llerato, francés, anormales, arte, peda, 
gogía. Llámese teléfono 62012. ( E ) 
O F R E C E S E señora formal, informada 
Luis Vélez Guevara, 2, (7) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se encarga do 
fincas en general, Madrid, provincias, vi 
sitadas v estudio, para demostrar econo 
mías que ignoren propietarios Escribid 
D E B A T E . 60.315. ÍT) 
O F R E C E S E chica para todo, informada. 
Pelayo, 56, segundo izquierda. í8) 
AMA seca, informada, cocinera sencilla. 
Teléfono 32262. (8) 
O F R E C E S E buena doncella y cocinera. 
Raimundo Lullo, 1, tercero. í8) 
O F R E C E S E costurera, modista, domicilio 
económica. informada. Preciados, 33, 
13603. ÍT) 
O F R E C E S E sacerdote lecciones particu-
lares, especializado filosofía, latín, grie 
go, bachillerato. Teléfono 61954. (A) 
O F R E C E S E sacerdote administrador, con-
table, acompañar niños Teléfono 61954. 
(A) 
P A R A oficina, administrador, etc., ofréce-
se retirado, informes verbales, carnet con-
ductor primera, garantía metálica. Co-
rredera Baja. 16, portería. (3) 
TRASPASOS 
POR enfermedad urge traspaso perfume-
ría, bonita instalación, buen sitio, bara 
ta. Razón: Teléfono 40424. De 2 a 4. (3) 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza. 15 
(4) 
P E N S I O N mejor sitio Gran Vía, todo con 
fort, por falta salud. Salud, 21. i4) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, facilitamos 
rápidamente dinero Arteaga. Hortaleza 
15. (4) 
T R A S P A S O bonito local con escaparates 
portada, instalación moderna; traspaso 
también, solamente el local, propio cual 
quier industria, tiene cueva Alquiler mó-
dico. Infantas, 30. (3) 
T I E N D A amplia, renta 265 pesetas, próxi 
ma Sol. R. Martínez. Alcalá, 2, continen-
tal. (3) 
T R A S P A S O papelería-imprenta o papele-
ría solo, buen sitio. Dirigirse: Abogado 
señor Muñoz. Teléfono 28708. (T) 
T R A S P A S O negocio en marcha, céntrico 
Teléfono 15844. Once a una. U6) 
T R A S P A S O mercería, bien instalada, tres 
huecos, sótano, poca renta, barrio Deli-
nlaa. Teléfono 75*32. (5) 
OCASION, comestibles, cafés . Escribid 
Señor Cuevas. Alcalá. 2. Continental. (2) 
OCASION verdad. Traspásase pensión 
acreditadísima, por enfermedad, próxima 
Sol. Preciados. 33. Información Madrid. 
(T) 
T R A S P A S O local, sitio céntrico, cualquier 
industria. Teléfono 368G1. <:'.) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua 
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
BAMAS propagandistas, Ferraz, 18, nece-
sitan máquina de escribir para su bien-
hechora labor, agradecerán dona'.'vo de 
persona amiga. ÍT) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 45524-36881. (V) 
FÍ'ONOMIZAKA dinero pidiendo sus co-
midas domicilio. Teléfono 61313. (V) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
sotas Teléfono 32244. (V) 
T E J I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16^ 
ORGANOS, armóniums, pianos, reparacio-
nes, afinaciones. Jacinto Benavente. 2. 
75308. (7) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés. 0.50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
S O L I C I T O socio capitalista para amplia-
ción negocio en marcha, gran rendimien-
to, población Norte. Teléfono 76294. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
F L O R A . Manicura, masaje facial. Teléfo-
no 52233 (T) 
M U B A N Z A S desde 12 pesetas. Provincias. 
0,50 kilómetro. Teléfono 57268. <16) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen 
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progresa 
9. (7) 
I N G E N I E R O con negocio en marcha neos 
sita socio capitalista, sueldo 500 pesetas 
y 50 «"n del beneficio. Luis Pérez. VI-
riato, 48. (3) 
S E hacen derribos. Presupuestos gratis 
Teléfono 23127. (3) 
P I N T O habitaciones. 7 pesetas. Respondo 
trabajo. 40938. (5) 
C O L O C A C I O N E S , cuartos desalquilados, 
cobros. Concepción Jerónima. 8. "Retle-
ios". « ) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
VENTAS 
C U A B R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. PuebTa 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
POR exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 20. (3) 
A U T O P I A N O americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos, 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. (3) 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val -
verde, 20. (3) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
U R G E N T I S I M O . Deshago casa, muchos 
muebles, objetos cuadros, porcelanas, al-
fombra. Núñez Balboa, 9. I3J 
R E L O J E S Longines, Omega, Cyma. Pida 
catálogos. Relojería Suiza. Barbastro 
(Aragón). (T) 
C A C H O R R O S Pomcrania miniatura, 60 pe-
setas. Teléfono 57069. (3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
; ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores auto, 
máticos para últimos pisos, económicos. 
Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 3* 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca, 
sión, "Aeolian", Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (VJ 
POR traslado necesito realizar muebles re-
cién comprados, radio universal moder. 
n ís ima todas ondas. Lope Rueda, 17 c a -
zón portería). (3) 
R A D I O cinco lámparas, flamante, baratí. 
simo. RÍ03 Rosas, 16, principal izquier-
da. (3) 
V E N D O 60 puertas inmejorables, saldo 90(1 
pesetas. Abades, 9, obra. (3) 
U R G E N T E . Comedor lunas 375, aparato 
luz, alfombras, colchones, objetos. Mon-
talbán, 10. (T) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
C O C H E S , sillas niño. Fábrica compostu-
ras. Carmen, 20. 28792. (2) 
V E N B O abrigo murmel nuevo, baratísimo. 
Narváez, 52, primero B. (K) 
M I E L riquísima, lata 1.100 gramos, 3 pe-
setas, y de 000 gramos. 1,60. Teléfono 
25044. (3) 
V E N D O muebles oficina. Razón: Carran-
za. 24. Bar Norteamérica. (3) 
V E N T A , por disolución granja, dos chotas 
suizas, ' cubiertas, y reproductor cerdo 
York legítimo. Hermosilla. 69. bajo iz-
quierda. (5) 
POR cambio residencia, vendo baratís imo 
muebles casa perfecto estado. Bailén, 16, 
primero izquierda. ( E ) 
OCASION. Vendo muebles, objetos. Esco-
sura, 53, entresuelo izquierda. í7) 
OCASION, Liquido aparatos radio 4-5 lám. 
paras, universales, 125 pesetas. Plaza Ni-
colás Salmerón. 13, portal. (8) 
V E N D E S E máquina escribir Underwooa. 
Fuencarral, 64, segundo derecha. (V) 
V E N D O Alcubilla, 30 tomos, hasta 1913. 
Civil Mucius Scaevola. 21 tomos. Velaz-
quez, 30. tercero derecha. (A) 
V E N D O grandes puertas de hierro. Calle 
Toledo, 136. (3) 
POR derribo hotel Manuel Becerra, 35, 
vendo puertas hierro, calefacción, carpió , 
tería nueva, demás materiales. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía F e , Puerta ' :i Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra . 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te al Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del P '., frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
pwfiñ r. Marqués de Urquijo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 5 ) 
w - a pBsmt 
BE TODO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Proyectos. Un poco sorprendido en su vani-
ad de no encontrar resistencias, de que su 
terminación no provocara pesares, Hugo se 
^rtió más prendido al delicioso sueño que 
Ula. bella y lozana, sentimentalmente pro-
cativa, habia hecho nacer en su espíritu. 
Es la eterna historia de la volubilidad y mu-
^nza de los afectos basados en el atracti-
la del. carácter o del temperamento, lo que 
0 malicia de las gentes traduce en dos dichos 
eomhSGS: Un0' fllosófico: el amor es como la 
6. bra, que os sigue si lo huís y que os huirá 
evi°s ernPeñáis en perseguirlo; otro, de una 
e] ente descortesía: el amor es un pozo en 
]0s V̂6 íuega-n dos cubos representados por 
otro °*.Gnamorados: cuando el uno sube, el 
y a la inversa. 
boe 1 por lo tanto' suPoner, y ellas, al me-
ban 1 .esperaban «^í. que las Cholter juga-
ba ultima partida, y ahora, gracias a los 
servicios policiacos del chófer—su parlen te, ipudieran cambiar de traje y rectificar sus to-
aunque lejano—retribuido con liberalidad e cados, un poco en desorden, 
interesado en que mejoraran de fortuna, la Mientras se alisaba el cabello ante el es-
baronesa de Cholter y su hija sabían que el pe jo, la señora de Cholter dejó que su mirada 
vecindario todo de Champiaise daba por des-¡curiosa y admirativa se escapara por el ras-
contada la boda y que la familia del marqués jgado ventanal. Sus ojos contemplaron el pa-
de Champiaise no hacia nada para intentar jnorama que en conjunto ofrecía la vasta po-
siquiera, que las relaciones amorosas de Pa-^ sesión, tan vasta que no era posible abarcar 
quita y Hugo tuvieran una reanudación. Vol-|Sus limites desde aquel observatorio, 
vían, pues, triunfantes en esta segunda visita| —¡Oh!, esto es grandísimo, inmenso—co-
a «El Bosque», seguras de la posesión, que mentó satisfecha—; la finca vale muy buenos 
nadie parecía discutirles, de su presa, y dis-1 miles. 
puestas a representar la comedia de la ausen-j Y tras una observación más detenida, para 
cia y del alejamiento para obligar a Hugo de.la que hubo de acercarse a la ventana y aun 
Esperoux a que le declarara su amor a Mina'sacar la cabeza por ella, añadió sonriendo: 
de un modo oficial que lo comprometiera. — E n cuanto al castillo, a pesar de su vetus-
Hugo, por su parte, no deseaba otra cosa, tez, tiene un magnífico aspecto de morada se-
a pe^ar de la resistencia tímida y vacilante'fiorial que me complace mucho, 
que le oponía su madre con todo género de¡ Al oir a su madre. Mina, que corregía la ex-
iuicio^as reflexiones. L a señora de Esperoux cesiva rojez de su rostro pasándose por el cu-
no habría podido decir-exactamente, a cien-jtis la borla de los polvos, hizo un mohín de 
cia cierta, qué era lo que le desagradaba en desagrado. . , . 
aquel proyectado enlace matrimonial, del que| - ¿ N o eres de mi opinión?-inquirió la 
no quería oir hablar, y su hijo tomaba pie de .baronesa para la que no había pasado desa-
esta incertidumbre, de esta falta de objecio- percibido el gesto despectivo de su hija, 
^es fundadas para consolidar su propósito, - N o es eso, m a m á - d i j o - . Lo que ocurre 
Imás arrai-ado en él cada vez, convertido ya ¡es que nunca sentí demasiada afición a vivir 
[mas ari^od , isión |en un destierro, proscrita en un rincón apar-
¡'VranqueTda la puerta de la verja y ya den- tado del mundo. Quiero decir que este viejo 
^ro dcUardln de «El Bosque, las recién lie- castillo, cuyo aspecto acabas de calificar de 
" V . wmrn Prhó a andar dando la derecha magnífico, no puede representar en modo al-l f Í ^ Z u ^ ^ ^ « ^ a la baronc- &uno la rea , i zac ión del s u e ñ 0 de mt vida-
í a m f e n í r í s el «auto*, adelantándolos, enfi- E n fin, puesto que es proteo que acepte... 
¡f ^ T *vpnida nara ir a estacionarse frente —Tú lo has dicho- la mterrumpió con aecn-
'a la cntrlda principal del castülo. L a señora to casi feroz la baronesa completando la 
' I FLI-OUX que aguardaba en lo alto de la frase-es absolutamente preciso, y lo es. tam-
'escalinata salió con apresuramiento más fin- bién, que nos demos prisa a llevar a cabo 
Lido que í-cal al encuentro de sus huéspedes, nuestros planes hasta el fin, sin detenernos 
a las que acompañó hasta las habitaciones ante ningún género de obstáculos, sin hacer 
que les estaban destinadas, las mismas que un alto en el camino que previamente nos 
'ocuparon la otra vez, donde las dejó para que 1 hemos trazado... Confieso que me asaltan te-
mores, que el miedo se apodera de mí en 
ocasiones no obstante mi presencia de áni-
mo y la firme decisión de mi voluntad. Hay 
un empeño que tenemos que lograr a toda 
costa, porque de conseguirlo depende todo 
lo demás, y que me tiene recelosa e impa-
ciente. 
—¿El de convencer a Hugo de que...? 
—Justamente... L a dificultad mayor está 
en decidir a este pobre muchacho, a este 
Cándido Hugo de Esperoux, a que consienta 
en que vuestra boda se celebre lejos de aquí, 
lejos de Champiaise y de esta casa... en la 
Costa Azul, por ejemplo... 
Mina Cholte." llevóse a les labios un dedo 
con el ademán del que trata de imponer si-
lencio. 
—¡Chist!, mamá—advirtió—; sé más cau-
ta y no olvides que una imprudencia cualquie-
ra podría dar al traste con nuestros proyec-
tos y echarlo todo a perder. 
—¿Sospechas que podemos ser objeto de 
un espionaje? —exclamó indignada, pero sin 
levantar la voz la baronesa—. ¡Sería inicuo! 
Acompañando sus palabras de una sonri-
sa tan irónica como expresiva, respondió la 
joven: 
—Dejémonos de actitudes trágicas y ten 
en cuenta que en muchos palacios y castillos 
se da el raro fenómeno de que oigan las pa-
redes. Perfila tus proyectos, ultima tus pla-
nes atenta a su eficacia, pero en silencio, sin 
hablar. Ahórrate explicaciones que resultan 
innecesarias tratándose de mí. Demasiado sa-
bes que yo haré lo que tú quieras sin discutirlo. 
—Gracias, hija mía; no esperaba de ti otra 
cosa. 
—Desde un principio te di carta blanca pa-
ra que procedieras. Tú sabrás lo que convie-
ne hacer. 
Cuando hubieron terminado de acicalarse 
con el atildamiento que tenían por costumbre, 
madre e hija se dirigieron al salón, donde las 
aguardaba la señora de Esperoux. 
No sin tener que realizar un visible esfuer-
zo para cumplir los deberes de hospitalidad que 
le imponía su condición de señora de la ca-
sa, la viuda de Esperoux inició la conversación 
con sus huéspedes, que recayó en un princi-
pio, naturalmente, sobre los incidentes del via-
je. Con su locuacidad y alegría proverbiales, 
Mina respondió a cuantas preguntas se le hi-
cieron salpicando su charla de mil detalles 
pintorescos que a veces tenían la pretensión 
de parecer ingeniosos. L a baronesa, que se 
mostraba, en cambio, muy parca en palabras, 
no tardó en enmudecer; habla adquirido súbi-
tamente una expresión fisonómica que refleja-
ba una sincera sorpresa y con los ojos clava-
dos en la puerta pareció examinar con recon-
centrada atención el jardín por una de cuyas 
alameda avanzaban hablando, con dirección al 
castillo, dos hombres. 
L a señora di Esperoux, que habia seguido 
con curiosidad la mirada de su amiga, dijo 
entonces: 
—Aquí llega nuestro vecino, el marqués de 
Eyguevives; voy a tener el gusto de presen-
társelo a ustedes. 
Una palidez mate cubrió el rostro de la 
señora de Cholter, y Mina, suspensa y turba-
da por el aspecto realmente aterrado de su 
madre, abrió un paréntesis de silencio en su 
incontenida y desbordada charlatanería. L a 
madre de Hugo no echó de ver la intranquili-
dad de que daban muestras las forasteras, 
porque había abandonado su asiento para re-
cibir al visitante. 
Eduardo de Eyguevives apareció al fin en 
la puerta del salón y, después de saludar res-
1 petuosamente a la señora de Esperoux y de 
i responder con otras galantes y rendidas a 
las afectuosas palabras de bienvenida que se 
le prodigaban, se inclinó ante las Cholter, a 
I las que la dueña de la casa se apresuró a 
i presentarlo. Nada en su rostro, ni el más leve 
'gesto, pudo revelar a los ojos de la aventu-
¡rera que había sido reconocida; pero ni aun 
esto bastó para que se sintiera tranquila por 
! completo, para que se viera libre de la inquie-
tud y del temor que se habían apoderado de 
ella. Para serenarse, en apariencia al meno», 
tuvo que recurrir a su frivolidad de mujer 
mundada, máscara que le permitía disfrazar 
sus estados de espíritu ocultándolos a la sa-
gacidad de las más perspicaces miradas. 
Ignorante por completo de las cuentas que 
(Continuará.) 
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Se retiran de Tokio los OTRO EJERCITO ETIOPE DESHECHO EN EL NORTE 
barcos de guerra 
Todavía no ha sido designada la 
persona que presidirá el 
nuevo Gobierno 
Un periodista ing'és condenado a 
veinte días de detención 
£ 1 d e l r a s I m r u , q u e c o m b a t í a f r e n t e a A x u m 
E l parte oficial de Roma es hoy una llones de cartuchos de fusil; 219.000 restos desmoralizados de la armada del 
justa alabanza al funcionamiento de granadas de cañón; 3.000 quintales mé- norte es lo único que constituyen en la 
líos servicios antes y durante la seg^in- trieos de alambradas, víveres, piensos, 
da batalla del Tembien. E l elogio es, vestuario, calzado (50.000 pares de 
además, oportuno. Los profanos, efec- borceguíes), y hasta tabaco (quince 
ALEMANIA Y RUI 
TOKIO, 3. (De la Agencia Domei.)- tivamente, los que jamás se satisfacen millones de cigarrillos), que en todo Los barcos de guerra que patrullaban de la profundidad de los avances, no se hay que pensar y a todo debe proveer 
a la altura de Tokio desde que comen-1 dan cuenta exacta de la magnitud del Italia. Justa y oportuna, pues, la ala-
í̂ 01!. l0l incident^ han z^pado hoy|prcblema de hacer vivir a un Biérc[t0i banza de Badoglio. Sin un buen fun-
con rumbo a su base naval de Yako-1 , ^ • , . , . . ^ * , 
su^a. I proveerle d3 víveres, de piensos, de ma- cionamiento de los servicios, m los 
E i . . terial de todas clases y de atender a Ejércitos pueden combatir, ni siquic-1 nuevo üobierno , J ^ , , * ^ . la necesidad de evacuar sus bajas y de ra vivir. 
TOKIO, 3.—No se ha llegado todavía reponerlas. Esto, a veces, adquiere pro-i Informaciones no oficiales que nos a la solución de la crisis ministerial. So 
citan, sin embargo, con insistencia para 
el cargo de jefe de Gobierno, los nom-
bres del general Ugaki, gobernador ge-
neral d2 Corea, y del barón Hiranuma, 
; vicepresidente del Consejo privado. Se-
j gún ciertos rumores, este último ten-
dría más probabilidades, pero todavía 
| es prematuro predecir sobre quién re-
caerá la elección del príncipe Saionji. 
Se espera de un momento a otro el 
nombramiento de un nuevo guardase-
llos. Este nombramiento es la primera 
condición para la constitución del Go-
bierno. 
Se considera como candidato más pro-
bable para el cargo al ministro de la 
Corte, señor Juasa. También se hab;a 
del presidente de la Cámara, principe 
Honoje y del conde Kijurg. 
E l principe Konoje se considera tam-
bién como candidato para el cargo de 
jefe del Gobierno. E l príncipe Konoje es 
uno de los partidarios del principe 
Saionji. 
Los militares 
porciones gigantescas. Para preparar llegan a última hora anuncian el añi-
la ofensiva francesa en la Malmaison, quilamiento del Ejército de Imru, coin-
por ejemplo, se transportaron 84 tre 
S £ ñ / £ M 
actualidad el ejército del norte de Etio-
pia. 
L a princesa del Piamonte 
ROMA, 3.—La princesa María José 
de Piamonte sigue actualmente un cur-
Esos convenios se enlazarán con el 
que se firme en la Conferen-
cia de Londres 
D e n t r o de un año I n g l a t e r r a 
poseerá 2.508 aviones 
En 1937 empezará la construcción de dos acorazados y 
cinco cruceros. E l Ejército se aumenta sólo en cuatro 
batallones, pero se modernizará el material 
LA SITUACION M I L I T A R E N E L 
NORTE.—Según informes particu-
lares, el Ejército del Imru, com-
puesto de 30.000 guerreros, ha si-
do cercado por Badoglio, como el 
del Kassa y el del Seyum. Cogido 
entre los Cuerpos I I v TV, este 
Ejército parece haber quedado to-
talmente batido y deshecho TOKIO, 3.—Los periódicos "Asahi" y «Nichi-Nichi», anuncian que el general 
Kawashína, ministro de la Guerra y los ^ u • ^ 
miembros militares del Consejo supe- neS Con cartucheria de fusil; 180 con 
rior de guerra, entre ellos I05 genera.es Proyectiles de artillería, y 200 con ma-
Araki y Mazaki, y otros funcionarios terial de ingenieros. Cierto que las exi-
del departamento de la Guerra y del Es - gencias de la guerra de Abisinia son 
tado Mayor general, asumirán la respon-'v,,.^^ v. ^ 
sabilidad de los acontecimientos del 26 harto reducidas' Pero' en cambm, 
de febrero. el problema se complica hasta dar pa-
Los periódicos prevén que el nuevo vor por la falta de comunicaciones, y 
ministro de la Guerra será, probable- porque el país nada o muy poco pue 
mente, un teniente general. 
E l «Nichi-Nichi» cree saber que loa 
militares responsables de la pasada su-
blevación, dimitirán en breve. 
puesto de 30.000 guerreros. Tal parece 
ser la última y no menos magnifica 
etapa de la batalla general que Bado-
glio libra sobre todo el frento norte. L a 
maniobra contra aquel ras ha sido exac-
ta repetición de las que han sufrido sus 
colegas el Seyum y el Kassa. Esta vez 
el I I Cuerpo ha atacado de norte a sur, 
desde Solaclaca. E l Imru, empeñado en 
una tozuda defensiva, no ha sabido ver 
cómo el IV Cuerpo, desplazado rápida-
mente desde Macallé, en una marcha 
habilísima—según parece desprenderse 
de los informes aun imprecisos que so de Medicina tropical en la clínica 
se colocaba a su retaguar- del doctor Aldo poseemos 
día. L a derrota quedó así consumada. 
E l campo de batalla se ha llenado de 
bajas. Y el Ejército del Imru ha sido 
también atomizado. 
Victorias italianas en AbLsínia. Pre-
liminares para el embargo de petróleo 
en Europa. Nuevamente el claro-obscu-
ro tan característico en esta campaña. 
E n estas alternativas bélicas y diplo-
máticas habituales en esta guerra siem-
LONDRES, 3.—Todos los periódicos ffu€VtgS fribricas p a r a motp.rial de guerra y municiones 
importantes publican el comunicado por 1 • , 
está 
(Crónica teJe'énlca de nuestro co- jhombres, o sea, cerca de la mitad tfp 
nésponsal) 'los que servían en 1914, incluyéndose 
LONDRES 3 . - E 1 programa de de- en esta cifra las reservas y las llama-
fensa del Gobierno británico ha sido DU- das fuerzas terntonales integradas por 
. Srcado hoy en un "Libro Blanco", a paisanos, que una vez a la semana , 
de la supresión de las principales difi- f.n de u / e l país y ia cámara se in- en las prácticas de verano se convierten 
cultades que han impedido hasta ahora formen debidamente de las orientacio- en soldados. L a única fuente de refuer-
nes del mismo con vistas al debate par- zos para los ejércitos de ultramar ea 
lamentarlo de máxima importancia, se- la exigua fuerza de 115.000 hombrea, 
ñalado para el próximo lunes. No es ne- que se mantienen dentro de la Gran 
cesarlo consignar que por el carácter Bretaña, y ya se ha probado prácti. 
de la misma materia, que abarca este camente que por ser tan reducida es 
proyecto, a pesar de las 19 páginas do necesario retener más tiempo que el de-
que consta, el Gabinete ha entregado bido a la tropa que sirve allende loa 
a la opinión un ligero y muy difumi- mares. 
. nado bosquejo de las mejoras eme pien-l E l pequeño aumento de cuatro mil 
y anglorruso dependería evi- sa real¡zar en la d6feiL3a nacional. Se hombres propuesto por el Gobierno 
dentemente de un acuerdo entre las po- revelan en él contados detallcí:. y mantendría suñeientemente el equilibrio 
tencias que toman parte en la Confe- .ocumento mág que un prograiriH defi- deseado entre los fuerzas expediciona-
rencia de Londres. 'nido de defensa, es una exposición im-'rias y las que están de guarnición en el 
L a divergencia franconorteamencana precisa y vaga que> sobre tod?) en !a Reino Unido. E l programa de defensa 
con respecto al tonelaje de los suPer-j opinión inculca la necesidad y preci- señala el hecho de que se modernizaran 
dreadnoughts, se h«Ua todavía lejos de|sión inmediatas que sobre el Gobiernoly dotarán de nuevo material los exh-
ser allanada. Los Estados Unidos per- pesan de restablecer con premura los tentes Cuerpos. Como es sabido, ya se 
sisten en su opinión de que deben con3-imedios de defensa. I ha comenzado la mecanización de la 
truirse buques de 35.000 toneladas, pórj L a E-cuadra caballería. Se fomentará el recluta-
Castellani. En breve ahora se espera un nuevo comunicado] > ( miento de los ejércitos territoriales y 
el que se anuncia que Alemama 
dispuesta a contraer un Tratado anejo 
al Pacto naval angloalemán. 
E l "Times" dice que el cambio de 
ideas entre los Gobiernos alemán y bri-
tánico ha sido el factor determinante 
los progresos de la Conferencia 
E n breve plazo se llevará a cabo una 
aproximación hacia el Gobierno sovié-
tico. Se dice que el Gobierno soviético 
ha sido informado, lo mismo que el Go-
bierno almán, de los progresos de la 
Conferencia, y no existe razón alguna 
para temer dificultades por este lado. 
L a firma de un Tratado anglo-
alemán 
marchará a Asmara. 
Comunicado oficial 
de la delegación francesa. 
Hasta que no terminen estas delibe-
ROMA, 3.—Comunicado oficial núme-
ro 144.—El mariscal Badoglio telegra-
fía: Nuestras tropas continúan cons-
tantemente la limpieza del amplio cam-
po de batalla del Tembién, mientras 
que la Aviación no deja tregua alguna 
a los grupos fugitivos que intentan ga-
nar las profundas gargantas de Se-
mien. Las consecuencias de la derrota 
E l Gabinete nos informa concreta- se mejorará el armamento utilizado por 
mente que a principios de 19.17 se co- ellos. Pero no se piensa introducir esta 
raciones no se reanudarán las sesiones menzará ja construcción de barcos de reforma hasta el momento en que se 
de la Conferencia Naval. I combate, siendo posible adelantar es- haya equipado modernamente a laa 
La actitud de Francia'ta fecha hasta que termine la vigencia fuerzas regulares. E l Arma de Artille. 
, del Tratado naval de Londres, el 31 de ria ha de ser objeto de especial cui-
L O N D R E S , 3.—Las instrucciones que diciembre del presente año. En 1937 se dado, 
la delegación francesa recibió la sema- pondrá la quilla a dos de estos buques. 
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marchado a Hsinking, donde conferen-
ciará con los jefes del Kuantung. 
Circula el rumor de que no regresa • |;i3Íen- Se han transportado veintidós mi 
rá a Peiping y será reemplazado en el 1 . • _ 
Consejo político del Hopei y el Chahar 
por otro general japonés. 
Periodista inglés condenado 
son cada vez más desastrosas para el pre a las interrogante políticas que se¡enemigo que ha dejado sobre el terre. 
abren en Europa, sucede una respues- no varios millares de hombres, 
ta militar en Etiopía. Lo más inquic-| Nuestras pérdidas se elevan a 30 ofi-
tante, sin embargo, es que pasa igual- ciales, 450 nacionales y 110 eritreos en-
, . ' !tre muertos o heridos. Dos de nuestros 
de facilitar. De todas las proporciones mente lo contrario; a las respuestas ^ no han egresado a su base, 
de la empresa, dicen bien estas cifras los campos de batalla de allá abajo, su-, EI comunicado pone de relieve que, 
que nos dan desde Roma- Diez mil'ceden también los interrogantes diplo-,por primera vez en la historia militar 
máticos que se abren en Europa. colonial, se han empleado numerosas 
grandes unidades provistas de fuerte 
El ras Imru, derrotado artillería, apoyadas por gran número 
de aviones, y añade: 
El general Doihara |acémilas y 900 camiones automóviles 
• ipara el material y 700 para el perso-
E l general Doihara ha ¡nal se han empleado en los transpor-
tes preliminares de la batalla del Tem-
L O N D R E S , 3. — Esta mañana se ha 
sabido que el periodista inglés señor 
Sampson, detenido en Tokio y acusado 
de propaganda de noticias tendenciosas, 
ha sido condenado a veinte días de de-
tención. ,i 
teste cerca de las autoridades japone-
sas por tal medida. 
Dimite el Consejo Supremo 
(Con el cuartel general italiano rn el 
frente norte. Del enviado especial de la 
United Press, Reynolds Packard.) En 
E l tercer Cuerpo de Ejército atrave-
só la zona de Gaela, a través de un te-
rreno difícil, construyendo, a medida 
TOKIO, 3.—Los consejeros militares de artillería y ametralladoras, que se-
generales Hayashí, Abe, Masaki, Ara-|garon las fuerzas enemigas con la co-
operación de la aviación. Los aviones 
continúan persiguiendo a los supervi-
vientes. 
E l ejército del ras Imru fué derróta-
la región del río Tacazze ha quedado !qUe avanzaba, una pista de ochenta ki 
completamente destruido un ejército de 
30.000 hombres, bajo el mando del ras 
Imru. E n el campo de batalla quedaron 
miles de muertos etíopes. E l ejército 
etiope fué dispersado por fuerte fuego 
ki, Ueda, Nishi y Terauchi han entre-
gado su dimisión al ministro de la Gue-
rra. L a dimisión, sin embargo, no tiene 
E s posible que el Gobierno inglés pro-¡carácter oficial.—United Press. 
L A S G E S T I O N E S D E P A Z 
do por el segundo Cuerpo del ejército 
con el cual entabló violentísimos comba-
tes durante el sábado y lunes. Amena-
zados finalmente por el S. por el recien-
temente formado cuarto Cuerpo del 
ejército, las fuerzas etíopes se disper-
saron en todas direcciones. 
(Viene de primera página) lea del Danubio no puede excluir núes-j L a ofensiva comenzó el sábado cuan-
L O N D R E S , 3.—En los círculos oficia- tra presencia ni ignorar nuestros in- do el Segundo Cuerpo del Ejército avan-
les se desmiente categóricamente la no-jtereses ni los de los aliados de Italia. zÓ desde los importantes baluartes de 
ticia publicada por un diario inglés, se-!En relación con este problema se ce- Selaclaca y Az-nebrid y repentinamen-
gún el cual el rey había recibido un men-i lehrará en Roma del 18 al 20 de este te se enfrentó con el enemigo e inició 
lómetros para automóviles. Transportó 
diariamente millares de toneladas de 
material de toda clase y dos veces ase-
guró el abastecimiento de todo un Cuer-
po de Ejército por medio de aviones. 
Desde Massaua a la zona de operacio-
nes han sido transportados en camiones 
y mil quinientos mulos los materiales 
necesarios. Durante la batalla se han 
empleado más de ochocientas estaciones 
radiotelegráficas. E l valor de las tro-
pas, el funcionamiento perfecto de los 
servicios y la fusión intima de todos loa 
esfuerzos confirman a qué grado de efi-
cacia han llegado las fuerzas armadas 
de la Italia fascista. 
na pasada, y en las cuales se ha ba-
sado para abordar a las demás dele-
gaciones, son. al parecer, de tal géne-
ro, que permiten que la Conferencia 
naval entre por un camino que llevará 
a la concertación rápida de un trata-
do naval entre Francia, Gran Bretaña 
y los Estados Unidos. Se cree que este 
a.cuerdo podrá firmarse la semana pró-
xima. 
Durante el día de ayer, celebraron 
entrevistas las delegaciones francesa e 
italiana, y seguramente no deja Fran-
cia de lamentar la posición abstencio-
nista momentánea adoptada por el Go-
bierno de Roma, y por ello Francia de-
sea que no pueda producirse ninguna 
errónea interpretación entre ambos paí-
ses sobre las consecuencias y alcance 
de la adhesión de Italia al tratado na-
val de los tres. 
Como consecuencia de la entente bila-
teral de principio entre Londres y Ber-
lín, parece que la Conferencia de Lon-
dres logrará, al igual que la del año 1930 
llegar a un tratado entre las Potencias 
firmantes todas ellas del Tratado de 
Wáshington, y parece que para el acuer-
do no se oponen ya más que obstáculos 
de orden técnico, uno de los cuales, al 
parecer, es el tonelaje máximo de los 
navios entre acorazados y cruceros, pe-
ro existe evidente optimismo en cuanto 
a la solución de estas dificultades. 
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Se aumentará el número de cruceros 
(de los que en la actualidad existen cin-
cuenta y cuatro) a setenta, conserván-
dose siempre sesenta modernos y diez 
antiguos. E n el programa de 1936 se 
incluyen cinco barcos de este tipo. Para 
el mes de marzo del próximo año se au-
mentará en seis mil hombres la Marina 
de guerra. Sin precisar detalles, ni con-
signar explicaciones más amplías, el Go-
bierno declara que se continuarán ios 
trabajos de modernización en los bu-
ques existentes, y que se tiene intención 
de comenzar un programa de constante 
reposición de destructores y submari-
nos, como también de aumentar consi-
derablemente la aeronáutica naval. E l 
La Aviación 
" i 
L a Aviación militar dispondrá de 
1.750 aparatos para la defensa de la 
Gran Bretaña solamente y se crearán 
doce escuadrillas dedicadas al servicio 
de ultramar. Este aumento supone que 
para el primero de febrero de 1937 se 
habrán entregado al Ejército un millar 
de aviones para la protección del sue-
lo nacional, y 144 para la Policía del 
Imperio. E n la citada fecha, la Gran 
Bretaña poseerá entre 140*y 170' escua-
drillas, con un total de 2.508 aparatos. 
Por extensos que parezcan estos aumen-
tos, mayor alcance aún que el que laa 
cifras refieren han de tener estas re-
especial cuidado que a estas tres clases formas de la Aviación británica, y así 
de armamentos dedica el Gabinete,. sin la5 señala el 1 
duda alguna se inspira en el concepto 
tantas veces repetido que la mejor for-
ma de defensa es el ataque. L a publica-
ción del Gobierno es de necesidad impre-
cisa al referirse a la aeronáutica v a 
que en los dos últimos años se ha avan-
zado extraordinariamente en la cons-
trucción de aparatos y motores de avia-
ción. 
E l opúsculo del Gobierno examina asi-
submarinos, debido a que la Gran Ere- mismo su programa de defensa con re-
taña ha abandonado exageradamente lación a la industria. Divide el proble-
ambas armas, poseyendo menos de aque- ma que de esto se desprende en la prc-
llas embarcaciones que cualquiera otra paración para la guerra en momentos 
de las grandes potencias navales y seña- de paz y en la producción de material, 
lándose grandes imperfecciones en 
servicio aéreo naval. 
El Ejército 
N O T A S D E L B L 0 C K 
saje del emperador de Abisinia, solici-lmGS una Conferencia italoaustrohúnga-
tando su intervención como mediador en! ra. Los señores Schuschnigg. Berger-
el conflicto ítaloabisini.o. 
E n dichos círculos se agrega que tal i huéspedes bienvenidos de la capital 
procedimiento sería inadmisible pues.¡del Gobierno italianos. E l encuentro se 
como el señor Edén ha manifestado re-1 desarrollará con arreglo a los protoco 
al4417S probable—se atreve a insinuar 
t.\ H / " E l Liberal", comentando la ma-
Waldenegg, Gomboes y Kanya serán dejando miles de cadáveres en el nifestación del domingo—que ya sea 
campo de batalla. Las bajas italianas1 bastante júbilo, porque no creemos que 
el ataque. L a lucha continuó hasta 1 
caída de la tarde, retirándose los etío 
son muy reducidas. nadie tenga el propósito de vivir en ré-
E l domingo el Segundo y el Cuarto gimen de manifestación permanente." 
petidas veces, la solución del conflicto! los de Roma, querían tenido en lo3|Cuerp0 del Ejército, y la recién llegad-i | Mas siendo bastante, reconoce el pe-
riódico que no ha sido demasiado. 
Y lo prueba con una disquisición so-
bre lo q,ue le hubiera ocurrido en el 
caso de triunfar las derechas. 
Se imagina hundido en la mazmorra. 
no puede hacerse más que en Ginebra.'dos primeros años de su existencia in-'división de Camisas Negras continua-
| dudable eficacia para fortalecer las re- ron la marcha por el rio Tacazze, au-
L O N D R E S , 3.—El corresponsal espe-Ilaciones políticas y económicas entre mentando por todos lados la presión so-
cial del «Daily Maib, Ward Price, en Gi- Budapest, Viena y Roma. bre las t £LS etíopes. E1 lune3 
nebra, dice que existen buenas razonesj "En cuanto a la Conferencia Naval. fuerzas del ras Imru empezaron a res-para creer que ayer llegó a Londres un,nuestra actitud no puede sorprender a queb;ajarse baj0 el pesado fuego de ia'amordazado, inscrito en las "listas ne 
mensaje importantísimo del Negus, men-|quienes recuerden la declaración d2l llería italiana g ¡ bombardeos ac-Igras" para ser caza de pistoleros, con 
saje que, se dice, ha sido transmitido jefe de nuestra Delegación en la se- reos. Repentinamente los etíopes se la guillotina levantada en cada plaza 
el rio como en los tiempos de terror de la al señor Edén en Ginebra. ^lon inaugural. Un acuerdo de carác-¡ rs retirándose hacia 
En dicho mensaje, se cree que el No-¡ter político no puede ser firmado pot donde trataron de abrirse pa. Revolución francesa, 
gus anuncia que se aviene a discu-r Italia cuando ésta se ve amenazada por 3o ^ ]a red humana desoldados U * Muchas personas equilibradas juzga 
condiciones de paz sobre la base de quel^ las sanciones .lianos les rodeaba. Las patrul lasen inconcebible que se puedan escri 
Italia conservaría los territorios conquis-l En el cuarto mes de asalto con, r4seo.uían al ^ ^ 0 en su des-bir en serio tamaños desatinos, pero la 
tados hasta ahora y con la condición de el pueblo italiano ha reforzado m á s ^ e P ^ ^ S " 1 * " ^ enemloo en su ues 
—Yo mismo sentí temor de que las 
derechas hicieran una buena labor des-
de el Poder, resolviendo dos o tres pro-
blemas de los más importantes para 
España, especialmente el del paro obre-
ro, pues las derechas estaban en unas 
condiciones únicas para resolverlo por 
su control sobre las clases económicas; 
pero la realidad ha demostrado la fal-
ta de capacidad de que adolecen. 
Sentía miedo de verdad Indalecio y 
los suyos de que las derechas resolvie-
Ha fallecido el obispo 
de Coimbra 
Fué elevado a la silla episcopal por 
Benedicto XV 
fa-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 3. (Por teléfono.)—Ha 
llecido el obispo de Coimbra, doctor 
don Manuel Luis Coello de Silva. Te-
nia setenta y siete años. E l finado se 
ran esos problemas. Por eso en cuantojhabía distinguido por su piedad e ilus-
asomaron tres ministros de la C E D A trac¡ón Antea de ^ elev^ción al ¡s. 
en el Gobierno desataron la revolución.! ado fué dura ^5 
L a explicación no puede ser mas clara. n(¿igo-vicario general de la diócesi, dr 
una vez comenzada la contienda. En 
cuanto a lo primero, el Gobierno se ve 
obligado a aprovisionarse de manera 
Jtan rápida y tan cumplidamente, que 
E l Ejército se aumentará en cuatro se ampliará el número de fábricas que 
batallones, o sea, en unos cuatro mil ahora trabajan en la construcción de 
hombres. En el presente momento el toda clase de municiones y pertrechos 
ejército británico consta de 467.000 de guerra. Sí fuera preciso se estable-
cerán industrias de nueva planta en laa 
llamadas regiones especiales. Se ejer-
cerá un control especial sobre las en-
tidades que se dedican a esos trabajos, 
a fin de reducir sus ganancias extem-
poráneas. Para preparar la fabricación 
de municiones durante el tiempo de gue-
rra se piensa elaborar unos proyectos 
para la instantánea transformación de 
las industrias pacíficas en el momento 
necesario. 
Por el "libro blanco" se presiente que 
la guerra mundial, lejos de ser la últi-
ma ocasión en que los hombres han de 
luchar entre sí, les demuestra solamen-
te que quienes están preparados para 
dar primero dan dos veces. "Mambrú se 
va a la guerra", no sabemos cuándo 
será.—MERRY D E L V A L . 
E l caos antes de que los parados en 
contraran trabajo 
que el rey de Inglaterra actúe de me- su unidad política y moral. Los due-
ac 
L a proposición que el señor F]andin¡que impone admiración al mundo. E l 
bandada, han encontrado montones de 'ección de la vida y de las cosas nos 
i«- D«^^aHoC nn vai^r viril muertos, pero hasta ahora es imposible ensena que con estos desatinos se for-di dor. los son soportados con un valor viril . . ^ . r ma una ronoionria m'ihlira v nnp a ren 
determinar su numero, aunque se cree ^ u cuntiencia puonca, y que, acep-
tados como artículos de fe, imponen presentará hoy al Comité de los Trece;pueblo italiano comprende ^ ^ \ % f ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ m e ^ una política y acaban siendo dogmas 
continúa la ^ ™ ¿ ^ 0 ¿ 
a comunicar en un término de cuarenta bién para garantir las vías del porve- evacuación c la región de Tembién, 
y ocho horas a la Sociedad .de Naciones nir. Italia sirve hoy la causa de la ci- oespues de 
si están dispueítas a llegar a un acuer-¡vilización. Se trabaja activamente Pa-111"̂ 35 ^ ^ ^ ^ f ^ J ^ _ B * ^ ^ las de la servidumbre de los grandes seño-
res que financiaban el movimiento (el 
asciende 
estará concebida en los siguientes tér-1 histórico de su esfuerzo, no sólo para 
minos: se invita a Italia y a Abisinia Rengar los muertos de 1895, sino tom-|ííiJci!]^ <̂ E1 Liberal», para dar mejor aspecto 
las b a t a l l é libradas con lai de verosimilitud a sus invenciones, afir-
ima «que todos los informes recibidos 
terror derechista) se lo hicieron su-
do pacífico sobre la base de un «statu ra alcanzar el máximum de autonomía I L a etapa final del ataque contra 
quo». económica, sin la cual la nación pue- fuerzas del ras Kassa fue completada del 
No se tiene ninsruna confirmación de de ser mañana violentada por las jn-^noche con la toma de la importante p0ner as^ 
la noticia del «Daily Mail*. bolencias de las naciones más ricas, capital de Tembien, Addi-Abbi, que fué ¿Qué gería de nosotroS) se pre„unta 
l a Hprlararión E1 Puebl0 tiene conciencia de la ne-tomada sin que ofrecieran apenas re-el periódico si hubieran triunfado las 
n leesidad del esfuerzo y el régimen tien- sistencia los guerreros de los rases Kas- derechas? ¿Dónde estaríamos ahora' 
de a alcanzar ese fin." ROMA, 3.—En el Consejo de minis-
tros, Mussolini ha hecho una declara-
ción política, en la que habló de la vic-
toria del Africa oriental, de la próxima 
conferencia italoaustrohúngara de Ro- gún la cual está en vísperas ie set fir-
ma, de la Conferencia Naval y de larjmada una declaración italoalemana so-
sanciones. !bre Austria, análoga a la deolaracaón 
"Desde el último Consejo de mínis- germanopolaca del 26 de enero de ]9?4. 
tros hasta la fecha—dijo—, nuestras I No se han podido saber más detalle.-
tropas de Eritrea han conseguido una ni confirmar esta noticia, que varias 
serie de grandes victorias que han he- delegaciones se obstinan en afirmar «s 
cho caer el frente abisinio del norte. E l cierta. 
sa y Seyum. United Press 
* * • í: * » 
PARIS, 3. - Pertinax publica o., i ASMARA, 3. (De nuestro correspon 
«L'Echo de París» una informaciói so-¡sal especial.) 
Consejo de ministros envía a las tro-
pas y al mariscal Badoglio la expre-
sión de su gratitud. 
Madame Tabouis alude también en 
^L'Oeuvre» a un «arreglo» italoalemán. 
'Según ciertos rumores, se tratarU de 
En el curso del mes de febrero, núes- un acuerdo, por lo menos de nrinripm. 
tras operaciones en Africa aceleraban.a propósito de Austria. Se ignota si 
su ritmo; el Congreso norteamericano está firmado o no, y consistiría en la 
aprobaba con una mayoría aplastante!mutua voluntad de respetar durante un 
la prórroga pura y simple de la ley de cierto número de años el «statu quo> 
neutralidad y rechazaba toda propues-|austriaco". 
ta tendiendo a extender la lista de las! , Desde Viena han desmentido la no-
mercancías actualmente sometidas al ticia. 
embargo. Como italianos, no podemos 
por menos de tomar nota con satisfac-
ción de esta directiva política, pero de* 
seo añadir que los diputados y senado-
res norteamericanos han prestado un 
Los Habsburgo 
• . 
VIENA, 3.—Se comunica de fuente 
competente que el archiduque Eugenio 
ha dirigido a todos los miembros de l i 
Nosotros se lo vamos a decir. 
«El Liberal» acaba de salir incólume 
de un «sangriento bienio fascista de te-
Según informes llegados | rror y de represión». Incólume salió 
jal cuartel general del frente norte, la ¡también de los «años trágicos e ígno-
última posición etíope del frente norte miníosos de la Dictadura». Largos años 
ha sido aniquilada el martes por las'soportó la «férula monárquica», y re-
tropas italianas. sultó indemne... 
Estas han vencido después de violen-1 Repase en su colección lo que fueron 
tos combates que han durado tres días'esos años de potro y ergástula que aho-
en la región del Chira, al oeste de Axum.Ira rememora. Podrá comprobar que vi-
L a tropa del ras Imru cuenta con treinta|vía y crecía feliz y satisfecho, 
mil hombres. Los etiopes, que se baten | A veces llegaba a su Redacción un 
en retirada, son constantemente bom-sobre misterioso de los «déspotas». Y 
bardeados por los aviones italianos. | alguna persona significada de la casa 
Las pérdidas son muy numerosas por• se encontraba con una credencial, que 
parte de los abisinios; del lado de los no le llevaba a la cárcel ni al destie-
italianos, los batallones del segundo yírro, sino al disfrute de un alto cargo, 
cuarto cuerpo de ejército han tomado * * * 
parte en esta acción. Después de su vic-| T^T^T—, 
toria sobre el ras Kassa, el tercer cuér-l A UNQUE estas cosas no son para 
po y el cuerpo de ejército indígena han!2 ^ dichas, como resulta que lo divu!-
continuado su acción de limpieza en la'ga " E l Liberal" de ayer en un título 
alta planicie del Tembién. a toda plana, nosotros las damos aire: 
Varios puntos estratégicos, tales co- "Se atribuye al señor Azaña la de-
mo el Monte Andino y Enda Mariam'claración de que, amparado por la con-
han sido ocupados por los italianos. En fianza popular, llevará a la República 
el terreno evacuado por los abisinios se a términos que ningún ideal de huma-
ba encontrado millares de cadáveres y "¡dad pueda superar." 
preciado servicio a la causa de la paz Casa de Habsburgo una invitación pa-
mundial. ra asistir a una reunión de familia que 
"La tentativa dibujada recientemen- tendrá lugar en Raab (Hungría; en 
te para resolver la cuestión danubiana! marzo o abril. 
fn¿ ÍSJTH 68 contra Italia, que I Esta reunión se ocuparía de 
b^erño ^ P^o no por el Go- cesión al trono. Se discutirán 
ya nüSbra como n^n T ^ ha Pagablemente 1" medidas necesarias 





LONDRES, 3.—El redactor naval de' 
Oporto, la que gobernó con excelentes d e ^ L ^ f t l * c f n ^ qUe f el CUf^ 
dotes de energía y prudencia puesta^ . e determinaran o scrán 
!de relieve en l o s d í í c i l e s T e m p o s í Ü ^ Z ^ ^ la flota 
CON la muerte del fisiólogo Pavlovjios primeros meses de la República 311 destruct01-es. E l articulista añade: 
Rusia ha perdido a su primer sa- cuando la persecución religiosa am^na- , , niievo P a r a m a de construcción 
bio, y los soviets se han encontrado an- zaba la vida de su diócesis Su carro británica se terminará con 
te un conflicto. ra académica y eclesiástica ha sido riím0 facelerado- Este hecho ha ¿ido 
E l sovietismo no había logrado ane- por igual, brillantísima. Jurisconsulto" oílS,ialmente declarado, 
xionarse al sabio que resistió cuantas insigne y escritor excelente deia un programa de rearme del Gobier-
coacciones le hicieron para incorporar- "Manual de Derecho parroquial" con n0 PfieVé aÚn nuevos gastos paru la 
lo al comunismo. Jamás dijo ni escribió Aderado como la obra más autorizada co^.ucclon de otros destructores." 
una palabra de elogio para el sovietis- escrita sobre la materia y de la qu.- í3e^un el «Mormng Post», el Gobier-
mo, y, en cambio, en diferentes ocasio- en muy poco tiempo se' hicieron tres I™ i * * ha informado a los Estados 
nes, ante los sabios extranjeros que le ediciones. E l Papa Benedicto XV le ele j"1*111163 del Tratado naval de Lcn-
visitaban, se lamentó de la servidumbre yó a la silla episcopal de Coimbra En ™ . ^ ^ Gran Bretaña mantendrá en 
a que vive sometido el espíritu en Ru- el Gobierno de esta diócesis demostró 11 1̂° l?S cuatro cruceros de la c!a-
S 1 % F F > T> , u también sus sabias dotes. Escribió mu- ¿ J * ^ ™ ^ q"e debían haher sld<? 
E n su testamento Pavlov hace pro- chas pastorales e instrucciones episco- ^ f , / , . S laS Prescñpcione.s ..el 
fesión de cristianismo y expresa su de- pales, entre las que destacan, pir SUIH^ 1, . Londres- Con el fin 
seo de que se le haga entierro religioso. :alt0 contenido espiritual y abundancia ÍS ^ al texto del Tratado, se 
Los soviets han acordado organizar de sabias enseñanzas, una sobre "Na decidldo ^stituir los cañones de 
una ceremonia civil, aprovechando la talidad y matrimonio" y otras sobre 
fama del sabio para propaganda del r é - j . . ^ vida de los niños", "La Iglesia y 
la cuestión obrera", "Contra el protes-
1-17,5 pulgadas por cañones de 6 pulga-
Nuevos obispos asistentes 
al Solio 
ROMA, 3. — E l Papa ha nombrado 
obispos asistentes al Solio a monseñor 
Pizzardo, secretario de Asuntos extra-
ordinarios; a monseñor Migone, limos-
nero secreto; a monseñor Costantiní, 
secretario de Propaganda Fide; a mon-
señor Passeto, secretario de religiosos 
y a monseñor Castelli, obispo titular de 
Mesina.—DAFFINA. 
Virtudes heroicas 
un número considerable de heridos etío-
pes. 
Los etiopes han abandonado numero-
sas armas y grandes cantidades de mu-
niciones. 
E n el botín capturado por los italia-
nos se encuentra la caja de guerra del 
comandante jefe de los abisinios, la cual 
contiene millares de taleras. 
Los aviadores italianos indican queIdice: 
Háganse ustedes un nudo en el pa-
ñuelo. 
* * V 
LAS derechas no han resuelto los ' problemas fundamentales de la na-
ción mientras han estado en el Poder. 
No han hecho nada. 
Indalecio Prieto habla en la Presi-
dencia, ante un coro de periodistas, y 
ROMA, 3.—Con asistencia del Pontí-
fice se ha reunido la Congregación de 
Ritos para discutir las virtudes heroicas 
de la hermana María Josefa Rosseilo, 
de la Orden Tercera de San Francisco, 
fundadora de las Hermanas de la Mi-
sericordia. L a Orden se halla difundida 
por Italia y por América, adonde lle-
garon las primeras hermanas en 1876 al 
mismo tiempo que los salesianos.—DAF-
M . \ A. 
1 • •iiniiiiHiiiiniiia mwmhu • • i B 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
t ntismo", "Código de l s cementerios 
y " E l catolicismo y la cuestión social". 
Fundó diversas casas de Asistencia 
Social, y de su peculio particular sos-
tenía a familias indigentes. 
E l doctor Coello de Silva es sustitui-
do en la diócesis de Coimbra por su 
auxiliar, don Antonio Antúnez, obispe-
titular de Ritina, doctor de la Grego-
riana, nombrado ya obispo auxiliar r]° 
Coimbra en 12 de octubre de 1919. 
Cuenta en la actualidad sesenta y un 
años. E n 13 de junio de 1924 fué de-
signado coadjutor y futuro sucesor do 
la silla de Coimbra.—CORREIA MAR-
QUES. 
das. 
En lugar de las unidades de tipo 
¿Hawkins» serán destruidos cinco de 
los cruceros del tipo «Caldor» y del 
tipo «Ceres», que han sobrepasado «i 
limite de servicio. 
Sube la Bolsa 
LONDRES, 3. — L a publicación del 
"libro blanco" sobre el programa bri-
tánico de rearme ha producido gran 
actividad en los valores de las empre-
sas destinadas a beneficiarse de la eje-
cución de este plan. 
Se habla de Churchill 
LONDRES, 3.—Según una noticia del 
redactor político del "Daily Telegraph", 
se considera en la actualidad la posi-
nuidad de que el señor Winston Chur-
chill sea designado para el cargo de 
nuevo ministro de la Defensa Nacional, 
ministro que tenía por fin el coordinar 
'as tres armas principales. 
La Agencia Reuter confirma a este 
Propósito que la posibilidad de designa-
ion del señor Churchill se discute ron 
i la mayor atención en los centros par-
•'inentarios. 
• g 5 «1 w ü i s m i ! BT'iin 7 a • I 
Visitan a Alemania sesenta 
barberos de doce países 
B E R L I N , 3.—El señor Schmidt, jef ^ 
del artesanado del Reich, recibió esta 
mañana en la casa del artesanado a.t--
mán a sesenta barberos extranjfr;)*, 
pertenecientes a doce países. 
Después de esta recepción, los bar 
beros extranjeros se reuniron en la s;;,.-. 
de mármol del jardín zoológico, decidle; 
do, por unanimidad, depositar unn coro- A . L I S I E U X Y ' O L J R D E S 
na en el memorial erigido en honqi ^ 
de los muertos de la guerra, lo que >:' ! ' ^ " d o París organiza ÍU l " perepri-
cieron presididos por el dirigente ov. »l ft»'lí/^if .,id,a por un PI-eladn- del . 
flrtP^nidn cio\ Reif-h nT ahnl la Juilta ^ Perr-rinacl»" artesanado del Reich. nos. Detalles: l ' | Margal!. 12. BiADBlD. 
